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A C T U A L I D A D 
Hoy hablará Lloyd George, en 
la Cámara de los Comunes, sobre 
las proposiciones de paz hechas 
por Alemania. 
Y dice el Cable que reina en 
el mundo entero gran expectación 
con ese motivo. 
No es verosímil; porque ¿quién 
no sabe que el primer ministro 
inglés es partidario decidido de 
continuar la guerra a todo tran-
ce, por creerse en posesión de 
energías y actividades que han de 
¿ar el triunfo a los aliados de la 
•'Entente"? 
Después del esfuerzo colosal 
que ha hecho para arrojar del po-
der a Mr. Asquith no es posible 
que se conforme con acudir en ca-
lidad de vencido o cosa semejan-
te a una conferencia de la paz. 
El o quien le suceda, irá, en si-
tuación peor que la actual, a dis-
cutir las condiciones en que ha 
de terminar la actual contienda; 
pero él o quien le suceda en el 
poder no irán a tratar de la paz 
por convencimiento de su impo-
tencia para derrotar a los teuto-
nes, sino porque los pueblos no 
aguantarán, si aguantan, más que 
esta última prueba. 
¡Ay de ellos si, desarrollados 
los planes con que creen triunfar, 
siguen las cosas en el mismo o pa-
recido estado en que hoy se en-
cuentran ! 
Y ¡ay, también, de los que por 
egoismo o por cobardía no han 
querido acompañar ni con una so-
la frase humanitaria o de con-
cordia las proposiciones pacíficas 
de las naciones centrales! 
¿Habrían hecho lo mismo si la 
paz hubiese sido propuesta por In-
glaterra y sus aliadas y se sos-
pechase que los teutones se pro-
ponían rechazarla? 
Luego en el fondo de ciertos 
humanitarismos no hay más que 
hipocresía, avaricia y miedo. El 
que no trafica con los pertrechos 
de guerra, presta millones, con 
usura, a los banqueros más o me-
nos arruinados de la soberbia Al-
bión. Y la paz habría de secar, de 
repente, esos grandes ríos de oro, 
enturbiados con sangre humana. 
¿Quiénes son más culpables, los 
que desesperados y ciegos quieren 
continuar la pelea a costa de sus 
pueblos aniquilados y víctimas ya 
de la más espantosa miseria, o los 
que, fría y conscientemente, se 
callan cuando debieran hablar, pa-
ra que no se interrumpan los ne-
gocios infames que están amasan-
do con lágrimas y sangre, mien-
tras, taimados y embusteros, apa-
rentan estremecerse de horror an-
te los trabajos de los pobres bel-
gas? 
La paz, sin embargo, será un 
hecho más pronto de lo que Lloyd 
George se figura y de lo que los 
explotadores de la guerra quisie-
ran. El parto podrá ser laborioso 
y largo, ya lo hemos dicho; pero 
el primero y más difícil paso ya 
está dado. Ahora no es con retó-
rica, ni con energías teatrales con 
lo que se podrá alargar la contien-
da. 0 los gobiernos de las nacio-
nes de la "Entente" alcanzan an-
tes del próximo otoño victorias 
decisivas, o los pueblos, desespera-
dos, les impondrán la paz de cual-
quier modo. 
s 
UN OBSTACULO GRAVE 
Amsterdam, diciejubre 19. 
Según despachos de Berlín, el obs-
táculo más grave que se presenta pa-
ra iniciar nogociaclonfis de paz. es la 
burocracia rusa, que probablemente 
será derrotada por la agitación de. 
wocrática en favor de que la Duma 
tenga más amplios poderes. 
ACTITUD DEL GOBIERNO SUIZO 
Ginebra, diieembre 19. 
A pesar de las peticiones que se 
han dirigido al gobierno para que 
'jerza gu mediación en las ofertas do 
l̂ z alemanas, el Consejo Federal ha 
ceddido no intervenir. El gobierno 
Mizo cree que la paz es imposible por 
ahora, y mira hacia los Estados Uni-
dos para adoptar la misma actitud que 
adopte el Gabinete de Washington. 
EL CASO DEL "PALERMO" 
Joma, diciembre 19. 
El Embajador de los Estados Un!-
Mr. Page, declara que según 
Ias declaraciones prestadas por los 
americanos que iban a bordo del va, 
"Palermo", torpedeado reciente-
jn̂ te por un submarino alemán, 
«̂ei barco no trató de escapar, sien-
00 hundido sin previo aviso. 
EL MOVIMIENTO PACIFISTA 
n̂dreg, diciembre 19. 
La actitud que adoptará el gobier. 
o con respecto a las proposiciones 
lftrfPaiZ hechas por Alemania absorbe 
r a ^ atención del pueblo Inglés. 
^•L^dadera expectación por co. 
fu 1 r'S ^^racienes qUe hará hoy 
Cámara de los Comunes el nue-
vo Primar Ministro, Mr, David Ldoyd 
George. Sin embargo, los planes del 
Gobierno se mantienen tan secretos, 
que aún los corresponsales parlamen-
tarios mejores informados difieren en 
cuanto se refiere al resultado proba-
ble. Los periódicos 'que apoyan a 
Lloyd George dicen que el Gobierno 
ha decidido no tomar en considera» 
ción las proposiciones alemanas, y la 
misma prensa conservadora advierte a 
los partidarios de la pa/,, que es pro-
bable que sean rechazadas las ofer. 
tas de Alemania. 
Entre otros rumores, se dice que lo% 
aliados de la Entente insistirán en 
que Alemania evacué Bélgica espon. 
táneamente como condición previa pa-
ra Iniciar negociaciones de paz. Dí-
cese también que se exigirá de AltSs 
mania que devuelva a Bélgica todas 
?as multas que ha recaadado, sin ei* 
perar concesión alguna por parte de 
los aliados, y que si Alemania accedo 
a estas pretensiones, la guerra termi-
nará en breve* 
ENTREGA DE MANDO 
París, diieembre 19. 
El generalísimo Joffre entregó ayer 
el mando de los ejércitos franceses 
que operan en occidente al nuevo Co-
mandante en Jefe, genpral NfveHe, 
felicitándole por su nombrnmíento. 
VAPOR ESPAÑOL HUNDIDO 
Londres, diciembre 19. 
La agencia de seguros marítimos 
Lloyds anuncia que el vapor, español 
"Ason" ha sido hundido. Im última 
(PASA A LA UliTTMA.) 
U i n d e f a b r i c a n t e s d e t a b a c o s y c i g a r r o s 
So 
Corno?11!̂  ayor la directiva de esta 
la i011' ibaj0 la Presidencia del 
ñoi. pLr^^peña en propiedad, ge-
la ŝ 01011 Ar îieliea, para celebrar 
im* 0!?n 0rdinaria correspondiente al 
Curso-
^ êspués de leí^a y aprobada el acta 
16 d. -̂ sión ordinaria celebrada en 
âv1emt>re último, se enteró la 
clai ha la 8'ituación del Tesoro eo-
El s!!Lla ^rde anterior, 
^ión tario inf0rmó luego de la 
fcía (jjr ^"bail que realizó en compa-
.Mantiî  ceI)resi(iente segundô  señor Agen . Verca del Sr- W- M- DaJIlie1' 
'Wen V161"3"1 de 105 Vapores do la 
de u nit Co " y en cumpUmien-
n aeuerdo anterior de la Direc-ta, en TT*"'**" ameríor ae 1S* -L r̂cc 
I"resPonHre ^n con ê  »erviclo de co 
de (Wlencia entre Cuba y los países 
la caru y Sur ^ América, y leyó 
a dicĵ  ̂ u,e con tal motivo se dirigió 
'a que enenor Atando el asunto, y 
8«ñor 'j)^ ^^«tación, se recibió del 
fr^to le lel' anunciando que tan 
468 neceo S<-a P081^ hará las gestio-
^Wolmf1^ COn 61 Director de Co-
t6!^ i. 5' en el sentido que se in-
f'̂ mesa fiaVÍSará del resultado, con 
^ Para r,6 ayu<iar en todo lo que pue 
^ se J r * se obtenga la finalidad 
Quedó glie' 
^ Z ^ ^ la Junta de la car-
!?ard u ° f,1 Aeen^ General de la 
^Wqu^ f ' relacionada con los 
m otros ^ l***™0 Para Rusia y [ros puntoa do Europa, excep-
tuando Inglaterra, y de la circular 
que con e&e motivo se dirigió por la 
Secretaría a los señores asociados. 
También quedó enterada del Des-
pacho cablegráffto del señor Ministro 
de Cuba en Madrid, que trasladó a la 
Presidencia el señor Secretario de 
Estado, comunicando el resultado 
favorable de sois gestiones ante el 
Gobierno español, con motivo de la 
prohibición de exportan papel, que 
comprendía el que so usa en este país 
para la fabricación do loe cigarrillos, 
el cual ha sido excluido, por conse-
cuencia de esa gentión, unida a la que 
realizaron los faibrtcaintes interesa-
dos, de esa prohibición; y se leyó el 
escrito enviado a la Secretaría de Es-
tado felicitando al señor Ministro 
por el éxito obtenido y agradeciendo 
a dicha Secretaría la rapidez con 
que actuó en el asunto mencionado, 
con el consiguiente beneficio para los 
fabricantes de cigarros, a quienes se 
les informó en su oportunidad por 
medio de una circular, de la conce-
sión otorgada en provecho de sus in-
tereses, por el Gobierno de España. 
En relación con este asunto se leyó 
una comunicación de la Secretaría de 
Estado, traBladaiido el Despacho nú-
mero 433, de fecha 17 de Noviembre 
último, del referido diplomático cu-
bano, en que éste da cuenta de los 
trabajos que venía realizando, con 
arreglo a lae Instrucciones que reci-
(PAS4 A LA PLANA OCHO) 
T o d o e l p a s a j e d e l " R J a r f a C r i s t i n a " 
a c o a r e o t e o a 
U n s o l o p a s a j e r o d e s e m b a r c ó - D e l e g a d o d e 
l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a . í4El E s p e r a n z a . " L o s 
r e s t o s d e u n n i ñ o . L o s f e r r y - b o a t d e m o r a d o s 
Al amanecer ikgó hoy de Veracruz 
ei vapor correo español "Reina Ma-
ría Cristina," con carga, 137 pasaje-
ros para la Habana y 78 en tránsito 
para el Norte de España. 
El cOrre0 español quedó en cuaren-
tena po" proceder de Veracruz y solo 
se autorizó el desembarco de un pa-
sajero, ei comerciante español señor 
Luis E. Casauren por ser inmune a 
la fiebre amarilla. 
Todos los demás fueron remitidos 
a cuarentena por seis días en Tiscor-
nia. 
Entre los cuarentenarios figuran el 
señor Baldom-ero Menéndez y Acébal, 
Deleg'aido General de la Cruz Roja 
Española en Méjico y los señoree Pe-
dro Méndez y familia;é Carmen Lo-
zano; Miguel García; Aurora Díaz; 
Carlos Fortún y familia; Luis López 
Zárate; Consuelo M. García y nna ni-
ña; Daniel González; Antonio Pastor; 
Clara López; Enrique Toyos; Sara P. 
de Sosa e hijas; Aurelio M- Treviño; 
Javier y Rafael Asencio; Matilde Al-
varez; Florinda A- López; Araceli y 
Margarita Loreda; Manuel Otero; 
Rosario Valdés; Lely C. de Brunet y 
familia; Pascual Mairin; Nicolás Jun-
cô  Joaquín Azori e hijos; Concep-
ción Martínez; Jesús Zamora; Eze-
quiel Suecia; Horacio Avtía; Rodol-
fo Martínez; Vidal Zúñlga; Gonzalo 
Velarde; WUllam Thiumley; Francis-
co Toraño; Asunción Arteaga; Ana 
M Fernández; María Tj de Mena; Ma 
ría R. de Rulz; Agustín ViUagran y 
familia y otros. „ , . 
A 37 pasajeros le aplico ademas 
el baño contra el tifus. 
Respecto a la situación de Méjico, 
los piaipajexos dien que se va arreglan-
do algo. 
Los de tránsito son en su mayona 
comerciantes españoles que se dirigen 
a España. 
EL ESPERANZA" 
De New York, llegó esta mañana el 
vapor americano "Esperanza" con 
carga, 27 pasajeros para la Habana 
y 61 en tránsito para Méjico. 
Entre los primeros llegaron el ca-
pitán de la Marina Americana señor 
August Behrs, señora Rafaela de Zal-
do, señores Eugenio M. Soler; Wal-
fredo de Castro, E. Arroyo, Salomé 
Maüaganba, Cecil John Dale y familia 
y otros. 
En tránsito para Méjico van los 
señores Manuel Pastrana, Fernando 
Ancona y familia, Rosalía Pinzón, 
Pedro Garibaldi e hijo; Camilo S. Cá-
mara y señora; Luis Sosa Ai'ce; Cle-
mente Díaz; Arturo Santos y señora; 
Miguel Vignola; Herbert P. Orr; En-
riqueta López Araiza; José F. Or-
lando, Enrique Angulo y señora, Ra-
fael Espinosa y señora; Graciano M. 
Gamboa y otros mejicanos. 
LOS RESTOS DE UN NIÑO 
En el vapor "Saratoga" llegarán 
mañana los restos mortales del niño 
Juan ConiU Hidalgo que falleció en 
New York en 1914. 
LOS FERRY BOATS 
El "Joseph Parrott" que Uegó ayer 
tarde, no ha podido salir todavía para 
Key West por no poder descargar sus 
carros de carga por causa de la huel-
ga. 
Esteu mañana llegó el "Henry M. 
Flag'ler" tropezando con Igual difi-
cultad para su descarga. 
Esta es la primera vez que los dos 
ferry-hoats americanos se juntan en 
el puerto de la Habana. 
EL "MONTEVIDEO-" 
Este vapor correo de la Trasatlán-
tica Española salió el día 15 de Cá-
diz para, i a Habana vía Canarias y 
Puerto Rico. 
L a H u e l g a d e l a H a v a n a C e n t r a l 
H a s t a l a s d i e z y m e d i a d e l a m a ñ a n a n o s a l i ó 
h o y n i n g ú n t r e n e l é c t r i c o . 
E l f u n c i o n a m i e n t o d e l a p l a n t a e s d e f e c t u o s o 
En la mañana de hoy la huelga 
es aún más efectiva que lo fué ayer. 
El tren de las cinco y media de la 
mañana, salió a las diez y media, 
completamente vacío. Hasta dicha ho. 
ra la planta de electricidad, no pudo 
funcionar regularmente. Se nos dijo 
allí que no funcionaba más que una 
turbinâ  
LOS ROMPE-HUELGAS 
Los rompe-huelgas americanos que 
se encontraban en la estación eran 
pocos. 
Asegúrase que son muchos los que 
se niegan a trabajar y hasta) se afir-
ma que en el hotel "América" hay 
un grupo de cien de éstos, preparan-
do el viaje de regreso a su país. 
Los trenes que salieron a las diez 
y media iban conducidos por dos rom-
pe-huelgas, un expoílicía de apellido 
Villoch, y un ex-maqutnlsta. 
LOS ALMACENES DE CARGA 
El abarrote de mercancías signe 
en ei mismo estado, ocasionando ya 
quejas y protestas por parte de los 
interesados. Hay demorada mucha 
maquinaria, que reclaman con urgen-
cia los ingenios para comenzar la 
zafra. 
MAS PERSONAL EN HUELGA 
Agrava la situación descrita, la 
determinación tomada hoy por 46 em-
pleados de los almacenes de carga, los 
que presentaron peticiones a la em-
presa abandonando el trabajo. 
UNA COMISION 
Rumórase que se formará una co-
misión de arbitraje para solucionar 
este conflicto ferroviario, que no 
puede continuar por mucho tiempo. 
Se habla de que formarán la cita-
da comisión los señores Secretarios 
de Obras Públicas, Gobernación y 
Agricultura. 
¿SE BUSCARA UNA TRANSAC-
CION? 
A la hora de entrar en prensa es-
ta edición se nos dice que en el 1ô  
cal en que se reúne la Comisión de 
la huelga, en Merced, 49, se encuem 
tra un familiar de un alto empleado 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e M a e s t r o s 
A c u e r d a l a f e d e r a c i ó n d e l M a g i s t e r i o P ú b l i c o 
Dos importantes sesiones ha cele-
brado este Organismo del Magisterio: 
una Directiva y la otra. General ex-
traordinaria, actuando en ambas do 
Presidente el señor Carlos Génova de 
Zuyas y de Secretario, ;por licencia 
concedida ai señor Valdíes Miranda, 
el señor José M. Blanco. 
En la sesión de Directiva se toma-
ron varois acuerdos, pero el de mayor 
importanciai es el relacionado con la 
efectividad de la Ley que equipara 
los sueldos de los maestros. 
En virtud de un bien redactado es-
crito de la Delegación de Trinidad, 
que autoriza su Presidemta, señorita 
Consuelo Machado y refrenda la se-
ñora Peláez, se Qicordó contestar a di-
cha Delegación que la Asociación ac-
tuaba en el sentido de lograr, como 
Se logrará porque el Congreso y el 
Ejecutivo quieren favorecer a la su-
frida dase del Magisterio, que tan 
pronto haya quorum pase la Ley del 
señor Escoto Carrión, que hace efec-
tiva la de lo. de Juilo último. 
En vista de otras comunicaciones 
de las Delegaciones de Yaguajay y 
Abreus, firmadas por sus Presidientes 
los señores Adolfo Batard y José 
F Arrieta se acordó participar-
les que nunca había dejado de practi-
carse gestiones que condujeran a ¡a 
efectividad de 1» Lcty; que se apoya-
ría la Ley del señor Escota, si no hu-
biese forma de lograr la aspiración, 
por deficiencia o por falta d« nume-
rario en los ingresos que fya la usy 
Equiparadora. 
Como ven los maestros, la Asocia-
ción Nacional actúa, labora sin des-
canso por el beneficio económico de 
sus asociados; no debiendo realizar-
Fe gestión alguna cuyos resultados 
no sean INMEDIATOS; por eso es 
que se ha abstenido de hacer un lla-
mamiento a Provincias, que resulta-
rta estéril, ABSOLUTAMENTE, míen 
tras el Congreso no celebre sesiones 
en las cuales se aprueben la Ley del 
Representante Escoto y la que es ¿a 
estieranza del Magisterio todo: LA 
Sy DEL RETIRO ESCOLAR, tam-
bién del aludido amigo de los maes-
tros. 
En la Junta General se acordó, des-
nués de un animado debate, la 
DERACION, con las siguientes BA-
SES: 
Primera—Las Delegaciones se 
constituirán en la misma forma que 
estatuye el Reglamento de la Aso-
ciación-
Segunda.—Calda Delegación desig-
nará dos delegadios que se reunirán 
o! mismo día en un pueblo determlna-
rin de su Provincia, en cuya reunión 
e'eirirán un CONSEJO PROVIN-
CIAL, compuesto de DIEZ miembros, 
el cual organizará su MESA. 
Tercera:—Este Consejo Provincial 
funcionará en armonía con lOg Con-
sejos Locales o Delegaciones, oirá las 
recesidadeg de sus represontados y 
recl'aímará cuanto estime pertinente 
para los organismos que representa 
y será el portavoz die cada provincia. 
I Cuarta:—Dicho Consejo Provincial 
designará tres miembros y tres su-
bientes para que en día señalado cons 
tltuyan el Consejo Supremo de la 
Asociación Nlaicionai Podorativa, el 
cual estará integrado por un Presi-
dente y un Vioe; un Secretarlo de 
Actas y un Vloe; un Secretarlo de 
C( rrespondenda y un Vice; un Teso-
1 rero y un Contador, y el resto de los 
| delegados quedará en calidad de Vo-
| cales. 
Quinta:—Todos ios Organismos de 
! la Asociación se renovarán anuailmen 
Ue y el Consejo Supremo radicará en 
la Habana, por haberlo acordado así 
las delegaciones, en un referendum 
practicado por dog veces, acerca d6 
esto particular. En poder del señor 
Secretario obran hermosa cartas de 
Presidentes de delegaciones, apoyan-
do que radique en 'la Habana el Con-
sejo Supremo. 
Sexta: La Mesa del Consejo Supre-
mo será electa entre los asociados de 
la Provincia de la Habana. 
Séptima.—El Consejo Supremo se 
reunirá en sesión ordinaria cada seis 
meses y en extraordinaria cada 
vez que lo crean necesario dos Conse-
jos Provinciales o Cinco miembros 
del Consejo Supremo. 
Octava.—LA JUNTA GENERAL 
DE LA ASOCIACION RESOLVERA 
TODAS LAS DIFICULTADES QUE 
SE PRESENTEN HASTA EL MO-
MENTO DE QUEDAR CONSTITUI-
DA LA ASOCIACION BN LA NUE-
VA FORMA. 
A los efectos electoralles consi-
guientes, se nombró una Comisión 
compuesta de los sefiores Bernabé 
Contázar, Carlos Valdés Miranda y 
Lorenzo Villar, para que dentro del 
plazo de treinta días organicen las 
delegaciones en esta nueva forma. 
En esta semanQi y en la entrante, 
(PASA A LA PLAN A OCHO) 
O J E O S 
Hoy es día de dar gracias a Dios, 
oficialmente, por los beneflicos que 
lia dispensado en el año a esta gian 
república. 
El recogimiento es grande. Hay pa-
vos comumes, guanajos y guanajotes 
en suma abundancia puestos a 'la ven. 
ta. Muchos niños visten típicos tra-
jes de indios seminólas y otros llevan 
•a cara pintada con bermellón como 
alljgunas mujeres apayasadas y co-
mediantas, que recuerdo. 
En el hogar norteamericano, que 
no todos los visitantes de este país 
tienen facilidad de cotnocOr pr^to, 
es en donde más se advierte la robus-
tez lásica de este complejo nueblo. 
Por rica que una casa sea, pasa 
con la tercera parte menos de cria-
dos y servidumbre que otras de otros 
países. Estas muchachas rezan, ba-
rren, cocinan, ayudan a servir, atlen* 
den las visitas, hacen música, can, 
tan, van a donde les lleven los debe-
les de su profesión o traJbajo y no se 
arredan por nada en lo humano. Con 
mujeres de este temple, i puede te-
merse la degeneración o el afmina-
mlnto de los hombres? Seguramente, 
no. El hijo de madre trabajadora y 
animosa tiene el deber de Imitarla y 
superarla en ambos sentidos. 
Tai vez allgunos encuentren a estar; 
mujeres un tanto desenvueltas, libres 
e Imperiosas pero, seguramente son 
más útiles, a sí mismas, a sus fa-
milias y a su patria, así que si solo 
fuesen meras florecltas de invernade-
io, bellas, pero inútiles; capacitadí-
simas para mal gastar miles de pesos 
e incapaces de ganar una peseta. 
Mi querido amigo, oí señor E. T. 
Martín, gerente de Henny W. Peabe! 
dy Co., cubano capacitadísimo para 
dar a conocer las reconditeces de este 
país, en el que ha 47 años vive, me lie, 
va a almorzar el pavo correspondien-
te al día, a su confortable residencia 
particular en Brooklyn. En ella cono» 
rl a Mlss Mary Ethel Anderson, hija 
y nieta de alemanes, aunque nacida 
y educada aquí. 
(PASA A LA PLANA OCHO) ' 
La guerra entre hombres y elle, 
mentos de combate es resuieltamento 
favorable a los alemanes. La guerra 
financiera, que decían ser contraria 
a los teutones, se muescra igualmen-
te favorable a los germanos, según &<» 
desprende los hechos, que tienen 
más valor para nosotros que las ro-
tóricas insustanciales do los alabar-
deros de la Entente. 
jA ia larga caerán!, decían. Y esta 
larga se prolonga de tal manera que 
s( parece a la serie de los números 
por lo ilimitada. 
Pero bueno; no es nuestro propósi-
to hoy el hablar de los éxitos miii-
tares, ni de la situación en que se 
Éncuentra la arrogante Rusia, con 
Makensen llamando a las puertas d? 
la Besaraibia en la región meridional 
donde asienta sus reales la oriental 
Odesa, infanta imperial moscovita del 
mar Negro. Nuestro propósito es ha-
blar de la potencia económica de Ale-
mania, para que se enteren del error 
en que vienen los qu quieren fungir 
de altos financieros y pretenden ŝ r 
escuchados como positivos oráculos 
Francia e Inglaterra—leo en un 
periódico de New York—acuden afl 
sistema del empréstito interno coma 
el medio más adecuado para cubrir 
los gastos cuantiosos que la gu^m 
demanda. 
Francia ha lanzado su segundo em-
préstito Interno, e Inglaterra con-
vierte los bonos del Tesoro a corto 
plazo en bonos a largo vencimiento, 
con lo cual se pone de manifiesto lo 
justificadas que eran las preocupa-
ciones do las altas finanzas inglesa^ 
frente a ¡a solución del pavoroso pro-
blema económico, , 
Pues bien; Aleananlâ  qu¿ no qui-
so o no pudo realizar empréstitos en 
el exterior, sigue el camino que en 
un principio se trazara y el éxito que 
coronó el primer empréstito de cerca 
de cinco mil millones do marcos, coro-
nó igualmente el de(l quinto emprés-
tito interior por valor de la enorme 
s-uma de diez mil quinientos millones. 
Desde el comienzo de la guerra, 
Alemania ha suscripto en cinco em-
préstitos da cantidad de 46,811 millo, 
nes distribuidos en la forma siguien-
te: 
Primer empréstito. . . 4,460 millones. 
Segundo " . . . 9.060 
Tercero " . . .12,101 " 
Cuarto " . . .10,600 
Quinto " . . .10,590 
Si el imperio alemán Uega por su 
esfuerzo propio a cubrir tan enor-
mes cantidades de dinero, ¿es posi-
ble dudar de su formidable potencia 
económica ? 
No; y si en ia escasez do recursos 
financieros descansa la creencia de 
que el imperio del Kaiser tendrá que 
entregarse, largo lo fían los aliados 
y posible es que a ellos mismos les 
sorprenda una bancarrota que desco-
rra el velo tupido con que tapan las 
ajigustlas de la verdadera situación, 
no tan diáfana como presumen los 
que no ven la Instabilidad de los go-
biernos; los que no dan Importancia 
al clamor de aquella prensa que se 
siente ¡lastimada y apunta los errores 
que puedan serles funestos; los que 
sonríen incrédulos ante los brotes 
pacifistas ingleses, ahogados a tol(?-
tazos en plena calle, en plena plaza 
pública. 
Sin el apoyo de los Estados Uni-
dos, ¿qué hubiera sido de las poten, 
cias de la Entente, lo mismo en el 
orden «oonómlco que en el orden 
militar? 
Y psto que decimos es repetición 
de lo dicho por los propios gobier-
nos aliados, pues durante mucho tiem-
po confesaron sus fracasos, debidos, 
según ellos, a la escasez de municfO'. 
nes y demás pertrechos de guerra. 
Alemania, en cambio, sujetándose 
a sus propios recursos, viviendo de si 
misma, sin más dinero que el suyo 
r.l más munición que la de produc, 
ción nacional, ni más soldados que 
'os alemanes hijos de alemanes, ven. 
ció en buena lid a sus múltiples ad-
versarios y se mostró grande y su-
blime hasta en el reciente ofrecimien-
to de paz, razones más que sobra-
das para despertar la e-iivldla en 
quienes hacen declaraciones impro-
pias que solo son provocadas por la 
Ira. 
¡Situación bien aflictPva la de los 
pobres aliados! 
G. DEL R. 
el que se supone lleva algún 
plan de acercamiento, obedeciendo a 
Indicaciones de orden superior. 
IMPORTANTE DENUNCIA 
A petición de Eduardo Riley, ma* 
quiñi sta y vecino del Hotel "Améri-
ca", detuvo esta mañana el vlgilanta 
í92, A. Cabo, a los americanos B. A. 
GilHart y E. Magley. 
Conducidos a la tercera estación 
manifestó Rlley que en unión de 47, 
individuos más fueron contratados «n 
New York por la agencia Burgoff 
and Wandell, de esa ciudad para tra-
bajar como maquinista en la "Cuban 
Railroad Company" a razón de sleta 
pesos diarios, gastos pagos de hotel 
y reembarque, cuando terminasen los 
trabajos. 
Agregó Riley que hoy los acusados 
que son los represOutantes de la 
compañía contratante, se niegan a se, 
guir pagando sus gastos, dejándolos 
abandonados en esta República eln 
querer reembarcarlos para el punto 
de su procedencia. 
En la Estación manifestaron los 
acusados que estaban dispuestos a 
costear el pasaje de retorno. 
El ofldal de guardia le trasmitió 
un telefonema al Departamento da 
Inmigración rehusando dicho Depar-
tamento conocer del caso. 
En vista de ello el oficial de guar» 
dia le dió cuenta al Juagado de Ins, 
trucción de la primera sección, don-
de comparecieron los acucados, el acu-
sador y los cuarenta y siete maqui-
nistas contrata/Jos. 
OTRA VERSION 
Circula la versión de que a estos 
rompehuelgas, se les contrató en los 
Estados Unidos, dlcléndoles que era 
para trabajar en los ingenios de Cu* 
ba y al encontrarse aquí engañados, 
se niegan a trabajar alegando que 
pertenecen a la Federación de Tra-
bajadores americanos, no a la her-
mandad de 'Rompehuelgas" a qufl 
pertenecen otros de los llegados en 
estos días de Norte América. 
L o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
e l d í a d e N o c h e b u e n a 
Ed Secretario de AgrictÉfcura, Co-
mercio y Trabajo, probablemente dic-
tará hoy una resolución autorizando 
a los establecimiento» de víveres al 
detall y a las jugueterías para que 
puedan permanecer abiertos el pró-
ximo domingo hasta las ocho de la 
noche, en vista de ser fiesta eü lunes, 
dia de Pascuas 
RENUNCIO EL INSPECTOR GE-
NERAL DE AGRICULTURA 
El señor Francisco B. Cruz, pre-
sentó ayer la renuncia dei cargo de 
Inspector General de Agricuütura. 
D E S M O R O N A M I E N T O S D E G A B I N E T E S 
(DEL "FATHERLAND", DE NEK 
YORK 
(Traducido por Julio Toledo.) 
Franceses e ingleses tienden de 
continuo la vista en torno en busca 
de alguien a quien achacar â cul-
pa de sus desaciertos y de los obs-
táculos con que tropiezan para mar-
char en pos de una vistorla do la que 
tanto alardean. No nos extraña, por 
eso, ver los frecuentes cambios d» 
gabinete que tienen lugar en !a Gran 
Bretaña, en Francia y en Rusia. El 
malí parece crónico; y los hombres 
elegidos para reemplazar a los que 
han tenido la desdicha de perder la 
confianza del país son exactamente 
iguales a los que empuñaban las rien-
das del gobierno para conducir a sus 
pueblos al objetivo de sus constantes 
afanes. Pero lo que si es un hecho 
Innegable es que si las palabras tu-
vieran el valor de jos hechos, a los 
aliados de la "Entente CordlaJle" ya 
le hubiera sonreído los lauros de la 
victoria. Todos, sin excepción, aseve. 
ran una y otra vez que han ganado 
la contienda,, que se están ganando o 
que a todo trance tienen que ganarla. 
De vez en vez alguno que otro de los 
que no se dejan atraer con cantos de 
sirena hace por un momento perder 
la armonía del concierto con su no-
ta discordante, pero en conjunto loa 
censores aliados se han dado perfec-
ta cuenta de su misión y saben cuan-
do deben dejar oir la voz y cuando 
mantener bajo el diapasón. Sus voce-
ros más autorizados nos aseguran da 
continuo que Inglaterra y sus alia-
das tieneh asegurada la victoria. Des, 
pués de todo resulta una verdadera 
desdicha que en el único particular 
en el cual todos los gobiernos aliados 
estén, aparentemente, de acuerdo se.̂  
en el más discutido de todos en la con' 
troversia: ¡que han ganado ya la 
guerraí 
Y no obstante, Alemania sí que la 
lia ganado, y lo comprueba el hecho 
incontrovertible de que ocupe y man-
tenga un gobierno pacífico en la re-
gión más rica de Francia, en casi to» 
do el territorio de Bélgica y en una 
(PASA A LA PAGINA TRES.) 
l a s a p e l a c i o n e s d e l P a r t i d o L i b e r a l A r b o l d e N a v i d a d 
s o b r e l a E l e c c l ó o e n O r i e n t e 
E l D r . Z a y a s c o m e n z ó e s t a m a ñ a n a s u 
i n f o r m e a n t e l a J u n t a C e n t r a l E l e s t o r a l 
A las nueve de la mañana de hoy 
comienzó a celebrase ante la Junta 
central electoral la vista de las ape-
laciones establecidas por el Partido 
libera contra las elecciones de distin-
tos municipios .de la Provincia Orien-
tal. 
El tribunal estaba constituido por 
el Presidente del Tribunal Supremo y 
Presidente nato de la Junta, doctor 
José Antonio Plchardo; los vocales 
ex-ofico, doctores Enrique Hernández 
Cartaya y Marcos Aurelio Cervantes; 
el miembro político liberal, doctor 
José Ignacio Colón; el Conservador, 
doctor José Rodríguez Acosta y el 
Sec otarlo de la Junta, doctor Narci-
Dávalos. 
A la hora indicada y ante un in-
menso público, que no solo ocupaba 
todo el local de la Junta, sino todo el' 
frente de ledificio, la presidencia le 
concedió la palialbra al doctor Alfre-
do 4myas, como representante del 
partido apelante 
A manera de introducción el doctor 
Zayas comenzó su informe relatando 
las vicisitudes del Partido, que lo ha-
bla llevado como candidato a la Pre-
sidencia en las Elecciones de primero 
de Noviembre, para obtener de los 
organismos oficiáis el resultado d« 
la elección. 
Hizo mención de los artículos pu-
blicados en los diferentes periódicos 
tanto conservadores como liberales' 
de esta capital, en los que se anuncia 
bp, el triunfo de los liberales. 
Refirió en su oración las pruebas 
que con arreglo a la ley electoral ha-
bla promovido ante la Junta, entre 
(FASA A LA. ULTIMA.) « 
"A log señores Miembros de la Aso-
c-ación de Damas de ia Caridad. 
Señores: 
La Junta Directiva de la Asocia-
ción de Damteas de la Caridad tienen el 
ffusto de invitar a las señoras Asocia-
das y Sollos Protectores para la se-
sion extraordinaria que tendrá lurar 
el día 20 del corriente, a las 4 de 'a 
taixK en la Iglesia de la Merced, con 
el objeto de organizar el Arbol de 
Navidad que debe celebrarse en la 
mañana del día 24, para que pueda 
electuarse del modo más conveniente 
para todos. 
"Esperando ser compteicidag, que-
damos de ustedes muy atentamente 
4rrT , "La Directiva. 
"Habana, 18 de diciembre de 1916." 
l a Junta Nacional 
k S a n i d a d . 
SUSPENSION * 
Por disposición del Secretario d© 
Samidad se suspende hasta nueva or-
den la sesión que esta junta ha da 
celebrar hoy por la tarde. 
y 
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E D I T O R I A L 
L A I N O Ü I E T U D R E I N A N T E 
Resulta que pasados cincuenta días 
desde que se inició la contienda elec-
toral ésta no ha terminado aún, y que 
la tranquilidad definitiva, tan deseada 
por todos los elementos que tienen algo 
que perder, no se puede fácilmente res-
tablecer. 
Lo ocurrido en la Junta Central 
Electoral, cuando se creía que los áni-
mos estaban en calma y que no ha-
bría ciudadanos que pretendiesen ape-
lar a extremos censurables de violen-
gracia o ilegalidad, es, en realidad, tris-
te, y constituye un exponente de la 
situación creada, que ocasiona preo-
cupación a aquellos que sueñan con el 
rápido retorno a la normalidad de que 
antes podíamos ufanarnos. 
Pasadas las luchas de los comicios, 
donde pudo el pueblo actuar libre-
mente, sin que tratase el Gobierno de 
imponer una decisión cualquiera, pa-
recía lógico que los que organizaron 
la lucha e intervinieron para diri-
gir el desenvolvimiento de la campa-
ña, pusiesen el mayor empeño en que 
la paz moral volviese en breve a ser 
una verdad tangible. 
Aunque muchos están grandemente 
interesados en ello, desde el punto de 
vista del interés general y de la con-
veniencia particular, pocos son los que 
se detienen a analizar los enormes per-
juicios que para el industrial, el co-
merciante y el trabajador se derivan 
de un estado de inquietud más o me-
nos latente. 
Después del período de preparación 
electoral y de las elecciones, la tran-
quilidad ha debido ser impuesta por 
el consejo y por la acción de todos 
los que se proclaman patriotas y se 
interesan lealmente por el bien de 
la República. 
La normalidad asegurada sería, en 
estos momentos en que Cuba se en-
grandece económicamente, la base de 
un risueño porvenir. 
Es necesario que los elementos que 
en la política se agitan se den cuenta 
del mal que hacen las actitudes ra-
dicales, y que la opinión reaccione pa-
ra que la nación cubana se vea libre 
de espectáculos que no han de ser-
vir, ni mucho menos, para aumentar 
su crédito exterior ni para consolidar 
sus instituciones políticas. 
La imposición de la paz en los es-
píritus es el supremo ideal de los pue-
blos más cultos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
LICOR BERRO, para Catarros, 
Bronquios y Pulmones. Pídase en 
bodegas y cafés. 
L a C a u s a c o n t r a 
l o s C o n c e j a l e s 
DOS TESTIGOS DE IMPORTANCIA 
EN LA INVESTIGACION 
Los señores Manuel Díaz Catalán 
y L/uis de Castro, i'eprss'ecitantes ch 
Mr. Walther Stanton,. cesionario de 
los acreedores del Municipio de \a. 
Habana; prestaron ayer declaración 
ante el doctor Francisco Piñeiro, Juê  
Especial que instruye la causa segui-
da por los delitos de falsedad y co-
hecho contra los Ccmceiales dea Mu-
nlci/pio habanero. 
Tenemos entendido que ambos seño-
rê  dijeron al Juzgado que ellos ha. 
bfan sido laa únicas personas que re-
cibieron bonos munlclppilê  en pago 
de legítimas deudas, cuyos bonos el 
señor Díaz Catalán, entregó a Mr. 
Staiiton, en New York, siendo de to-
do punto incierto que ellos le hubie-
ren dado cantidad alguna a los con-
cejales, puea no tenían autorización 
para eXlo, ni mediaba pacto o contrato 
c.ue les obligara a realizair tal opera-
ción, pues si cobraban era porque se 
íes debía dichas sumas a los que le 
tediaron sus créditos a Mr, Stanton. 
C h o q u e d e a u t o m ó -
v i l e s . 
t*N PASAJERO RESULTO HERIDO 
DE GRAVEDAD 
Esta madrugada, a la una, viajaba 
*ti el automóvil 5069, que guiaba 
chauffeur José Joaquín Rodríguez 
vecino det Tejedor, 4, en Regla, el se-
ror Manuel Arcas, domiciliado en el 
hotel "Boston". 
Al doblar la máquina la esquina de 
^árdenas, para temar )a calzada de} 
Monte, fué embestida por otro auto-
móvil, sufriendo el pasajero, por etfec-
to del brusco golpe recibido, lesiones 
graves. 
Conducido éste el centro de socorro 
del primer distrito, el médico de guar-
dia, doctor Boada. le apreció una con-
tusión en la nariz, con fractura de 
los huesos correspondienteg. 
El chauffeur que conducía la otra 
máquina se nombra Juan Uíloa Ferro 
domiciliado en Prado, 3. 
De* cas0 conoció la policía de la 
cuarta estación, qUe dió cuenta al 
Juez de Guardia, 
D e l a S e c r e t a 
HURTO DE PRENDAS 
J. T. Doyle, vecino d j Prado y Co-
lón, casa de huéspedes, denunció que 
de su habitación le sustrajeron en 
la noche del sábado, varias prendas 
y dos pesos cincuenta centavos, ignov 
rando quién fuera el autor. , 
Doyle se considera perjudicado en 
unos cuarenta o cincuenta pesos. 
ASALTO Y ROBO 
El individuo desconocido hasta aho-
ra, que viene desde hace muchos días 
realizando estafas en ila vía pública a 
los menores, ha efectuado ayer una 
nueva fechoría. 
Al menor Carlos Mena, vecino de 
Soí, 86, lo asalltó en la calle de San 
José casi esquina a Consulado, arre-
batándole un bulto conteniendo ca-
misas para hospitales, valuadas en 
25 pesos. 
R o b o d e p r e n d a s 
e n e l V e d a d o 
En la calle 14 nómeiro 170, domici-
lio de Octavio García Vinaiba, se co-
metió un robo de prendas y dinero 
en la tarde de ayer. 
Los "cacos" se llevaron cadenas, 
anillos y varias monedas que había 
en una alcancía, la cugI rompieron, 
violentando también las puertas de la 
casa para realizar el hecho. 
García se considera nerjudicado en 
500 pesos. 
D e l e g a d o C o m e r c i a l . 
Hemos tenido el grato honor de re-
cibir la visita del señor José A. del 
Campo V., Cónsul; de la República de 
Chile en Fobíla, que acaba de llegar 
a esta capitaj. 
El señor del Campo obstenta ade-
más, en este viaje a Cuba, la repre-
sentación de su país en toda la Amé-
rica latina, como Delegado Comercial 
por el gobierno de Chile. 
Complacidos por su fina deferencia, 
que nos ha permitido anreciar cum-
plidamente en el señor del Campo sus 
excelentes dotes personales y de ex-
E L H O G A R 
D E L A 
G o m a " G o o d y e a r " 
HACE cuatro años tuvimos el honor ds i i * 
troduclr la "GOODYEAR" en Cuba y olma* 
ravilloso aumento, desde entonóos en las 
ventas de esta goma, Indica elocuente-
mente que ha dado la más olta satisface 
clon. A fin de dar la mayor cantidad de 
servicio al consumidor, sois a él vende-
mos al por menor dilectamente y nos com-
placemos en anunciar que tenemos en 
existencia todos los tamaños, tanto en ti-
pos regulares como en el unlversalmente 
famoso "GOODYEAR CORD," que permite 
hacer un recorrido do ocho a diez mil mi-
llas. 
También tenemos siempre en nuestro De-
partamento de Automóviles un surtido 
completo de todo lo necesario para el auto-
movilista. 
Si nos envía sus órdenes para gomas 
"GOODYEAR", recibirá un servicio rápido 
y eficaz. 
H a r r i s B r o s C o . 
0 ' R e i l l y , 1 0 6 - 1 0 8 . H a b a n a . 
nista por el afecto que siente hacia 
los distinguidos amigos que la Colo-
nia Pn'entina, haciendo honor a su 
altruismo y entusiasmo, les dKtingUü 
y lea quiere. 
Nuestra fellictación al señor Gue-
rra, quien en un rasgo peculiar en él, 
regaló generosamente al Club los pri-
morosos cuadros que constituyen una 
joya artística y un recuerdo Inolvi-
dable. 
CARO. 
N A C I M I E N T O S 
para Iglesias y casas particulares, 
en la Librería Nuestra Señora de 
Belén, Compostela, 141. 
80031 19dt y 18m. 
B a t u r r i l l o 
C o l o n i a P a l e n t i n a 
Honor a las damas 
Después de !a hrillaate fiesta que 
celebraron con motivo de la bendi-
ción del precioso estandarte que les 
fué regalado por la Diputación pa-
lentina, los palentinos do la Habama, 
nobles, generosos e hidallgos, pensa, 
ron que faltaba algo que redondean 
con toda esplendidez aquella memo, 
rabie fiesta. 
Y en junta solemne, en reunión 
donde palpitaba el amor entrañable 
de aquellos buenos palentinos, acor-
rí arpn hacer unos títulos honorífiecs 
dedicados a la madrina y damas de 
â enseña, para que siempre les re-
cordaran la fecha del aicontecimiento 
sin par, d)e aquella bendición gran-
diosa donde pusieron Hor, sufridos hi-
jos de la tierra llana, tierra pródiga, 
dura y ondulante con su mar de mié, 
f.es, todo el cariño de sus corazones 
Aquellos títulos serían hechos por 
&] pincel mágico de un artista. Los 
artistas soñadores que tan bellas co-
sas hacen vivir en el lienzo, cuyo» 
matices dan la sensación de una idea-
lidad encantadora. 
Ell artista fué don Agustín Gue-
rra, palentino del más rancio aholen, 
go, que llera a orgullo el tiembre 
de su nacimiento en humilde, aunque 
provincia 
rico en epopeyas, pueblo de aqu< 
Hemos visto los títulos bellamente 
terminados. Campea en ellos el arto 
en todas sus manifestaciones. Con e'! 
ideal patriótico se engranan la cien-
cia, las artes, las armas, todo cuanto 
nos habla la historia de aqueíi pueblo 
castellano, tan antiguo como heroico 
y sencillo. 
Ls hermosa joya dedicada a la ma-
drina doña Rosa' Más de Merino, e> 
posa del Presidente del CDub̂  don 
Nicolás, es suficiente para comprobar 
lo que de antaño sabíamos: que don 
Agustín Guerra, el amante apasiona-
do del bell canto, es un gran pinto.. 
La junta directiva del Club acordó 
que la entrega de los pirimorosos cua-
dros se hiciera con toda la solemni-
ckd, con la solemnidad de los gran-
des acontecimientos, que ellos estaban 
dedicados a la bondad, a la virtud y 
a la belleza. 
Y el acto tuvo efecto ayer domin-
go, a las ocho de la noche en la resi-
Vidal del Olmo y L. Gómez, habló 
Merino, que abrió las puertas para 
recibir, con su peculiar gallantería, 
a cuantos palentinos y amigos fue 
ron a presenciar la entrega 
En nombre de la comisión, que la 
formaban los señores Agustín Guerra 
Velo, Emilio Mathé, Aquilino Fuente, 
Vidal del Oldmo y L. Gómez, habló 
e] primero de dichos señores, pio-
runciando con ese motivo elocuentes 
palabras que encerraban hondos afec-
tos para la señora Rosa Más de Meri-
no, la bondadosa señora que tanto 
quieren los palentinos. 
A las frases del señor Guerra con-
testó, en nombre de su señora, don 
i Nicolás, y sus palabras fueron de gra-
Ititud y de entusiasmo. Palabras na-
alma. Y la sfrases de/1 señor Merino 
tuvieron un epílogo hermoso, grand*, 
ingenuo: su señora besó con fruición 
el diploma. ¿Hay nada más conmo-
vedor y elocuente? 
También el señor Juan Guerra, Vi-
cepresidente del Club, pronunción sen-
tidas palabras de agradecimiento, en 
nombre de los palentinos. 
Y corrió el espumoso Champán y 
finos dulces, muy galantemente ofre-
cidos por la amabilidad de los dueños 
de la ca.-a. 
También por la tarde le fueron en-
fregados por la misma comisión los 
títulos elegantes a las señoritas que 
acompañaron como damas a la madri-
na, cuyos preciosos nombres son Ma-
lía, Angelita y "Monona" Guerra, Isa-
bel España, Felisa Serrano y Flora 
Castillo, todas bonitas, divinamente 
encantadoras. 
Como demostración de cariñosa 
amistad, por la noche concurrieron a 
felicitar a la señora de Merino, es-
tas genti/les señoritas así como gran 
número de elegantes damas y seño-
ritas y buena representación de la co-
lonia palentina, pasando en animada 
charla unos momentos deliciosos. 
De grata recordación para el ero-
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
QUEMADURAS GRAVES 
En el Hospital Mercedes ingresó 
ayer procedente de Jovellanos José I-
Garbas Fernández, de veintidós años 
de edad, mecánico y vecino de Cle-
mente Gómez número 59, ea dicha 
población^ para ser asistido de gra-
vea quemadurao diseminadas en el 
brazo y mano derecha, lag cuales *e 
causó trabajando por su oficio el día 
14 en el Central Unión, del expresa-
do término. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
En la octava estación de policía 
denunció a José CarbiaTorres, condue 
ño del café "La Alegría del Pilar," 
establecido en la calle de Nueva del 
Pilar número 24, denunciando que su 
socio José López Fernández hace va-
rioa días que abandonó el estableci-
miento, llevándose cien pesos. 
De la denuncia cowoció el señor 
Juez de Instrucción de la Sección Ter-
cera. 
UNA CAIDA 
Al caerse transitando por el Par-
oue de Trillo, sufrió ayer la fractura 
del dedo medio de la mano derecha, 
Bernardo López Moiniella, vecino de 
Hospital número 25. 
Fué asistido en el centro de soco-
rros del segundo distrito. 
DENUNCIA DE ROBO 
En la primera estación de policía 
denunció Anselmo Cárdenas y Martí-
'wez que José García Orta, vecino de 
Salud y Belascoain. le había robado 
treinta cubiertos y diez cucharas, va-
loradas en diez pésos. 
El acusado fué detenido y dáce que 
los cargos que le hace Cárdenas obe-
decen a una venganza por haberlo 
demandado ante el Juzgado Munici-
paíl del Sur. 
ROBO EN EL VEDADO 
A la policía denunció ayer José 
Morales, vecino del solar establecido 
en la calle B. húmero 3, en el Veda-
do, que en ocasión de encontrarse au-
sente de su domiilío le sustrajeron 
cuarenta pesos en efectivo y una li-
breta de depósito del Banco del Ca-
nadá. 
Ignora quién o quiénes sean los au-
tores del robo, los que para realizar 
el hecho rompieron varias cerradu-
ras, un candado y fracturaron la ta-
pa de un baúl. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
periencia en su importante misión, I ridas del corazón y penadas con senct 
dárnosle puolica bienvenida y le daJuez, con tierna sencillez. Nobles pa. 
seamos grata estancia en la Habana. I labras que saben tocar las fibras del 
¡ á J L M J r c E N T O D A S L A S C A S A S 
f .""Pfao?me^b1ie,1 611 ,aS PasaIa,' e$ ne"sario ir a LA ANTIGUA TINAJA, Reina, 19, 
frente a la Plaza del Vapor, que allí la loza está casi regalada... 
— Y las copas, también. . 
— Y las fuentes.. „ 
—No te olvides que tenemos que comprar los regalos para nuestras amigas. Puede ser 
una vajilla.. . 
a $9 85•Di!..T^,|!fiAlí, k í l,%^'?.,Ca,,! «f»'1"1'"- V»iai« "«gnífic.. decoradas de 53 piezas, 
piezas que uno quiera. 
Y EN LOZA CORRIENTE, COMO SIEMPRE, MEJOR DICHO, MAS BARATO QUE SIEMPRE 
" L A A N T I G U A T I N A J A " , R e i n a , 1 9 , f r e n t e a l a P l a z a 
T E L E F O N O A - 4 4 8 3 . 








F u l p e r 
E s t e e s 
e l F i l t r o 
que do se puede confundir, porque lleva su 
nombre con letras negras, claras y grandes. 
E l otro día me llevé el gran chasco, compré un filtro, 
lo llevé a casa y cuando la Señora vió que no 
era F U L P E R , me hizo devolverlo. 
Hay filtros F U L P E R , de varios t a m a ñ o s , 
chicos y grandes, para corta y larga familia, 
para colegios y para establecirolentos. 
T O D O S C O N C A M A R A P A R A H I E L O 
G . P e d r o a r i a s y C a . , S . e n C 
T e n i e n t e R e y 2 6 , 
«•quina a Cuba. T e l é f o n o A - 2 9 8 2 . 
Leo en la información de nuestro 
DIARIO del cábado, a propósito de 
la huelga de "Havana Central": 
"Asegurase que «1 señor Administra-
dor estaba dispuesto a una transac-
ción satisfactoria para arbas partes, 
pero que altos empleados de la Em-
presa, fung-íendo de consejeros, le hi-
cieron desistir de sus cuerpos propó-
sitos". 
¿Bl Administrador es norte-ame-
rrcano? ¿La Empresa es anónima y 
norte-amerácana ? Los huelguistas son 
cutianos y españoles cubanlzados ? 
PueB no será sino muy natural que 
los altos consejeroB', o alguno de ellos, 
sea, no yanqui, sino cubanito. 
El refrán no marra: no hay peor 
cuña que la del mismo palo. 
Y siempre por siempre, al ganar la 
huelga la Havana Centrail, los conse-
jaros habrán hecho un gran mérito, 
con opción a recompenaas. 
En la vida nuestra estos casos son 
perfectamente lógicos. 
* * * 
No conozco muy a fondo este 
asunto de la huelga, pero sé de al-
gunos detalles. Por ejemplo: un je-
fe de Estación intermediar-̂ Caimito, 
Guayabal, Punta Brava— ha de le-
vantarse a las cuatro de la madruga-
da ¡para esperar el tranvía que saje 
de Guanajay a las cuatro y media, y 
no podrá acostarse hasta que no pase 
el tren que llega a Guanajay a 'la una 
de la noche. Total veinte horas de 
esclavitud. Ha do despachar pasajes 
y carga cada hora. Tiene inmensa 
responsabilidad al dar salida a los 
trenes; puede ir a 'la cárcel si por un 
descuido hay muertog en un choque. 
Y gaaia cuarenta pesos, de los cuales 
ha de comer. Gran negocio ¿ver-
dad ? hoy que un panecito de a centa-
vo se come de un bocado y un saco 
do carbón vale cuatro duros. 
Si esos pobres homJbros, con fami-
lia y alguna cultura, piden aumento 
de sueldo, porque se mueren de ham-
bre mientras las Compañías reparten 
dmdewdos ¿qué debe hacer un cuba-
no buen consejero? Sugerir al Ad-
minstrador que resista. ¡Ah: si él 
fuera jefe de Estación intermedia..! 
* * * 
Con mucha sensatez decía nuestro 
Director en sus "Actualidades", que 
el capital y el trabajo se necesitan 
mutuamente, indispensablemente. 
Pedríamos recordar la célebra fá-
bula "E pedernal y e eslabón". Si 
no se ponen en coiitacto, no salta la 
chispa. La electricidad, esa fuerza 
mágica al servicio de la "Havana 
Central", no da luz ni hace andar los 
carros si los dos polos, positivo y ne-
gativo, no se tocan. Dei capital vive 
el trabajo y del trabajo ajeno toma 
crecimiento el capital, Y como decía 
nuestro Director: si los obreros ma-
tan coni exigencias las empresas don-
de trabajan, ellos mismos se senten-
cian al hambre; como las empresas 
morirían pf Sus operarios no pudie-
ran trabajar. Un acuerdo fraternal 
salva todas las dificultades. 
Pero cuando se ve que la vida ha 
encarecido atrozmente, que a nadie le 
alcanza el sueldo, que trabajando su-
fre miseria, ceder algo es justo. Las 
empresas ferroviarias pueden solici-
tar permiso para alterar sus tarifas; 
pueden encarecer al tráfico antes de 
arruinaiise; el pobre empleado no 
pnede obligar ai detallista a que le re-
gale las mercancías, ni casero a 
que no le cobre la renta. Un poco de 
justicia no está de más. A esos con-
sejeros» a esos que no calman agra-
viosi sino que fomentan soberbias, el 
Administrador debe proponer que 
cambien sus puestos en la Terminal, 
permanentemente, por una estación, 
o una plaza de motorista, o de repa-
rador de la línea. Si aceptan, admi-
rable fidelidad y grandiosa abnega-
ción la suya. Si n© aceptan, si lo que 
les parece bien es que ilos demás pa-
dezcan mientraa .elos viven holgada-
mente, he ahí un nuevo ejemplo del 
egoísmo y la ínjustlcüa humanos. 
No hay que legar jamás al anar-
quismo; aun oí socialismo no es fruta 
en sazón todavía; pero la equidad, el 
amor humano, eso es de todOs los 
tiempos, sean o no extranjeras las em-
presas a quieness so Ies pida. 
* * * 
Ahora mismo leo: "El Banco Na-
cional de Cuba ha acordado repartir 
un dividendo del cinco por ciento se-
mestral". Magnífico resultado; utili-
dad grande. Manifestación del exce-
lente manejo, de la dirección excelen-
te de una empresa bancaria que tiene 
a »u frente a Mjerchant y Qlavarría. 
Pero tamibién demostración dei celo 
y la lealtad con que la sirven los je-
fes de bus sucursales y los empleados 
todos, cajeros, contadores y hasta 
mensajeros». ¡EH crédito del Banco 
Nacional es el crédito de todos ellos. 
Luego si el Banco, repartiendo uti-
lidades a razón del diez por ciento 
al año, no aumentara periódicamente 
el sueldo de sus servidores, si no les 
hiciera regalos como hace, sería egoís-
ta, usurero, desconsiderado, Gana 
mucho, pero ayuda a sus empleados, 
y estos le son fleies por agradeci-
miento y por conveniencia. 
Los que vivimos de sueldos BUfri-
mos mucho por efecto de la guerra 
europea, y por la resolución del señor 
Canelo. Nuestros haberes tenían un 
diez por ciento de prima al conver-
tirse en moneda española, y por cin-
co centavos en calderilla teníamos 
una lilbra de azúcar o de arroz. Ahora, 
sin la prima, nos cuesta treinta uno 
libra de carne salada y veinte y clir.co 
una botella de alcohol formalizado. 
Sí el Estado, el Municipio o la Em-
presa privada no nos aumenta el suel-
do; si no se modifican los aranceles 
¿qué importa que el azúcar se venda 
a diez reales, si no somos colonos? 
La prosperidad de azucareros y taba-
queros mo nos alcanza; nos entristec-J. 
El centrâ  gana millones; la Cuban 
Cañe o La Chaparra Sugar multipli-
ca sus dividendos; pero los pobres a 
sueldo pasamos angustias. ¿Por qué 
no ceder algo ©n f̂ vor de los perjudi-
cados ? 
Un jornalero hoy gana peso y me-
dio; un carretero ignaro gana sesen-
ta duros al mes; en hombre culto, pe-
ro viejo, débil, enfermo o no acos-
tumbrado a| trabajo rudo ¿qué ha de 
hacer con treinta o cuarenta pesos? 
Ese es ei problema, que los malos 
consejeros dében estudiar, si en sus 
almas queda algo más que sumisión 
&! poderoso. 
^ De los que en estas huelgas contra 
*»1 capital sajón no •piensan como nos-
otros los del DIARIO, fdno que abier-
tamente condenan toda pretensión de 
mejoramiento de los pobres, pienso 
como de ciertos nacionalistas de bo-
qufl'la, que conmigo comdena Ricardo, 
A- Casado, muy culto colahorador de 
R E G A L A M O S 
C O N F E C C I O N E S 
Acabamos de establecer n 
departamento en nue,^ C a > 
de confecciones para ^ ti 
ñas. H *nora«yaiI 
Necesitamos que nuestr 
»epa* bu ventajas qUe 
tomprándonos sus cubre n(,ri>» 
misas de dormir, c a m i s ó n ^ ? ' 
jos, batas, vestidos de ^ 
nanitas y todo lo que el ^ *a. 
ca. 1 iba,. 
P r e c i o s M ó d í ICOS 
Pa'a dar * " ^ « r este nuevo á 
partamento de nuestra caiT r 
cemos precios que son^'f.-
simos por lo módicos. J0,1• 
De todas las prendas Ía*^ 
hay variedad de modelos. T ^ ' 
elegante, todo es bueno y t i 61 
de lo más chic. 7 ^ 
Conozca nuestras confeccione, 
" L a R o s i t a " 
Cocina y Fernández 
Ga]ian0> 71' TeU.4016 
2tir 
El Comercio Echa^ peste*, ^ . 
extranjero, hacen alardes deTu ̂ J1 
nismo exagerado, aborrecen 
aunque traiga capitales para S 
sas que favorecen y honran T l Z 
pero eso mientras están abaio 
a'l machito, y cambian de actitud 
mo por ensalmo. Son altos empie^ 
y califican despectivamente a loTsu 
y os. Se disgustan con la em^ 
y o d i c e n "del puTpo de ia £ 
Así en política: si medran y x^ 
jc-n lauro®, si tienen influencia (W 
ro, grandezas, que temen perder mii 
do Cuba deje de ser soberana, enton-
ces todo, hasta la anarouía, todo hasta 
el suicidio, antes que una transaccióa 
con la triste realidad nacional. pero 
desesperan de subir y medrar, sWten 
oí despecho y la ira de vencido», y 
entonces prefieren quedar tuertos por 
ver ciegos a sug adversarios Dejan 
de ser cubanos y latinos; que ee lo 
lleve todo la trampa, si eliog tienen 
que volver a la chaveta, el arado o 
ej serucho. 
No creo, no, en tal nacionaliaino ni 
en la admiración a lo extranjero, 
uiero desinteresados del Ideal y serví-
doreg abnegados de la justicia. 
J. N. ARAMBURU 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
L A Z A F R A 
Sagua la Grande, 18, diciembre. 
Hoy empezó a moler el central Pa-
tricio ubicado en - El Santo. Créese 
hará una zafra que que no bajará de 
ciento treinta mil sacos. 
Lóp«Zi 
Cruces, 18, diciembre. 
Hoy, a las seis de la mañana, em. 
pezó a moler el central Francisco, 
ubicado e neste término. Créese que 
la presente zafra sea superior a to. 
dag las anteriores por la mucha can-
t)dad de caña que tiene y ser ésta 
muy buena. 
Durante el tiempo muerto, ha ÍB' 
troducido importantes reformas en to-
dos los departamentos y ha instalado 
potentes máquinas. 
Felicitamos sinceramente al activo 
y competente Administrador señoi 
Guardado por los triunfos que haslA 
ahora ha obtenido administrando es-




Cienfuegos, 18, dlciembr'. 
El automóvil de la propiedad o' 
oon Pedro Corpfón, regresando « 
Cumanayagua a Cienfuegos, se vm 
a medio kilómetro de Caonao, pobla-
do inmediato a esta población-
En e] automóvil viajaban loa ^ 
res Pedro Corpión, Manuel García 7 
Andrés González Pasada. Restílt^ 
beridos menos graves. El joven d0̂  
tor en derecho José González Foŝ  
da, que manejaba la máquina resulw 
gravísimo, con conmoción cerebral-
Los heridos, que pertenecen a * 
buena sociedad clenfueguera, V f̂̂ L 
a sus domicilios después de reciD 
los primeros auxilios en el centro Q 
socorro. , 
El correspon881, 
P R O T E S T A D E t T a L T O COMER-
C I O „T<V, 
L A A Y U D A DEL " D I A R I O 
Artemisa, 18, dlcier^ 
Los comerciantes de «Bte Pgg 
señores Menéndez, Pavón y C8-) 
tibáñez v Ca., Manuel Suero, 
quez y Hermanos, y otros, t̂ót?J; j, 
me protestando de los abuso» (i 
empresa Oeate. servicio de ^ " ^ L ^ 
tes de mercancías, habiendo ^"-^aj 
notario para justificar las Pf1^* 
que ascienden a diez mil 'P*90^ ' 
reclamación harán a la wm ;̂II0 di 
Ruéganme influya con obj " j l 
evitar mayores perjuicios en 
Navidades!. tnad9* 
También alegan que las recia^^ 
nes que hacen a la e^P^MLnd»? 
atendidas y no Indemnizan pe^ 
n< averías. -n/itil 615 
Dicen que toda gestión WlJ» ¡Jj 
defensa de sus intereses í / S S * 
do ai DIARIO DE LA ^AK^;,, 
TT1 correspen? 
L A FIESTA DEL~TRABAJO J 
Bañes, 10 de diciembre.-^/ 
DIARIO.-HaWjc, 
A las cim o de la V ; de N 
•a fiesta dM trabaio «n.^Vlrll, ¥ Í 
mavor animación. Eduardo ^rjjgfil 
sidente de] Comité Gestor, P ^ 
un hermosísimo discurso. ^ ^ í . 
che celébrase retreta en «i . Jg* 
Loa peritos calculan en dos in 
rt valor de los ^abajos ar(>iJ. 
Todar, las clases sociales " ^ ^ j poí 
Florase asociación Elor r?. trafc"9' 
la atención tenida par* J J V j j , íW 
rlore-, repartiendo café v cotw - 9e, 
propósito de varios Individuo» 
gulr trabajos mañana «c-on^' 
Argota, corres?1' 
\ 
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PAGINA TRES 
D e s d e E s p a ñ a 
CHARLA CIENTIFICA 
L a i u e b a c o n t r a l a 
l o b e r c u l o s i s . 
^ado como verdad inconcusa, 
te m«ch0 tiempo, en Medicina, 
¿¿rafintaclón sobreabundante y 
(p» totud constituían el régimen 
laz adecû 0 para detener los pro-
^ /Jde la tuberculosis y aún para 
gr*f*a ciando se inicia en un indlvl-
^ f l terrible azote, 
^mdábase la craenc.a medica en 
îsideración de que la causa efi-
c îft ia enfermedad presuponía al 
ff^jarse un estado de miseria or. tiente d6 ^ 
'Slt«L muy pronunciado. Si, pues, se 
f aha la alimentación del enfermo, 
w nutría îen ? se ^P^ía que 
^ Jara fuerzas, si no se combatía con 
causa remota y primera de Ja 
'"Llmedad ,se dificultaba su marcha, 
'¡Larando uu campo poco apropiado 
FJdesairoUo. 
verdaderamente que no puede ufa. 
*, ja Himianidad con haber obte» 
Ĵ v6 tales medios concluyentes 
Sitados. Los enfermos salían d3 
f? sanatorios, si bien más gordon, 
no mejor aspecto. La gordirra des-
^ecía al poco tiempo de reanudar 
«vida oidinaria, que además costa-
¡1 «an trabajo emprend'er de nuevo. 
'Jones del proflongado reposo de la 
Tiacién. P6̂ 3 no era ésto lo peor, 
C'n(rue los enfermos señalados como 
Sidatos a 'a tubercuíLosis, tenían 
atender después al estómagev, 
Lejado por pertinaz dispepsia. Era 
T̂ uevo enemigo que tenía que coiru 
^ el médico, quien rara vez podía 
borrarse la lucha con e<l primitivo 
¿¡al, eI Que tarde o temprano reapru 
de nuevo. 
Descontado, y es mucho descontar, 
u importancia de la dolencia esto-
macal adquirida, debe considerarse 
^ no todos los enfermos dados de 
•ita en eJ sanatorio podían permitir-
se el lujo de continuar fuera de aquél 
la vida muellle y tranquila, cuyo há-
feita habían adquirido. 
Realmente parece que se ha pade. 
ádo una equivocación lamentable en 
¿ fundamento del método curatorio, y 
iesde luego profiláctico, del más te-
irible azote deq hombre, después del 
k la guerra. 
¿De qué sirve, en efecto, hacer que 
Irgiera el enfermo una gran cantl-
J u e g o s i n t e r i o r e s , C a m i s o n e s , C a m i s a s d e 
d o r m i r , P a n t a l o n e s , C u b r e - C o r s é s , S a y a s , 
B a t a s y M a t m é e s , e n t o d a s l a s m e d i d a s . 
T O D O D E P A R I S 
N u e s t r a g r a n e x i s t e n c i a n o s p e r m i t e 
s e r v i r l o s . p e d i d o s i n m e d i a t a m e n t e . 
o 4 í a ¿ 4 o n d e 
O B I S P O 9 9 
T E L . A-3238 
dad de alimentos si no se facilita la ca otro tratamiento, donde sí se atlen 
asimilación do los mismos? De nln 
gún provecho, con efecto, y en mu-
thois casos de gran perjuicio, . 
Por tal razón, en algunos sanato-
rios conmienza a poorers© en práctl» 
R o m a n a s A l e m a n a s 
P A R A P E S A R A Z U C A R E S C R U D O S 
N o s q u e d a n e n e x i s t e n c i a T R E S , 
c o n c a p a c i d a d d e 1 5 t o n e l a d a s p o r 
h o r a , q u e o f r e c e m o s a p r e c i o s c o -
m o l o s a n t e r i o r e s a l a g u e r r a . 
S e e l e r P i C a , ( S . A ) 
O B R A R I A , 1 6 . 
C 7745 Ait 7t-ia 
de a ia ciencia de lo que Informó al 
antiguo, se modifica éste según la 
experiencia parece Indicar. Y así, tan 
solo a los enfermos qua llegan a los 
establecimientos (dedicados espedaá-
mente a esta clase de pacientes) en 
f«tado febril, se les aplica por lo pron-
to el antiguo régimen-
Pero en cuanto éste produce la más 
pequeña euforia o lijera mejoría, so, 
métese al paciente a una vida ailgo 
más activa con «1 objeto de que ésta 
i sirva de estímulo a la asimilacióm 
Todo el toque para el buen éxito 
; defl nuevo tratamiento consiste en 
; que el ejercicio sea gradual, y muy 
! concienzudamente, aplicado, 
j Durante la primera germana en qxio 
I el enfermo deja ya el reposo absolû  
| to deberá ocuparse tan solo en qu«-
i haceros manuales sencillísimos, cui-
¡ dando mucho de no cansarse. 
Después, y durante otro período 
! igual o más prolongado, según «1 e«-
I tado del enfermo, emprende éste pa-
! seos que a par del buen resultado au» 
menta en duración; poro sin pasar 
nunca de los cinco kilómetros, reo> 
i ridos siempre con gran pausa y ánl-
uio tranquilo y reposado. Deberá 
atenderse para prolongar aquélfloe all 
| aspecto del enfermo, a ¡la modifica, 
ci'on del apetito, al aumetnto de sn 
peso y a cuantos datos, en fin, per-
mitan sospechar con fundamento que 
aumenta la asimilación. 
En mejor salud, pasa el eaofermo 
a practicar ejercicios corporales pro-
piamente dichos. Estos se dividen en 
tres alases: de conducción de pesos, 
que varían aumentando progresiva y 
muy lentamízate; los miamos pesos 
londucidoa por caminos de pendientes 
cada vez más pronunciados y, final-
mente, acarreo de tierras, con carre-
tillas que los mismos enfermos car-
gan, bajo la vigilancia directa e in-
mediata de los médicos. Con esta vi» 
gilancia puede acudirso prontame>nte 
£.1 remedio en cuanto la presencia dfc 
algunos síntomas indican la conve-
niencia de la suspensión en lo» ejer-
cicios corporales, cosa que ocurre íre. 
cuentemente, o señalan francamente 
¡a contraindicación del método curati-
vo, circunstancia menos frecuente. 
Sea como se quiera, y en todo caso, 
s,e procura que nadie haga esfuerzos 
y mucho memos que pueda llegar a 
:a fatiga. 
Compréndese que ambos sean muy 
perjudiciales para estos enfermos, 
cuando lo son a la larga para las 
personas sanas. En ei esfuerzo, acu-
mularse la sangre dentro de los gran-
des vasos y la fatiga nerviosa consi-
guiente aü trabajo muscular es un 
desgaste que no se repone fácilmente 
cuando es grande, y para evitar la 
acumulación, están desterrados por 
completo los trabajos violentos en to-
da clase de ejercicios, y prohibida en 
absoluto la fatiga. 
Desde que el enfermo pasa del prv 
mer periodo de extenuación febril, 
durante «1 cual tan solo se halla so-
metido al antiguo régimen del reposo 
tibsoluto, hace por sí mismo el arre, 
glo de bu cuarto, como ejercicio ei 
más inofensivo y sencillo en que pue-
de emplear sus fuerzas. 
Como en la dase de establecimien* 
tos médicos a que nos referimos es 
imposible separar por compílleto la 
parte científica de la comercial, est» 
último detalle ha servido pará qu's 
alguien haya hecho donaire de éV 
pensando en la economía lograda con 
el mismo. Ello es Inevitable, y pres-
cindiremos de lo que combatiendo la 
modificación del régimen curativo so 
ia dicho en tal sentido; pero no po-
demos prescindir de comentar la iro-
nía que r» este comentario sigue, ha. 
ciendo resaltar la contradicción entre 
oi antiguo sistema de reposo, con el 
nuevo de ejercicios graduales. 
¿Qué importa en efecto el cambió 
de orientación? También cuando se 
asciende por elevada montaña el al-
pinista se inclina unas veces a la d^ 
rocha y otras a la izquierda, confor-
me el terreno se muastra a diversas 
alturas. Mas lo importante es que 
en estos cambios se gane siempre au 
tura, que en nuestro caso será ele» 
var e)l tanto por ciento de enfermo¡» 
arsancados a las garras del más te» 
rrible de los malea que nos aquejan. 
Subir, y subir siempre, es lo qu'> 
importa, que sin duda la energía per-
severante de los' hombres de ciencia, 
nos llevará al fm a las salulíferas 
cumbres. No es probable que se pier-
dan los esfuerzos que estos cambios 
•representan en beneficio de la Huma-
ridad, por el amor de la cual luchan 
sus bienhechores, los nunca bastante 
considerados que forman ell cuerpo 
médica 
RIGEL. 
ruantes ilusos mantendrá ia efusión 
de sangre, depende de que los Esta-
dos Unidos d'i I'orte América se da. 
cidan a convencer a los aliados de la 
verdad de los nechos. 
A s e c i a c i ó n de Inqui l inos 
de l a H a b a n a . 
Por este medió cito a los señoiree 
miembros de la directiva para la jun-
ta extraordinaria que tendrá efecto 
a las 8 y media p. m. del martes, 19 
ael corriente, en Egido, 6, altos. 
Como se van a tratar extremos de 
gran. importancia para la marcha de 
la asociación, se encarece la más puru 
tual asistencia. ' 
.AI. Gómez de la Concepción, 
. (El Secretario.) 
TT̂  "UrTTC ^ Anuncios en perlG-J? . l>lJLlO-¿\ dlcos y revistas. Dt-bujos y gral»ados modernos. ECONO-MIA positiva a los anunciantes. 
CUBA, 66. 
Teléfono A-4937. 
D e s m o r o n a m i e n t o s 
(VIENE DE H a . PRIMERA.) 
¡ V I S T A E L E G A N T E Y G A S T E P O C O ! 
i i 
¿ U B o n M a r c h é 
R E I N A , 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o , l e r e s u e l v e e l p r o b l e m a , 
o f r e c i é n d o l e u n a i n f i n i d a d d e 
G R A N D E S Y f í N O M E N A l E S G A N G A S 
e n c u a n t o V d . q u i e r a y n e c e s i t e . 
T a f e t a n e s , C o n f e c c i o n e s , C r e p s , T e l a s d e S e d a , e n 
f in , c u a n t o d e n o v e d a d y e l e g a n c i a h a y , a u n a c u a r t a 
P a r t e m á s b a r a t o q u e d o n d e q u i e r a 
N e c e s i t a m o s v e n d e r t o d o e n 6 0 d í a s . 
V e n g a a e s t a c a s a y c o n v é n z a s e d e s u b a r a t u r a 
I M P O N G A S E D E N U E S T R O A V I S O 
(EL MEJOR REGALO PARA PASCUAS) 
HA\/ANA •• ' • 
p,^8 m«7 Importante revelar que la bondad de una pluma-ftaente estüográfica no so justifica por su 
PaS" TainPoco debe apreciarse por el valor salado, que se fija a base da crecidas comisiones a re-
ina «¡L/ «dragar propag-andí̂  exageradas cuando cte un buen artículo ee trata. La bondad de esta plu. 
demostrada por la venta de mil gruesas en los años 1915 y 1916. Es, por tonto, nuestra aflrma-
RU-f^f ^lida garantía y no deb« despreciarse esta oportunidad, que permite la adquisición de una plu-
i i n S V laPÍcero "Cervantes número 2", superior, al predo de: 
•̂oO M. O. en ¡a Habana y $1 60 en las demás poblaciones <!<"• la Islís franco do píirte y certlficadew e ^ t a en todas las librerías y papelerías del interior y en la 
, L I B R E R I A " C E R V A N T E S ' 
e RICARDO VELOSO. Galiano, 62. Apartado 1115. Habana. 
' ^ ^ ^ k ^ ^ s e toda pluma que no lleve impreso en letras doradas "CERVANTES No. 2, Habana." 
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sección no despreciable del suelo mos-
covita, al propio tiempo que ha saca-
do a Polonia y la Liüuania del lamen, 
lable estado de miseria, deno, igno-
rancia y desgobierno en que los man̂  
tenían eü Imperio de los czares:' Loa 
mismos que en Alemania, en Austria 
y en Turquía aceptaron el reto del 
pan-esclavismo y de la perfidia britá-
nica, sin titubear, siguen hecho cargo 
de aa dirección de La guerra desde 
agosto de 1914., 
Unidad de intereses, unidad de 
propósito y unidad de métodos son 
los factores más importantes que so 
destacaban en esta guerra que libra 
Alemania y sais Aliadas contra sus en-
carnizados y numerosos enemigos. 
¿Y que hacen los otros? Inflar y 
reinflar sus frágiles castillílos de nai-
pes, formar y destruir reputaciones 
en un día, confiar hoy en Asquith, ma-
fiana en Balfour, después en "Carson 
y más tarde en Lloyd Geprge, hom-
bres peligrosos, estólidos y que tie-
nen que confesar su impotencia, su 
falta de habilidad para ahondar pro-
blemas azas trascerulen.taJ.es y espi-
nosos para ellos. 
En Francia también ha habido fre-
cuentes cambios de Gabinete casi con 
idénticos resultados. Pero en la Gran 
Bretaña a cada paso. El mariscal 
French fué sustituido al principio de 
la campaña por Haig a instancias de 
Joffre. Mr. Kitchener, hoy en el fon-
do del Mar del Norte, ni Churchill, ac, 
tuaJmente combatiendo en las trüv 
heras occidentales, han logrado la 
derrota. ¿ Su remosión ha dado, por 
ventura, ia victoria a sus armas? 
Rusia deseaba negociar la paz. Inter-
vinieron Francia e Inglaterra y la 
jefatura d«l gobierno moscovita set le 
confió a Trepoff. ¿Ganaron, acaso, 
ios aliados una sola pulgada de terri-
torio con semejante cambio, o fué Ru-
mania la que tuvo que pagar el pre. 
do de su traición? 
¡Ahí está el mapa! Puede verse en 
él el resultado obtenido en cada país 
de los que figuran en la gran contien-
da. Véase el nombre de los hombres 
tincargadoa de los asuntos de sus 
respectivos pueblos, estúdiense sus 
antecedentes y después piuede contes-
tarse a los estadísticos ingleses que 
asegurad que están ganando la gue-
rra. 
Los aliados no la han ganado. No 
pueden ganarla. No están organiza-
dos, dirigidos o inspirados lo suficien-
temente para conquistar la victoria. 
El verano pasado el mundo iba a 
presenciar la gran ofensiva de los 
aliados, que se prometían "abrirse 
paso a cualquier precio, hasta Ber-
lín". Ahora dicen que será para la 
"próxima primavera". Pero no se dan 
cuenta que ahora mismo Alemania se 
está abriendo paso, sin pomposos 
anuncios ni descripciones literarias da 
inspirados corresponsales en campa-
ña. 
Esta constante inquietud que reina 
on Inglaterra; esta incesante repro-
bación de los actos de sus propios es-
tadistas, hoy unos mañana otros, es 
la prueba más evidente de que las co-
sas no andan bien entre los aliados; 
de que sus apologistas profesionales 
están obligados a hablar de victorias 
a fin de salvar a la camarilla de la 
justa cólera de sus respectivos pue*. 
blos. En lo que a la Gran Bretaña res-
pecta, muy pronto se dará cuenta de 
<jU€ la victoria en pos de ]a cual co-
rre, ail compás de sus aliadas, es una 
ilusión, el milagro del agua en el de-
sierto. Hasta cuando al error de uaos 
C 
C I N K S 
o r r e c c i o n a l e s 
FUNCION CORRIDA 
Dice el hombre, y yo lo creo, 
que es más cubano que nadie, 
que no hay quien lo dismimuya» 
que considera un ultraje 
eso de los maquinistas 
americanos, que salen 
de su país a romper 
huelgas justas y legales. 
Y por ahí lo que ustedes 
quieran. Lo que sobresale 
en esta actitud dea hombre, 
en esta indignación padre 
que siente porque los trenes 
en manos extrañas anden, 
0s que no ha pertenecido 
ni pertenece a una clase 
de empleados de la Empresa 
dé los Unidos. No obstante, 
como si lo fuera. El hombre 
es carpontero, cofrade 
de San José, con trabajo 
seguro y del taüíler sale 
para arengar a ia gente 
huelguista, o como se llame, 
echando rayos y truenos 
contra los malditos yauques. 
El caso es, que el domingo, 
como a las tres de la tarde, 
hallábase perorando 
con nerviosos ademanes, 
¿ercado de motoristas 
y conductores, en parte 
visible, por donde pasan 
eléctricos de los grandes, 
cuando una pareja gráfica 
de americanos barbianes, 
atraídos por el mitin, 
se acercó a oír. Los tirantes 
del Mister y la gorreta 
de la Mis,, no advirtió nadie, 
porque todo el mundo estaba 
pendiente de los desplantes 
del orador, él cual, lleno 
de indignación, en alardes 
patrióticos, deshacía 
su peroración gigante, 
flagelando horriblemente, 
de paso, a "los animales 
americanos." 
i Recristo, 
nunca tafl dijera! Abrese 
el corro de dos tirones 
vigorosos, al instante, 
y él Mister (que había dejado 
Ja chaquetilla a su adlátere), 
con los puños bien dispuestos 
a boxear, mira ai ángel 
V E L 1 T A S 
A B A R C A R E G I S T R A D A . 
i 
E l Alambrado ideal del altar doméstico. Duran 
ocho horas, no hacen humo; no producen mal 
olor, no se inflaman, siempre con la misma In-
tensidad de luz. 
E l preferido.del cuarto del enfermo, del niño, 
de la parturienta y del convaleciente. 
Caja dé 10 velitas, 20 centavos. 
E n B o t i o a * v Ticndas opc Vivbwk*. 
At por may^h Alonso Monéndez y Ca.. Inquisidor 10. 
A n ü n c i o 
.San Lázaro i9( 
de la elocuencia, iracundo, 
mientras el ángel no sabe 
lo que le pasa. 
De pronto, 
pun, recibo un golpe y cae. 
—Yes, exclama, complacida, 
la Miss. 
Se levanta a escape 
©1 carpintero, y efl otro, 
al verlo de pie, lo abate 
d» otro trompis, mientras grita 
la Miss: Yes, yes, yê . 
No hay lance 
más original, más cómico, 
más risible, asi es que nadie 
lo toma en serio y el púWioo 
Ríe, río, ríe. 
¿Saben 
en qué terminó la. . . música ? 
En que San José y «1 yanke 
se dieran en el Jurado 
explicaciones cabales, 
dejándolos ei juez libren, 
porque son los dos culpables. 
S e r v i c i o d e A u t o m ó v i l e s 
M A R I A N A O a l P A R Q U E d e R E S I D E N C I A S 
" C O U N T R Y C L U B P A R K " 
C a d a Q U I N C E M I N U T O S s a l d r á u n a m á q u i n a d e l a e s -
q u i n a d a l a c a l l e G e n e r a l L e e , y l a l í n e a d e l o s t r a n v í a s 
d e l a H a b a n a . C u a n d o l o s a u t o m ó v i l e s e s t é n l l e n o s , s a l -
d r á n i n m e d i a t a m e n t e » 
P a s a j e p o r c a d a p e r s o n a : 5 C e n t a v o s . 
C 7865 at-» 
C R I S T A L E R I A D E B A C C A R A 1 
P o r c e l a n a f r a n c e s a c o n f i l e t e s 
C u b i e r t o s d e p l a t a C h r i s t o f l e 
V a j i l l a s d e c o r a d a s y p i e z a s s u e l t a s 
L á m p a r a s v a l e n c i a n a s m o d e r n i s t a s 
O b j e t o s d e a r t e y f a n t a s í a 
Compre en L A A M E R I C A su vajilla, y la tendrá siempre completa. 
L A A l i R I C A , L o c e r í a y C r í s b l e r í a 
Galiano 113, entre San J o s é y Barcelona. 
T a l l e r e s d e V i d r i e r í a y F á b r i c a d e M a m p a r a s 
G a l i a n o 1 1 3 - L A A M E R I C A - T e l é f o n o A - 3 9 7 0 
61.18 ld.-24 
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H a b a n e r a s 
D e l d í a 
La Opera. 
He ahí la actualidad. 
Todo cede en importancia, dentro 
de la vida habanera, ante la gran-
deza del espectáculo que llevará es-
ta noche al primero de nuestros tea-
tros a una sociedad selecta, elegante 
y distinguida. 
Aquella sala del Nacional ofrecerá 
el aspecto que se ha hecho ya carac-
terístico en los comienzos de las gran-
des temporadas. 
La nueva ópera Isabeau, con sus 
dos intérpretes principales, el tenor Lá-
zaro y la bellísima cantante Ana Fit-
ziu basta para colmo de atractivos. 
No quedan palcos. 
Ninguno dejó disponible el abono, 
que a cargo esta temporada de dos 
cronistas que gozan de popularidad y 
simpatías, como Antoñico de la Guar-
dia y Alberto Ruiz, ha sido el más 
grande, el más completo de que se 
tiene memoria. 
Cuanto a lás lunetas, abonadas unas 
y vendidas otras, no queda una sola 
en taquilla. 
A propósito de la Opera diré que I 
llegó en el Olivette anoche, ya dadas j 
las doce, un refuerzo valioso con el 
tenor Carpi, la tiple Lucile Lawrence 
y el cuerpo de coros. 
¿Y Stracciari? 
No vino el célebre barítono. 
Pero vendrá, quizás hoy mismo, en 
el vapor de Key West, para hacer el 
jueves con El barbero de Sevilla su 
primera presentación ante nuestro pú-
blico, 
A la salida de [a Opera tendrá 
nuestro smart en el salón del Black 
Cat un punto fijo de reunión. 
Se repartirán en el Nacional esta 
noche unas tarjetas con las que se 
pagará la mitad del precio de entrada 
en el local. 
Hay muchas mesas separadas. 
N o t a d e A r p o r 
Escribí hace unos días: 
"Y como los chismecitos están dán-
dose por día pláceme ahora, aprove-
chando lo propicio del tema, anun-
ciar un compromiso que está muy pró-
ximo. 
Es el de una bella y muy graciosa 
señorita, alejada en estos momentos de 
todo lo que sea fiesta y todo lo que 
sea alegría por el luto que guarda de 
una hermana queridísima, muerta a la 
edad en que se ama y se suena. 
No tardará en pedir su mano, pue-
do asegurarlo, un joven y meritísimo 
facultativo cuyo nombre está unido a 
un establecimiento medicinal de gran 
boga en nuestra ciudad por algunas de 
sus especialidades. 
Antes de que se me anticipe Be-
nítez quiero dar hoy las iniciales. 
He aquí las de ella: 
A. R. G. 
Y las de él: A. P." 
Algunos queridos confreres—Urba-
no del Castillo en primer término— 
se apresuraron a comentar el chisme-
cito. 
Desapareció la incógnita. 
Yo he querido esperar a que tuvie-
se sanción oficial el compromiso pa-
ra decir, sin ambajes y sin rodeos, 
SIGUE EX EA PAGINA CIXCO 
G o l o s i n a s d e P a s c u a s 
H a n c o m e n z a d o a l legar y e s t á n a la venta , en 
" L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n a y S a n J o s é 
Ga l l e t i cas ing lesas , O s t i o n e s f r e s c o s , d e 
S a g u a , P e r a s c ó m i c i , Me loco tones , U v a s , etc., 
y o tras m u c h a s " c h u c h e r í a s . " 
L a C a s a d e l a s C o r b a t a s 
" E L M O D E L O " 
Acaba de poner a la venta el nuevo 
surtido de Corbatas inglesas de últi-
ma moda. 





E l m á s c o m p l e t o y 
e x c e l e n t e s u r t i d o p a r a 
P a s c u a s y N a v i d a d . 
PRECIOS ECONOMICOS. 
E n t r e e l s e l e c t o s u r t i d o 
d e v i n o s , r e c o m e n d a -
m o s e l v i n o G a l l e g o d e 
i m p o r t a c i ó n d i r e c t a . 
R E I N A , 1 5 
u M a j e s t a d 
e l " S w e a t e r " 
Tratamiento regio merece la afortunada prenda que 
obtuvo, con el favor de la moda, el beneplácito general 
y entusiasta de todas las damas elegantes. 
Y he aquí el "Sweater/' ensoberbecido y orgullo-
so con la aureola de la popularidad conquistada, pro-
clamando ufano la plena soberanía de su uso triun-
fante. 
¿Qué dama refinada no acepta complacida y son-
riente la moda representada galanamente en Su Majes-
tad el "Sweater"? 
O f r e c e m o s a u s t e d 
m á s d e 1 0 0 m o d e l o s 
d e " S w e a t e r s " d e 
s e d a y d e l a n a ! 
Para señora y niña (de 2 a 12 años). 
En infinita variedad de colores preciosos, listas, 
cuadros y tonos diversos deliciosamente matizados co-
mo policromía de arco-iris... 
¿Aún no eligió usted el suyo? 
Apresúrese a ver la exhibición que hace el De-
partamento de Confecciones de 
Sol ís , Entrisloo y Cía., S. en C , Galiane y 8. Rafael 
P A R A N l i O S 
P R E C I O E S P E C I A L 
$ 7 . 7 5 
" L a S e c c i ó n X " 
O b i s p o , 8 5 . H a b a n a 
A N O S 
mHnmiflUMM • HHWHI fIMlll 
A s o c i a c i ó n 
V i l l a l e g r i n a 
El sefíor don José R, Viña, Presi-
dente de la Asociación VUlaiegrina, 
nos suplica hagamos público que a 
nadie se ha aiutorizado a invocar el 
nombre de la Asociación para reali-
zar actos d'e propaganda electoral 10 
que hasta la fecha no ha ocurrido 
en contra de lo que, equivocadamente 
y de huena fe ha publicado en su 
último número la revista "Asturias.'' 
Queda complacido el señor Presi-
denae. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCUMSTA 
Jefe de la Clfnlca del doctor J. 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 103. 
C 7 8 6 3 2t.-19 
Escuelas Pías de Guanabacoa 
volada Dramático-Literaria en honor 
ai Excmo. e Ilustrislmo Monseñor 
Tito TrocchI. 
El miércoles 20 del actual a las 
ocho de la noche, el Rector, profeso-
rea y alumnos de las Escuetas Piaa 
do Guanabacoa, celebrarán s-olemno 
Velada Dramático-Literaria en honor 
z] Delegado de Su Santidad en Cuba 
Monseñor Tito Trocchi, conforme al 
siguiemite programa: 
1 Introducción, por la reputada 
Banda Municipal. 
2 Ofrecimiento de la Velada al 
Excmo. Sr. Delegado, por el alumno 
Adolfo Nieto. 
3 Triste dealidad, poesía, por el 
ulum.no Andrés Irlondo. 
4 The Sharge of tre Llght Briga-
de (Alfred Jeumyson). poesia, por el 
alumno Enrique Morales de los Ricw. 
5 ¡Rondó brillante (Weber), por el 
'irotaJWe pianista y alumno del Colegio 
Pepito Echaniz. 
6 El Niño Dios, juguete religioso 
interpretado por los alumnos Alfonso 
EntraJgo, Manuej Inclán, Santiago 
Bosch, Raúl Pérez y Saturnino Mar-
tínez. 
7 VaHs (Moszwwoski), por Pepito 
Echániz-
8 El Pero y efl Gato, por el alum-
no Rafaelito Bandujo. 
La cuenta del» Sastre, diálogo, 
por lor alumnos Aurelio Trueba y 
Reinaldo Contreras. 
I El Soldado de Saai Marcial, dra-
ma en 4 actos. 
I I R. R.. juguete Irico cómico en 
un acto. 
Reparto del Drama.. 
Prudencio: Arturo Area. 
iLeopoldo, Jullto Alonso y Manuel 
G. Curbelo. 
Juan Guillén, Adolfo Nieto. 
Excmo. Conde de Guernica, René 
La Vaiette. 
Coronel Marqués d« Udalia, Anto-
nio M. Cancio 
Director: Ernesto Fonta. 
Valentín: Francisco Aixalá 
Antonio: JoaquiB Ferrer. 
IMW, Gustavo Pérez Abreu. 
Lázaro, Sergio Viego, 
Pascual, Rafael Castro. 
Roberto, José Grave de Peralta. 
Alcalde, Garlos Fonts. 
Sargento, Pedro Laborde. 
Soldados. Presidiarios. 
Reparto del Saínete 
Gregorio. Luis Valencia 
Policarpo, Jaime Romeu. 
Gervasio, Raúl Vianello 
Ramén, Ricardo Martines. 
La parte musical corre a cargo del 
maestro Echániz, profesor del Cole-
gio y de da renombrada Banda Muni-
cipal. 
L A Z A R Z U E L A 
¿Formas de Sombreros? 
Los modelos de la estación de in-
vierno ya están a la venta. Formas 
do Otomano y terciopelo de seda, 
$3.50. Plumas, fantacías y flores 
de terciopelo, baratísimas. 
Neptuno y Campanario 
PIGNORE^SUSJOYA^ ' 
" L A R E G E N T E " 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 14 Nov. 
A s í á t i c e f a l i e c i d o en R e g i a 
A bordo de la chalana "Moralidad", 
cue está atracada a los muelles de la 
Cuban Destiching Co., en Regla, falla, 
ció repentinamente anoche ê  asiáti-
co conocido por Lorenzo Cruz, que se 
hallaba trabajando en la misma. 
El médico de guardia en el centro 
de socorros do Regla, reconoció el 
cíidáver, certificando que no presen., 
taba lesiones en su hábito externo. 
Fué remitido ail Necrocomio donde 
se le practicará hoy la autopsia. 
D e G u a n a b a c o a . 
(Por teléfono) 
Ayer, desde la una de la tarde hasta 
las siete, estuvieron circulando dos 
tarros desde Céspedes hasta Guanaba 
coa, siendo conducidos por rompe, 
huelgas. El público que está en favor 
CAMISAS BUENAS 
K pixciGS razonables ee "El Pasa-
je/* Zolaeta, 32, entre Teniente 
5?«»7 v Obrapía. 
¿ N i ñ o s T r i s t e s ? 
Es que está cumpliendo los seis 
meses y ha empezado a echar sus 
dientes primeros, por eso se le ve tris-
te, llora y desespera, llevándose todo 
a la boca, como queriendo rascarse. 
Es que los dientes le producen ardor 
intenso. 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 
1 b 3. Consitiado, 128. 
de la huelga no utilizó los 
hubo necesidad de s u s p ^ J 
f ico. " «v 
„ Cortéj, 
00 mil Fusiles para Col), 
Telegrafían délos Estados U¿ 
dos, y a consignación del GoW 
no Cubano, estas amas solicil 
para las milicias, noticia 
dora, si se tiene en cuenta 
la afamada casa Los Reyes £ 
gos, setenta y tres, Galiano, 
han recibido enonnes remesas 
juguetes que venden a precios \ 
ratísimos. 
C 7339 iv.; 
U N A B U E N A m 
Las personas caritativas que raa 
se olvidan de obsequiar con juguete; 
los niños pobres en esta época 
año, tienen ahora oportunidad de i 
quirir esos regalos, a precios sua 
mente económicos, en el BAZAS C 
BAÑO, de Beíascoaín, 16, donde 
acaba de recibir una gran remesa 
juguetes muy ingeniosoe. 
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¿Queréis tomar buen chocolate; 
«dquirír objetos do gran valer? Peí 
el clase "A" de MESTRE Y MARI 
NICA. Se vende en todas partes. 
( f a f l G r a n d e 
P E L E T E R I A E L E G A N T E 
U L T I M A Í ) r t O V E D A D D D E L A 
P R D t r i T E T E M f W D A 
" L a f c n i m e C h i c a P a r í s " 
U U I T I U E X P R E S I O N D E U MODA 
ACABA DE RECIBIRSE EL NUMERO DE DICIEMBRE. 
El éxito aOcanzado por esta revista, tanto en 1* lela como en 
todag las? capital©» ©legantes del mundo ©ntoro, e» la mojor prueba 
que podemos dar do U SUPREMACIA ©n qu« se ha colocado, com-
parada con las demás jwvtetas d© modas, por 'la. eiogandt y por 1* 
amenidad do sus aramerosos modelos de loa céi«fcre« modlstoe A 
Louchel, Redferu, DrecoU y otro». 
No3a7 «legante que no consulte LA FEMME CHIC 
que es el figurín favorito de laa modlsíaB. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION i 
Un año . ^ 
Seis m«ses ... . . . . 
Número suelto, libre d© franqueo pwa toda Us Isla 
EDICIONES ESPECIALES 
"Les Capeaux", un núm«ro . . ,^ . . .„ ^ 
"Les Enfants". un número.. . . . . 
"L'Album do Blouses" . . — . 
L I B R E R I A D E J O S E A L B E L A 
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L a ú n i c a c a s a q u e o f r e c e a V d . l a v a r i e d a d m á s c o m p l e t a 
d e C A P R I C H O S O S J U G U E T E S , y l a ú n i c a q u e p r o p o r -
c i o n a a V d . U N S O L O P R E C I O e n c a d a a r t í c u l o . • • 
• • 
O B I S P O , N U M . 8 5 . = = H A B A N A . 
H a b a n e r a s 
VIENE DE JuA PAGENA CUATRO 
se trata de la señorita Angelita ] En el día de hoy quedará hecha 
Ruiz Guzmán y el doctor Antonio Pi-1 la petición de manos con las forma-
ta, director del Instituto Opoterápico j lidades debidas. 
abierto en Galiano 50. Mi enhorabuena. 
L a b o d a d e o p o c h e 
Fué en «1 Angel. 
Ante el altar mayor de la bella 
iglesia hicieron solemne ratificación 
de sus juramentos de amor la inte-
resante señorita Mercedes Herrero Re-
yes y el joven Alejandro Villada. 
Encantadora la novia al aparecer 
en el templo ataviada con exquisita 
elegancia. 
Lucía un traje precioso. 
Sosteniendo su larga cola iban las 
lindas niñas María Olimpia Saenz de 
Calahorra y Delfina Martínez. 
Apadrinada fué la boda por la res-
petable señora Victoria Reyes Viuda 
de Herrero, madre de la desposada, 
y d hermano de ésta, señor Gusta-
vo Herrero Reyes; Jefe de Informa-
ción de La Nación, suscribiendo el ac-
ta matrimonial como testigos por par-
te de la gentil Mercedes el conocido 
procurador público don Gumersind) 
Saenz de Calahorra y los señores 
Gonzalo Torres y Eusebio Astiaza-
rán. 
Y como testigos del novio el señor 
Emilio Cuéllar, el doctor Ramón Zay-
dín, Sub-director de La Nación, y el 
Administrador de este mismo diario 
político, Mr. Paul de Graw. 
Numerosa la concurrencia. 
Después de la ceremonia, reunidos 
gran número de los invitados en la 
morada de la distinguida familia de la 
novia, se obsequió a todos con ver-
dadera esplendidez. 
Entretanto, en el elegante landaulet 
de Alberto Gómez, marchaban los nue-
vos esposos para el que ha de ser en 
la barriada de 4a Víbora su nido de 
amor. 
Nido risueño. 
Por donde no pase jamás la más 
leve nube que pueda empañar su fe-
licidad presente. 
Son esos mis deseos. 
Siguen las bodas. 
Una más está concertada. 
Es la de Amada Miró, la bella y 
graciosa señorita, y el señor Alejan-
dro Sánchez, que tendrá celebración 
en plena Navidad. 
Esto es, el lunes próximo, a las nue-
ve de la noche. 
Será en el Angel. 
De vuelta. 
, Llegó ayer en el México, después 
ae una agradable temporada en Nue-
va York, la señora Clara Carbonell 
Viuda de Iznaga. 
Acompañada vino la distinguida da-
ma de su bella hija Elisa. 
I Mi saludo de bienvenida. 
t̂* 
En el Black Cat. 
Alberto Rueda, gran pianista co-
lombiano que se halla de paso en la 
Habana, ofrecerá esta noche un petit 
recita] en aquel salón. 
Después de la Opera. 
Enrique FONTANILLS 
GRAN EXPOSICION 
de objetos de arte para regalos. 
"LA CASA QUINTANA" 
Joyería de brillantes, muebles fan-
tasía, Cristal "Gallé" y Lámparas. 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264 
A l m a n a q u e s p a r a 1 9 1 7 . 
S t a n d a r D i a r i e s ( A g e n d a s ) 
í a r j e t a s p a r a P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
O b i s p o , 5 2 . L a C a s a W i l s o n 
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M - M \ Association 
tt; CLUB DEPORTIVO RESULTA VEN-
CEDOR EX EL JUEGO INAUGURAL DEL 
CONCURSO "COPA ORR" 
gran contingente de sportmens y un 
nnjerlo enloquecedor invadieron por com-
ílew los nuevos y cómodos terrenos del 
parque Cuatro Caminos, para conocer ei 
"«evo campo y presenciar el primer par-
«ao del Concurso Copa Orr, entre los 
i.? ™s e(lulPrts <iue defienden los colores 
«i Club Deportivo v Unión Raclng Club. 
A las tres eu pnnto, el árbltro seiíor 
ñ.K ,."0 P(:'rez- del Euskeria Sporting 
a'ir,V ' 61 P'tazo de rúbrica y los teams 
n u 1se en 1,1 siguiente forma: 
» „mt> "eportlvo: C. Martínez. F. Rodrí-
Mv' Gurnu-haga, M. Fernández, B. 
v KY7; A. S%iche7„ A. Loredo. A. Falacios, 
Vn V""ez- R- Campos v A. FernAndez. 
Mi», í1,1 Hnrlne Club: A. Carcas, Domln-
KSí Moi'talvo, Viot.i, Gut'érrez, Dehlpan, 
«artinpz, E. Sena, Alonso, Sixto y Opitz. 
juego fué movido y duro en el prl-
e' t» po y ambos equipos defendieron 
r.1"̂ 11» palmo a palmo, 
llariñ rauoho ol bonito luego desarro-
ba . -« í loa "raclnguitas" que contrasta-
Ipnt̂  i1 r'omento f,on el juego un tanto vlo-
'le sus contrarios. 
tiv„ «r.0 l)rimer tiempo logró el Depor-
'f̂ ajoí. Un gonl desPués te grandes 
(lfE'iS!'£undo tiempo careció de Interís des-
díro,, ment0 (l,,e "deportlvlstas" hi-
eran rt^lí .scSundo tanto que ocasionó un 
Wiu :r11!ient0 "^re las filas rojas. 
Î oorf 1 ^ PRt0 decaimiento fué que el 
»'i«Vont0 auotase dos go.ils más. mientras 
la vej rlos no P"flí"on anotar una so-
de iagób,iCo salió satisfecho del juego y 
m̂nn i'̂ O'HdiHles «ine ofrece el nuevo 
El J V a F«<leraci6o. 
M Kuskl ,mo áom'ugo oorrespoTulc Jugar 
•"H» v? con el l'cportivo. pura cuyo 
tallos,,- n '1'1'10 dta todos los aflcio-
í'porpm'1 a,istlr 1  Cuatro Caminos Park. 
' han "̂̂  'l̂ u'ro de poco serú el 
£í*»tro« "̂ ô lation" el juego favorito de 
L a a u b a s t a p a r a l a 
i n s t r u c c i ó n d e l L a b o -
rator io d e S a n i d a d . 
^lón í»**"?* de ayer se minió en el 
<k 53̂ . de la Junta Nacional 
U cor̂ T1̂  ̂  triunal de subasta para 
cin-a a*1 Laboratorio Nacional, 
fe la £ ci6n se hará en los altos 
^ c l a Cretaría de Sanidad y Bene-
Í̂t̂ ^^v*1 «! <5octor Fe-
l̂ toTft,, r 13 como nres-idente. los 
r^rinov rrs40 de AraSÓn v A. Diez 
, rqués e a5,ciuiteoto señor Arturo 
^ 6eño>.' a .guando como secretario 
, 1̂ ¿ i ^ r * 0 Valdés Fauly. 
108 once nitLexamin6 detenidamente 
Pi'ragos presentados por los 
distintos postores, rechazando tres, 
entre ellos el que presentó el señor 
Fernández Miranda, que fijaba ©1 
costo en diez y seis ntóÜ pesos, por 
presentar el pliego raspaduras, lo que 
prohiben las condiciones de la suba»-
t?- y entender el tribunal quo la can-
tidad que el señor Fernández Miran-
da menciona en el pliego no cubre el 
costo de las obras presupuestadas. 
D e P a l a c i o 
E L FISCAL DEL SUPREMO 
El Fi*cal del Tribunal Supremo, 
•señor Julio de Cárdenas, estuvo ayer 
ep Palacio, hablando con el general 
Menocal de asuntos reacionados con 
su cargo. 
E L DECRETO DE LOS BONOS MU-
NICIPALES 
El Secretario de Gobernación se-
ñor Hevia Hev óayer a Palacio el de-
creto suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntaminto habanero, por el cual se 
dispuso pagar con bonos las deudas 
atrasadas. 
Segn nianlfestó ei ««ñor Hevla, el 
decreto no ha pido sancionado aun por 
el general Menocal. 
DESDE LA SALUD 
Diciembre, 18. 
Ka«TO ambiente. 
Merece en justicia consignarse. Desde 
la toma de posesión de la Alcaldía de 
este pueblo por el señor Itnfael Sánchez, 
podemos bien decir que respiramos un 
uuevo ambiente. Haciéndose eco de una 
necesidad bien fentlda desde mucho tiem-
po por los elementos mAs sanos de la lo-
calidad, ha sabido remediarla, suave pero 
enC-rglcameute, desde el sitial de primera 
autoridad local para el que fuá elegido 
por voto del pueblo. 
Ha dado un paso salvador, muy hon-
roso para él y de práctico beneficio para 
todo el veolndarlo, siendo aplaudido en 
absoluto por todos. 
Quiero referirme al "vicio del juego" 
que tenia sentados sus reales en este pue-
blo d-.-sde remoto tiempo jr, lo que es peor, 
n ciencia y paciencia de los llamados a 
evitarlo. Su stipresión, en todas sus for-
mas, es la primera parte de la campaña 
de moralidad que se propone el nuevo 
Alcalde eu bien > -l̂ onor de todos. Su 
disposición no ha caldo en el vacío, pues es 
una absoluta realidad que hoy día en este 
luebló no se Juega. 
Atendiendo solamente a ln tor del de-
ber v echando de lado intereses baitardo 
de otros, el señor Alcalde con esta me-
dida ha puesto, v-omo decimos vulgarmen-
te "el dedo en la llaga." 
Interpretando el común sentir, muy 
gustosamente le dedicamos un aplauso, 
nunca jamás tan merecido como en esta 
ocasldn. 
El sefior .Tosí Mannel .Tástiz. 
He aquí otro elemento de puriflcaclfin 
social; el señor José iL Jústlz. reciente-
mente nombrado Juea Municipal de eata 
C7734 alt. 2t.-19 
L O S M O D E R N O S R E Y E S M A G O S 
L E O F R E C E N D E 
O & s a 
T E A T R O S 
NACIONAI* 
Gran circo de Antonio Publllones. 
PAYRET. 
Gran circo de Santos y Artigas. 
CAMPoAMOB 
Gran temporada Cinematográflca. 
MARTI , ' 
Programa para hoy: En primera tanda. 
El Príncipe Carnaval: en segunda, Con-
fetti, En tercera, La Gatlta blanca. 
COMEDIA 
Hoy se estrena la comedia en tres ac-
tos de Linares Rlvas Aire de fuera. 
M E VA INGLATERRA 
En primera y tercera tandas, Quinara, 
la mujer terrible. 
En segunda sección, La bella Kroumlra. 
Matlnée a las tres y media. 
PRADO 
Primera tanda. La cigarrera. 
Segunda tanda. La muerte blanca, por 
Lola Viscontl. (Estreno.) 
En la presente semana se estrenará en 
Prado Mater Doloroaa, por la eminente 
trágica francesa Sarah Bernardt. 
FORXOS 
En primera y segunda tandas, La Con-
desa de Challant. 
En la tercera. Memorial de un crimi-
nal. 
1 ARA 
Trímera tanda. Salvada por el amor. 
Segunda tanda. Los designios del amor. 
Tercera tanda. Cuando Anlta se volvió ro-
mántica y Vuelta al hogar. 
Cuarta tanda. Los designios del amor, 
VI STO 
Excelente programa, estrenos diarlos. 
MAXIM 
Todos los días estrenos, películas có-
micas y dramáticas. 
MONTECARLOS.—Bl cine predilecto d» 
las familias. Todos los días estrenos. 
J O Y A S , O B J E T O S D E A R T E , 
L A M P A R A S Y M U E B L E S F A N T A S I A . 
G A L I A N O 7 4 - 7 6 . - T E L E F . A - 4 2 6 4 . 
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T I 5 d P ¿ 0 R O y 
P í A T f t . R A 5 0 
L t \ C 0 1 P K ¿ ^ 
b m t m 
m m m i ) 
pide, fafaiogogrill} 
localidad, como tuvimos el gusto de anun-
;lar en nutttw última correspondencia 
Por la dlflrnlddd de su cango y en honor 
n las bellas vunlMades que poseo, ól tam-
bién es un diroct.uuoute llnmarto D coope-
rnr en la noble empresa del señor Hnfael 
Sánchez para extirpar de entro nosotros 
las raíces del vicio que arriba menciona-
mos. Asi nos lo decía en reciente couver-
sactOc habida con el que estas líneas es-
ci i be. 
Medios no le faltan y voluntad le so-
bra para querer hacerlo: Inteligente y cul' 
to, con la autoridad que le da el cargo 
que ostenta, observará las cosas a travos 
del prisma de la verdad; sin compromi' 
sos de ningún género, ni de amistad ni 
de parentesco, su voluntad no rederá an-
te exigencias malsanas y su actuación, 
producto del deber, quedará reflejada so-
lamente en el mayor prestigio de su car-
go. 
De las bellas cualidades que adornan al 
señor Júst'z y de su Juventud, me quie-
re decir en este caso energía, tenemos de-
recho a esperarlo. 
Soplan, pues, para este pueblo "vientos 
de fronda." 
El Hrco "Santos y Artigas." 
De excursión por la parte occidental 
de la Isla el gran circo "Santos y Arti-
gas." ayer tocó a este pueblo la suerte 
de tenerlo entre nosotros. 
De los ocurrentiis "clonvvs," maravillosa 
.r-oleclón de fieras, acróbatas en muy va-
riados números, principalmente el qiie se 
ha venido en llamar "el de las mariposas,'* 
nada queremos decir, pues resultaría pá-
lido reflejo de la realidad observada. Que 
gustó soberanamente pruébalo la general 
satisfacción de la concurrencia nunca vis-
ta en eset pueblo al sorpándente espec-
tátulo. El triunfo de los populares y 
cultos empresarios "Santos y Artigas" 
corre parejas con sus éxitos pecuniarios. 
La labor esforzada, de manos del talento, 
ha encontrado legitima compensación no 
solamente en las columnas de la prensa 
que unánime los aplaude sino también 
en la opinión u los Que gustosamente co-
rresponde. 
Presente aquí el sefior Santos con su 
distinguida esposa señora Carlota Valen-
ola de Santos, nos cupo el gusto de feli-
citarlo por su titánica labor en armónico 
consorcio ton el señor Jesús Artigas, hijo 
de esta, afianzando con ella mucho más 
ante la opinión su renombrada firma so-
cial de "Santos y Artigas," hoy, precisa-
mente por la fama de su circo, en boga 
por toda la Isla, aunque de mucho tiem-
po ha es pregonada como empresarios de 
arte cinematoirráfico. 
Todo el pueblo e infinidad del término 
í-cudió a presenciar el cspectúculo. 
En los palcos de honor estaban Dolo-
rps Artigas con su prometido Alberto 
Cruz, "Cucha" Artigas, siempre atrayente 
y elegante, Carlota Valencia de Santos, 
Juana Domínguez de Artigas, Mercedes 
Dasca de Enscñat. etc. 
La prensa fué objeto de toda clase de 
atenciones. 
Por lo visto 'a excursión del circo "San-
tos y Artigas" por toda la República se-
rá de triunfo. 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE ALQUIZAR 
Grandes fiestas rlvico-reliiriosaB. 
En los días L'l y 25 de Dlclcmbmre se 
celebrarán las fiestas siguientes: 
Día 24.—A las L¡ del día se anuncia-
rá la fiesta con una salva de 31 Cañona-
zos y repiques de campanas. 
A las 12 do la noche se efectuará en 
nuestra Iglesia Parroquial la tradiciona' 
misa de gallo acompañada por un coro de 
niñas, que cantarán vlllnclcos y otras ple-
garlas, siendo precursora la procesión del 
traslado del niño Jesús, desde la casa M. 
Gómez 37, domicilio de la señora viuda 
de Diego ('.. Hernández hasta la Iglesia. 
Día ¡A—A las 5 de la mañana, gran-
diosa diana de cornetas. 
A las 8 y media se efectuará la so-
lemne Misa de Calahorra a toda orquesta 
oficiando nuestro párroto sefior Fructuo-
so A. Cuervo, quien a la vez predicará un 
elocuente Sermón. 
A las 2 y media de la tarde carreras 
de caballos con premio al vencedor. 
A las 5 de la tarde tendrá lugar la 
procesión de ritual en esta población con 
las imágenes de La Purísima Concepción 
San José y El Xifto Jesús que recorrerá' 
todas las calles principales de la locali-
dad y acompaña por la orquesta del se-
fior Alejo Carrillo. 
A las 7 de la noche en el Circulo Fa^ orquesta. 
k los 0. eolisal b«)'<» on mi iXlimmX*. Va. 
miliar, con la orquesta del señor Alejo 
Carrillo. 
Día 20.—Gran baile en el Centro "San 
Agustín," con la reputada orquesta del 
sefior Alejo Carrillo. 
. ESPECIAL. 
EXPLOSION 
A la una de esta madrugada ex-
plotó una tubería do mpor en el 
central Unión, término de Agramonte 
causando gravísimas heridas y que-
maduras a Víctor Morales, p^. 
rez, Rufino Dia.i, Ramón Rodríguez, 
todos de la raza negrañ 
m c r o l o g í á ; 
En Santiago do Cuba ha dejado de 
AXi!?tln- la* j0v0n J vlrtuosa señorita 
AbisiUia Arroy0 Ramas, hermana qUe 
ridasima de nuestros compañeros en 
la prensa los señoren José y Pa'lstaf 
Arroyo Ramos, director y adminis-
trador respectivamente, del periódi-
co La Tardc. 
Descanse en paz y reciban suq atri-
bulados femiliaros, especialmente los 
queridos compañeros, nuestra sena-
da expresión de condolencia. 
Han fallecido: 
En Cieníuegos: don Rafael Carre-
ras y Groeo. 
En Sancti Spíritus. la señora Do-
S a s ^ y P0I1Ce dC L<ÍÓI1, de 
En Caibarlén, el comerciante don 
Marcelino Alvarez. socio de la casa 
R. Cantera y Ca. 
En Oanmgiiey, las señoras Serafi-
na Mendoza de Mendoza, y Zoila Ri-
sulto .García de Padilla 
DETENIDOS 
En el hotel Bailor, de Caibarlén. 
fueron detenidos en la mañana de 
hoy dos individuos que se hacían sos-
pechosos mombrados Gilberto Sánchez 
Batista, blanco, y Alfredo Almeida, 
pardo Manifestaron los detenidos' 
que proceden do Camagüey, estimán-
dose que hayan dado generales fal-
sas. Se le ocuparon ¿os revólvers, 
dos cuchillos, dos linternas eléctricas, 
una trincha y un pomo que se cree 
«eo un narcótico. 
Fueron detenidos por el dueño del 
hotel y policías. 
T a f e t a n e s , 
P i e l e s , 
M a r a b ú . . . 
{ L a c o l e c c i ó n m á s e l e -
g a n t e y m á s b a r a t a ! 
E L 
(La Antigua Princesa) 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F . A-6402 
C7864 lt.-19 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U C H j H L O l 
Los políticos de uno y otro bando 
se agitan al compás de la popular 
íJhambeiona. Haya o no haya super-
visión electoral, las aguas tomarán 
nu antiguo cauce. En esto ha pesado 
mucho la influencia de Vicente Canto 
que, complaciente con todos, libera-
les y conservadores, no se da plinto 
de reposo detallando las grandes j 
existencias de juguetes del Gran Ba- i 
zar ,en Galiano y Zanja, con satisfac- ! 
ción de los papás y regocijo de los j 
niños. Allí, además, se venden bilí o- j 
tes que la mayoría salen premiados y j 
se compran colecturías. 
C7280 lt.-19 ! 
Í J V O . 
Una señora devota de San José, nog 
remite treg pesos para la pobre se-
ñora Juana García, que con seis hi-
jos y sin recursos, vive en la caile de 
San Cristóbal 19, ^n el Cerro. 
Dios se lo pague. 
M A N I Q U I E S 50 
Este es el momento de comprar/un 
MANIQUI, pues los vestidos de 
estación todas las señoras y seño-
ritas los hacen ellas misma». No 
olvide que no hay matrimonio fe-
liz cuando la »eñora no hace na-
da en la casa. Los modelos más 
nuevos, todas formas: para cuer-
pos gruesos y delgados; fijos y 
de extensión, y para señoras y ca-
balleros. 
¡ V e n g a h o y m i s m o a c o m p r a r s u M a n i q u í ! 
D e p a r t a m e n t o d e M a n i q u í e s de l a 
S e d e r í a B a z a r I n g l é s 
G a ü a n o , 7 2 . S a n M i g y e l , 4 5 . H a b a n a . 
P i d a n u e s t r o C a t á l o g o g e n e r a l . E s g r a t i s . 
P L E G A M O S y D O B L A D I L L A M O S 
t o d a c l a s e d e t e l a s . 
C7720 alt, 4t-18 Id-tf 
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La A r m o n í a en P a l a t i n o 
e l d í a 2 4 . 
E s t a sociedad c e l e b r a r á un gran 
baile el d í a 24 dal actual ©n Palar 
tino P a r k . 
P r o g r a m a : 
P r i m e r a Par te : De 1 y media a Z. 
1. Paso doble Machaquito. 
2. D a n z ó n Maruxa. 
3. V a l s : Me roba el aJma-
4. D a n z ó n : M a r i n a Heraldo. 
5. Habanera : ¡ S ó l o M í a ! 
6 D a n z ó n : No m á s botellas. 
1. 10 minuto^ de intermedio, en 
que se d i s t r ibu irán doa premios con. 
eistentes en dos medallas de oro, una 
a la pare ja que mejor baile la Jota y 
l a otra a l Gaitero que mejor toque 
l a gaita, que se e j e c u t a r á mediante 
cst entreacto, esto s e r á por u n tri-
bunal nombrado a l objeto: 
Segunda parte: 
1 Paso doble: Auma Andaluza . 
2, D a n z ó n : P a r a Motorista. 
3] V a l s : Tropica l . 
4. D a n z ó n B v a . 
5. Habanera Regando F lores . 
6. Paso Doble V i v a " L a A r m o n í a . 
7. D a n z ó n : Prepara tu c a ñ ó n . 
8. ' Jo ta : L a P i l a n c a . 
E x t r a M u ñ e i r a . 
N O T A . — L a s solicitudes y d e m á s 
reticiones que se deseen, se pueden 
averiguar por escrito en l a Vidr iera 
del "Refrigerador Moderno," Calza-
da y B a ñ o s -
Como t a m b i é n , p a r a poder partici-
par del concurso de premios se admi-
ten inscripciones hasta el d í a 20 del 
mes de la fecha, en este mismo luga1", 
do i© contrario, no p o d r á n participar 
de la gracia en maneJia' alguna. 
E s requisito indispensable la pre-
s e n t a c i ó n a la C o m i s i ó n de Puerta, de 
esta tarjeta . 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I h T V 
J ^ L A L U Z " 
¡IP* ii\,m\ 
S O N L A S QUE coniiEMEn 
MAS G L U T E N . - L A S Q U E 
R I N D E N M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A N 
UMICOS R E C E P T O R E S 
G O / N Z A L E Z y S U A R E Z 
S . e n C . -
e A X ^ " r I l — I — O X N ? I . >H y ¿ \ B >£k ><X 
P i d a e l A g u a f t B O R I N E S 
U MEJOR DE LAS AGUAS DE MESA 
" B O R I N E S " , W A T E R 
ITS TiE BEST OF TABLE WATERS ASK FOR IT 
Importador: R . T O R R E G R O S A , Obrapía y Compostela. 
C7717 15U13 
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J u n t a C e n t r a l 
y E l e c c i o n e s 
Se c e l e b r ó se s ión , a la que con-
currieron la mayor parte de los aso-
ciados, (no se recuerda otra s e s i ó n 
a que hayan concurrido tantos so-
cios) actuando los s e ñ o r e s don J u a n 
Bruquetas y Manteca y Manuel Osel -
r a . Presidente y Secretario, ambos 
por s u s t i t u c i ó n reglamentaria. 
Se tomaron los siguientes acuer-
dos; d e s p u é s do aprobada el acta 
de la s e s i ó n anterior y dar cuenta 
del estado de Tesorer ía . 
Que una c o m i s i ó n Integrada por 
loa s e ñ o r e s don J o s é García , Angle 
Campos y J o s é R e g ó , en el impro-
rrogable plazo de quince días , ulti-
men todo lo relacionado con el p r é s -
tamo a n t á r r e g l a m e n t a r i o (de mdl 
trescientos pesos. 
Adherirse a l festival que las so-
ciedades de insu-uodión proyectan 
celebrar el d ía primero de E n e r o 
en l a "Bien Aparecida." 
Cumplendo acuerdo tomado en la 
anterior junta general, se celebra 
ron elecciones generales, p r o c l a m á n 
dose la siguiente candidatura: 
Presidente: don J u a n Bruquetas 3 
Manteca. 
Vlcepresideute: ídon Angel C a m -
pos. 
Tesorero: don J o s é Garc ía Rodr i 
guez. 
Vicetesorero: don J o s é Galego, 
Secretario: don G e r m á n G i l Senra. 
Vicesecretario: don J o s é Rogo 
T u i m i l . 
Vocaies: P o r F e r r o l : don J o s é C a s -
tro P é r e z y don J u a n C a s a l R o d r í 
guez; suplentes: don Car los Casa-
nova y don Franc inco R o d r í g u e z . 
Por Serantes: don J o s é D í a z L a n 
drove y don Guil lermo Ferná-ndez 
D í a z ; suplentes: don Avelino G ó m e z 
y don Avelino Gonzá lez A n j ó n . P o r 
N a r ó n : don Franc i sco S a b í n y don 
Angel Velo; suplentes: don F l o r e n -
cio L ó p e z y don J o s é Pereiro. P o r 
Neda: don Justo Novo F e r n á n d e z y 
don Franc isco R a m i l . Por Neda 
don Claudio C a s a l y don Constante 
R o d r í g u e z Por V a l d i v i ñ o : don M a -
nuel G a r c í a B o l l ó n y don Manuel 
G a r c í a ; suplentes: don J o s é Becelro 
y don Manuel Beceiro A l v a r i ñ o . P o r 
S a n Saturnino: don J o s é G a r c í a y 
don J o s é Fe lgar Gonzá lez ; suplen 
ten: don Manuel F e r n á n d e z y don 
Ricardo Couce. P o r Moeohe: don 
Seoundlno Lago Senra y don C i p r i a -
no R o d r í g u e z ; suplentes; don Ma^ 
nuel F e r r e i r a y don Franc isco G a -
leg« . 
C o m i s i ó n de Glosa: don Antonio 
F e r r e i r a , don Cipriano F r a g a y don 
J o s é M a r í a F r e i r é Pi ta . 
L a nueva Direct iva t o m a r á pose-
s ión el d ía 26 . martes, a las ocho 
y media de la noche. 
Aouiar iifo 
AI7TI5TRA5 
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E l v i n o h a r á o l v i d a r l a s p e n a s d e l a m o r 
u L ó p e z H e r e d i a " 
E l m á s r e f i n a d o v i n o d e m e s a , d e l q u e s e d i c e : 
N O T I E N E C O M P E T I D O R 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
H E R M O S A Y A R C H E , S . E N C . 
A G U 1 A R 1 8 4 . H A B A N A 
N o t a s A g r í c o l a s . 
A " E L T A B A C O " Y « C U B A M O -
D E R N A . " 
Bastantes d í a s d e s p u é s de haber ni-
do editado, ha Ueg-ado a mis manos 
•al Húmero correspondiente a l 25 de 
dicienibre de l a revis ta " E l Tabaco." 
S u magnifico taatículo "Agr icu l tu-
r a , " escrito por una muy bien cortada, 
p luma, se refiere a un trabajo m i ó 
que trataba sobre upna revis ta a g r í -
cola que se publica en G u a n t á n a m o , 
Oriente, y de l a culail dije que p a r e c í a 
ment ira que en un p a í s eminente-
mente a g r í c o l a , se publicase solo esa 
revista, la que p a r a colmo de admira-
r a c i ó n era apenas leídia por los a g r i . 
cultores, teniendo que sostenerse con 
los esfuerzos de su pobre editor. 
Y dice " E l Tabtejoo:" 
"Parece qu© el amigo s e ñ o r Aran» 
go no conoce esta Revis ta a pesan- de 
sus 23 a ñ o s de existencias y de ha-
ñesr publicado algunos de sus traba-
jos, n i l a l a r g a labor de La mismia en 
todos los aspectos de la vida a g r í c o -
la . Parecenos que el s e ñ o r A r a n g o 
p a r a favorecer a un c o m p a ñ e r o de 
a l l á de la r e g i ó n oriental , d e b í a te-
ner m á s memoria y no olvidar a los 
de casa con notoria injust ic ia ." 
Realmente, " E l Tabaco" tiene r a -
z ó n en quejarse d é m i a l haber dicho 
que solo u n a rv i s ta agrícoHa se pu-
bl icaba e¿n Cuba. E s t o s cortos r e n g l o » 
B í ñ e M I í T h í p o T e c a 
en todns cantidades, al tipo más bajo da 
plaza, con toda prontitud y reaerva. Ofi-
cina de MIOl E L F . MABQUKZ. Cuba nú-
mpio 32: de 3 a & 
IfllSO 31 d. 




No rechaces a tu esposa, mímala y quiérela mucho, 
corresponde a su afecto, domina tus nervios. 
¿No ves que estás echando la felicidad de tu casa, 
labrando tu desgracia, marchitando la vida de tu linda 
compañera? 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
F L I X I R 
L D E I D E L D r . V E R N E Z O B R E 
D e v e n t a e n 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " £ B o S a s . 
Res que trazo do&pués de haber pa-
sado la v ista sobre el m a g n í f i c o ar . 
t í cu lo "Agricultura,'* son dirigidos a 
l a culta D i r e c c i ó n de " E J T a b a c o / ' 
p i d i é n d o l e me dispensen. Ha<y veces 
que la p luma corre alocada por sobre 
las cuart i l las ; mucho m á s s i en el de 
senvolvimiento del trabaj*0 que se rea-
l iza se ntr lazan los problemas duran-
te todo el d ía y por la noche fieles a 
l a v o o a c i ó n o ai deben", tomamos la 
p luma p a r a dej'ar •en las hojas b lan-
cas l a ^ impresiones recibidas. 
E l s e ñ o r J o s é de Franco , muy es-
timado amigo m í o . Secretario de R e . 
M A N 1 N 
P a r a Nochebuena y Pascuas, aca-
ba de recibir S i d r a Natural de los m á s 
acreditados cosecheros, que detalla el 
1|4 de 100 litros a $31, el 118, $16 . y 
el I 0 ¡ 1 0 , $13. S i d r a Achampanada de 
las mejores marcas, a precio de A l -
m a c é n , sin competencia. Avel lanas, 
Nueces, C a s t a ñ a s , Jamones, Lacones , 
P i m e n t ó n fino, dulce y picante, L i c o -
res y Vinos de los m á s acreditados 
cosecheros. Pidan el acreditado y sin 
rival vino puro de mesa R i p j a " M A -
N I N . " O b r a p í a , 90. T e l é f o n o A-5727 . 
C7531 alt. 8 t - 5 
dacc ión de este per iódico , en su ca-
r á c t e r de Director de " E l Tabaco" 
tuvo la aimabie a n t e n d ó n de ofrecer-
me lag columnas de dicha interesante 
revis ta hace m á s de u n a ñ o y desde 
entonces he tratado siempre de ver 
esa pub l i cac ión de la cual conservo 
a ¡ g u n o s n ú m e r o s y s ó l o una frase no 
pensada bien, me ha hecho cometer 
W fal ta de omit ir la a l hablar de una 
rev i s ta a g r í c o l a como la única que a 
publica en el p a í s . 
E s e mismo error lo he cometido de 
paso con la Rev i s ta "Cuba Moderna,'1 
dedicada al fomento de la Agricultu-
r a y en la cual variEB veces he coli. 
horado. 
" E l Tabaco" y "Cuba Moderna," 
S a b r á n dispensarme. 
Rodolfo Arango. 
Att 
S e Traspasa 
c o n e x i s t e n c i a s o s i n e l l a s , e l m a g n í f i -
c o l o c a l d o n d e e s t á l a T i e n d a d e R o p a 
" L a M u ñ e c a " , N e p t u n o , e s q . a M a n r i q u e 
I N F O R M A N : S A N R A F A E L , t i 
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S A B A N A S V E L M A 
In.-7Dlc 
S I D R A C l 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 8 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
L O S C O M P A Ñ E R O S 
D E L A A N T O R C H A 
TEADUCCION D E 
JOSE PEREZ MAURAS 
De Tonta *b "JA Modcrnm Poeeta," Ob1ip«, 
número LSfi. 
—¡Ah! ¡esto es horrible! — balbuceó la 
duquesa. 
—SI os conmovéis por tan poca cosa, 
demostráis que tenéis el corazón muy 
débil—repuso Perlna; — el resultado que 
bnbéls venido a buscar en mi casa os pa-
rece excesivamente caro con el precio de 
la vida de un vil animal que no tenía 
ni aun ese Instinto que la Naturaleza con-
cede a tantos otros animales. Ha venido 
el espíritu ha hablado: ¿qué más de-
seáis ? 
j ío sé lo que me d e c í s . . . Nada he oí-
do sino el lúgubre estertor de la ago-
n í a . . . 
—Levantaos y mirad. . . 
La duquesa, venciendo su repuirnancia, 
ohedeció, a la imperiosa voz de la adivina. 
Inclinó su cuerpo hacia la mesa y obli-
gó a sus ojos a fijarse en un espectáculo 
que le causaba horror. 
—Mirad—repitió la "Güila."—el animal 
ha muerto en un secundo, como herido por 
un rayo. Esto signihca que el peligro que 
amenaza a vuestra hija es una muerte vio-
lenta, sflblta... 
.—¡Este mismo pronóstico me hicieron 
hace veinte afios ¡—murmuró desfallecida 
la señora de Símense. 
L a duefía de la "Casa Roja" continuó: 
—¡Observad la cabeza de la gallina! Des-
cauza sobre la veintiuna división del cua-
drado mágico . . . Lo cual quiere decir que 
es a los veüitinn años cuando sentirá el 
golpe fatal. ¡Fijaos en el pico entreabierto! 
Se apoya sobre el primero de las doce di-
visiones, que son doce meses del año; lue-
go es en el primer mes, es decir, en el que 
comienza hoy, cuando sufrirá el terrible 
golpe... E l espíritu que lie evocado se ha 
mostrado dócil y complaciente; lo que que-
ríais saber... ya lo sabé i s . . . 
L a proximidad del peligro había cen-
tuplicado de pronto la energía y deter-
minación de la consternada madre, que 
respondió con firmeza: 
—Lo que acabáis de hacer es extraordi-
nario; sin embargo, hace falta que ha-
gáis más afln... Sé ya mucho, pero no 
lo suficiente. 
—Hablad; Interrogaré de nuevo al es-
píritu. 
—Ya comprenderéis que, para alejar de 
mi hija el peligro que la amenaza, daría 
mi sangre, mi alma. . . ¿Existe algún medio 
de salvarla? Cualquiera que sea, estoy 
pronta... 
—¿seceslto de algunos instantes de repo-
so—repuso Ferina;—soy ya demasiado an-
ciana y mi Inteligencia se ofusca con fa-
cilidad. Dentro de un Instante procuraré 
contestar. 
—Esperaré—contestó la duquesa apoyan-
do los codos sobre ia mesa cuadrada y 
ocultando el rostro entre sus manos. 
V 
Rogamos a nuestros lectores se sirvan 
acompañarnos al estrecho y sombrío cuarto 
en que quedó encerrado el barón de Kcr-
jean en el momento en que la señora de 
Símense entraba en la "Casa Roja." 
E l barón, al sentir cerrar la pnerta tras 
de él, esperaba encontrarse rodeado de 
tinieblas; así que con gran sorpreza dis-
tinguió dos pálidos rayos de luz, dos ras-
tros apenas luminosos que se destacaban 
de aquella profunda obscuridad. Aquellos 
reflejos provenían de dos agujeros, como 
el que hace una bala, practicadas a la 
altura de un hombre en el maderaje, permi-
tiendo, no solamente ver, sino aun escuchar 
lo que pasaba en el salón. E l barón apro-
ximó sus ojos a aquellas aberturas, y 
presenció de este modo la escena que aca-
bamos de describir, que fué para él de gran 
Interés, porque había reconocido a la du-
quesa. 
Dicho esto, volvamos a Perlna. 
Cuando se hubo convencido de que la 
señora de Símense, abismada en sus re-
flexiones, no miraba, la dueña de la "Ca-
sa Roja" se aproximó a la pared, detrás 
de la cual se encontraba Kerjean. Aplicó 
sus labios a uno de aquellos agujeros, y 
con voí muy queda, pero perfectamente 
clara para el barón, dijo: 
—Disponte a secundarme... la casuali-
dad nos ayuda y tu fortuna está he-
cha. . . 
No bien hubo terminado estas palabras, 
débiles como un soplo, llegaron a sus oídos 
las siguientes: 
—¡He comprendido!... 
Ferina, segura de la realización del más 
atrevido y hábil de todos sus proyectos. s« 
acercó a la mesa y tomó de nuevo asiento 
en su gran butaca. 
—Y bien—dijo la duquesa,—¿tan corto 
espacio de tiempo os ha sido suficiente? 
—Heme pronta—respondió la fingida an-
ciana,—y esta ves voy a Interrogar de 
otra manera al oráculo. 
Tomó un juego do cartas, y después 
de extenderlas, etitoezó a hacer largas y 
misteriosas oper-í "fcnes, que la duquesa 
de Slmeuse miraba sin comprender. Sabe-
mos, además, que en aquel momento la adi-
vina desempeñaba una comedia, y que las 
respuestas a las preguntas de la duquesa 
habían de ser distintas de las que dieran 
las cartas. 
—Hemos terminado—dijo después de nn 
largo silencio. 
L a duquesa se puso a temblar y no tn-
vo ánimo para formular una pregunta. 
—Señora, no desesperéis; os reservo una 
esperanza. 
L a duquesa exhaló un suspiro de inmen-
sa alegría, y sus manos, unidas, se eleva-
ron al cielo para dar gracias a Dios; no 
scordándose, en su reconocimiento, que se 
encontraba en un lugar maldito. 
— E l peligro es grande, terrible—prosi-
guió la "Güila;"—pero creo que podré 
alejarlo de vuestra hija.-
—¡Oh! ¡Decidme lo que debo hacer para 
conseguirlo! 
—Nada absolutamente, no podéis. 
—¿Cómo? — balbuceó la duquesa.—¡Yo, 
su madre, no puedo!... ¡Dios mío! ¿Quién 
podrá conseguirlo?... 
—l'n hombre. 
—¿Y quién es ese hombre?... jDecidme 
su nombre! 
—No lo s é . . . 
L a duquesa hizo un gesto de sorpresa 
y desesperación. 
—Al menos—repuso,—describidme al que 
debe salvar a mi hijo. 
—¿Y cómo, si no sé quién es? 
—¡Pues, entonces—exclamó la pobre ma-
dre,—la esperanza que me dabais hace un 
instante no era mas que una mentira y 
una burla cruel, porque a ese hombre no 
podré conocerle! 
—Ese hombre existe; y aunque no me es 
posible deciros su nombre ni trazaros su 
retrato, en cambio podré mostrároslo. 
—¡Mostrármelo!—dijo la duquesa, pre-
guntándose «1 era juguete de algún sueño. 
—Sí, señora—respondió Ferina,—y lo ha-
ré en cnanto me lo ordenéis. 
—¿Dónde? 
—Aquí, an la habitación en que esta-
mos. 
—¡Es posibleI Ese hombre no está 
a q u í . . . no podría estar aquí. 
—No, pero sí os mostraré un vapor fugi-
tivo que tomará su forma y sus facciones. 
l a sefiora de Símense se estremeció. 
—¿Se trata, pues, de una evocación? 
—Sí, sefiora. 
—¡La obra del diablo!—dijo la duquesa 
horrorizada. 
Ferina no respondió. 
•—Tengo el derecho de vacilar—dijo la 
duquesa.—¡No, no!. . . ¡Es por mi hija! 
¡Si, que ella se salve aunque yo me pierda! 
¡Evocad al espíritu, evocad al demonio! 
¡Soy madre... tengo valor! 
L a falsa octogenaria se dirigió hacia el 
laboratorio, donde tomó una gran estufa 
de hierro llena de carbón, una caja de co-
bre y una varita de ébano. Después de en-
cender los carbones colocó la estufa entre 
la mesa cuadrada y la puerta del cuarto 
secreto en que se encontraba el barón. Con 
la varita trazó un ancho círculo en el sue-
lo, entre la mesa y la estufa. 
—Colocaos en medio de este círculo—dijo 
a la duquesa,—y no olvidéis que, una vez 
empezada la evocación, no debéis salir do 
él, bajo pena de muerte. No olvidéis tam-
poco que no podréis dirigir la palabra a las 
apariciones sin atraer sobre vuestra cabeza 
el mismo peligro. 
—Lo tendré presente—murmuró la se-
fiora de Slmeuse, colocándose en el cen-
dro del círculo mágico. 
De los carbones encendidos se escapaban 
un sin número de chispas y una llama azu-
lada. Ferina levantó la tapa de la caja do 
cobre y tomó de ella un puñado de polvos, 
que arrojó sobre el fuego. No tardaron en 
levantarse espirales de humo cuyo olor era 
suave como los perfumes del incienso. L a 
fingida anciana desapareció en medio de 
aquellos vapores, impenetrables a las mi-
radas, y la duquesa oyó su voz, que decía : 
—Voy a hacer la evocación. En cuanto 
la nube que nos envuelve se dialpe, apa-
recerá ante vuestros ojos la imagen del 
hombre que debe salvar a vuestra hija. 
Fijaos bien y pronto, porque la aparición 
no durará más que un segundo. 
Y así diciendo, Perlna ajfretó el resorte 
de la puerta secreta, y. aproximándose a 
la mesa, se dispuso a hacer jugar al re-
flector un papel Importante. Poco a po-
co el humo se fué disipando, la nnbe se 
hizo transparente, y bien pronto la du-
quesa entrevló, como a través de una gasa, 
la elegante forma de un hombre, de pie e 
Inmóvil. E n aquel momento la "Güila" di-
rigió toda la luz de la lámpara sobre el 
rostro de aquella aparición. 
— !E1 barón de Kerjean!—mumuró la du-
quesa con voz sorda.—¡Oh, sí; es él! 
Perlna arrojó de nuevo sobre los carbo-
nes encendidos un puñado de polvos, que-
dando envueltos en.el humo nuestros per-
sonajes; cuando los vapores se desvane-
cieron, el barón había desaparecido. 
—¿Estáis satisfecha, señora?—preguntó 
Perlna. 
Por toda respuesta, la duquesa ofreció 
una pesada bolsa llena de oro a la "Qu-
ila." 
—Sois generosa—dijo ésta,—y al menos 
sabéis patrar con largueza loa servicios que 
os prestan. ¿No tenéis más preguntas que 
dirigirme? 
L a duquesa hizo con la cabeza un sig-
no negativo. 
L a "Güila" aproximó a sus labios nn 
pequeño silbato de plata, y Júpiter apa-
reció ni momento. 
—Sefiora, este hombre os conducirá. 
L a noble dama, guiada por el negro, 
abandonó el salón de la "Casa Roja." v, 
tan pronto como se cerró la puerta, la 
adivina se quitó In careta y abrió la puer-
ta del sahlnete. 
—¿Te has enterado? ¿Lo has compren-
dido?—preguntó. # 
—Perfectamente — repuso el barón.—Eres 
una mujer de genio. Gracias a tí, tengo 
más que una poslhlldad. más que una pro-
babilidad ; tengo la certeza de salir victo-
rioso. No exigías de mí más que una 
prueba; ahora tengo mlL 
—He representado bien mi P " ^ ^ 
dad ? A tu vez. barón de Kerjean, V 
predecir el porvenir. . .í» loi ^ 
—Desde luego; tú me prestaras 
te ^ " t* luises que necesito. —Dentro de cinco minutos 
tregaré. . on0 
—Dentro de tres días seré el pr" 
de Juana de Símense. 
—Esa es mi misma opm ',n* hi ^ fl»; 
—Dentro de tres meses ella ^ ^ L ^ a «» 
Jer. E l día de la boda mf .^ .^er io «• 
millón, y trescientas mil libras 
tu caja. A 
—Acepto el augurio. 1 i)oBi|2 
— E n fin, antes de un aflo. * .s ¿p 
más rico y más POftero9© oe ... 
yo . . . "¡Seré el rey de la n%b0c"K?rĴ * 
-¡De¿ldl(lamonte, mi te o'** 
tienes buena estrella!... Ahom. 
de cenar. n^rina 







L a "Gulia" y el 
. ronse a la mesa, uno e"fprnen„luni^ 
en una habitación muy »1^das d ' J* 
cuyas paredes ^ t » ^ 0 .i0/•hlprf " « > 
tela carmesí. E l vino de ( n »nfa a £ 
los vasos, y el h"rún ^ J i i í l * ¿ S 
tar con el cuchillo un P " $ ei « 1 ^ 
cuando por tercera vez resou 
de la "Casa Roja. _ f x c l a i » ^ 
—¡Malditos importunos. o] ruf^,. 
dejando caer sobre l a ^ m n n ** ,V —¡ A fe mía que los que ^¡"^eü^ 
tes sin educación! áspero, nu ¿ ^ 
gn, dejarás a 1» P " e ^ i al « , i ' 0 « * 
intempestivos visitadores. dllefi« 
el criado les diga I"» eS muy ^ 
casa está acostada > »r 
para recibir visitas. ,inn n'"' „«-
—MI querido Luc. !.,ili,nronse.l^- "e 
biese hecho caso de j " * ^ , lo «"^ t* 
blera recibido a la duque^ado j^r» 
biera sido bastante des .r»^ 
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A B O G A D O - N O T A R I O 
HABANA, 37, 
|T<1 a-2362. C a b l e : ALZU 
Horas de desfacho: 
a 12 a . nu y de 2 a 5 p. m. 
30 • 17 
BUFETES 
D E 
Slanueí Rafael Angulo 
Amargrura, 77, Habana. 
j20 Broadtwiy, New York 
Gustavo Angulo 
" ^ Abogad* y Notarlo 
Charle* Angulo 
tfarwBj and Cotmaotor 8t Lt^r 
SI d 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO T HOTABIO 
Ignito. 11. Trt. A-»*4. 
21200 a a. 
I Le. Santiago Rodrigue» Ifl^ra 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
n o c r B A D o n 
104, bajos. Teléfono A-OQISL 
y do 3 a 5. 
BU 81 d 







Pelayo García j Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
García, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 










AMAKOÜKA, U , HABANA 
Cabla r Telégrafo i "Godeloto." 
Teléfono A-2858. 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO T NOTABIO 
©•apórtela, eiquln» a Lamparilla. 
PROCURADORES 
l SAENZ DE CALAHORRA 
•Ncarador de los Tribunales da 
"«aa . A«untos judiciales, adml-
Mtraclrtn de bienes, compra-venta 
•» cuas, dinero en hipotecas, co-
de cuentas, desahucios. Pro-
J. 28. Teléfono A-ñ024. Bufs-
T«ctoi, 2; de 2 a 4. TeL A-S249. 
71 
k» lo* 1 




«toes en Medicina y Cirugía 
^ José Alvárez Guanaga 
Eipeclalista en vías digestivas. 
Vacian radical de las heinorrol-
rin Pipiedlo de Inyecciones. Man-
S,.n<Smero i32- Teléfono A-9143. 
Í*^ta«( diarlas de 12 a 4. 
DR. OCTAVIO MONTORO 
MEDICO CIBUJANO 
K de.2/ 4 P- Gallano. 
Píbfjg ^fí , A-433S- Clínica para 
"* •! al mes. 
30 n 
1 ' Sandio Basterrechea 
"j, j 0 * ; ^ 8 ESCTTKI^S DB 
^RIS y VIENA 
*• de l » 3. Gallano, VL 
^•LBPONO A-8881. 
31 en 
^ E D R O A. BARILLAS 
31 d 
s. "líe* 
^ J0SE ALEMAN 
L f ^ s í ^ 7 oíd<>«- De 2 a 4 
^0 A - ^ 0 0 ^ - * - ndmero 88. 
Sl 'd. 
^ B E R T O RIVER0 
• r ^ < ^ ^ 0 < l e N ^ ^ 'nterao dA 
^ a a . ¿í?1» "La Bapwan. 




i l",r9 ? 
o* I'1 >r 
0 ". rt * 
L Roscar jaime 
S ^ " i w . . . T«léf*iM A-MU 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MJEDICO CIBTJJANO 
Oonsalkaa: de 1 a 8 p. m. 
Donilcillo: ManHqne, 1*6. 
Teléfono A-741S. 
29̂ 19 SI d 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U B I -
>" ARIAS. 
Consultas: Lnz, número IB, altos ¡ 
de 12 a 8. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Ispeciallsta en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enferme-
lades del estómago o intestinos y 
a impotencia. No viílta. Consultas 
\ $1.00. San Mariano, 18, Víbora, so-
to de 2 a 4. Consultas por correo. 
DR. FEUX PAGES 
Clrojana (!« la Aaociaclón *• 
Dependiente* 
Habiendo regresado del extranjo-
to reanuda ans consultas de 2 a 4, 
en Neptnno, 88. Teléfono A-B337. 
Domicilio: L . entre 25 y 27. Veda-
do. TeWfono F-4483. 
o líñr ta <* • 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oldot. Malecón, 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Nifios, Sefioraa y 
Clmgía en general. Consultas: 
C E R R O , 519. T E L . A-8718. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para loa pobres. E m -
pedrado, 50. Teléfono A-2858. 
Dra. AMADOR 
Eepeei*lista ea las enfemedades del 
estomago. 
T R A T A POR UN PROCM>IMIEN-
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS, 
CÍCERAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a 3. 
9alad, 68. Teléfono A-6050. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L T SEGURA D E 
L A D I A B E T E S . POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 8T, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2000. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de liis enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
«n sil clase). Cristina. 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
earo, 221. Teléfono A-4698. 
Dr. J. GARCIA RIOS 
Médico cirujano de las facultadas 
de Barcelona y Habana. Ex-lnterno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los oídos, garganta, 
nariz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60, clíni-
ca de pobres: de 9 a 11 de la ma-
ñana, |2 al mes con derecho a con-
eultaa y operacionea. Teléfono 
A-1017. 
Dr. CARLOS E. KOHLY 
Partes y medlcln» Interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e Infecciones mixtas 
por • loe Etlaedgenoa específlros 
Monte, 62. Consulta» da 2 a 4. Te-
léfono A-600S. 
2Ui5r 31' dT 
Dr. ROBEUN 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rftplda por slrtema mo-
dernísimo, (onsnltas: d« 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calfe úr Jeaúa María, 86. 
T E L E F O N O A-1SS2. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corasfln, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2 loa días laborables. Salud, nú-
mero Í4. Teléfono A-Mt8. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Bayos X. PleL Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvars^n para In-
yecciones. Ce 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-BSOT. San Miguel, número 107, 
Habana. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéntlca do la 
Universidad de 1» Habana. 
Medicina general y especialmente 
on enfermedades secretas de a Pl«-
Consultas: de 3 a 8. « ¿ f P ^ * 8 
mingos. Saú Mlgnel, 168, altos. i e -
¡éfono A-4S1& 
Dr. VENERO 
Bsoeclallsta en enfermedades secre-
U*. Corrientes eléctrlcaa y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y medU a «, en NeptuiH), «L To-
Mfonos A-S482 y F-1354. 
Dr. J. B. RUIZ 
Cirugía. Rayos X . De los Hosnlta-
les de Flladelfla, New York y Mer-
ceda». Especialista en enfermedadeo 
secretas. Exámen del rlfión por loa 
Bayos X. Inyecciones del 606 y 91A 
San Rafael, SO, alto». De 13 y me-
dU a 8. 
Dr. J. DIAGO 
Enfermodadeo secretas 7 do sefloraa. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero'1P. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirajan* del Baepltal 4a 
gtinel— y del Hospital número Una. 
cirugía' en general 
ESPECIALISTA'EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
I N T E C C I O N E S D E L «06 T NEO-
SALVAR SAN 
CONSULTAS: D E 10 A 1» A- M. T 
DB 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, A L T O S . 
B a r 31 en 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecciono» de 
Señoras. Tratamiento especial de lf»a 
enfermedades de señora». Consnltae: 
de 12 a 8. Campanario, 142. TeL 
A-890*. 
20173 31 d. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Bspeclalmen-
» tratamiento de las afecciones del 
jecho. Casos incipientes y avánza-
los de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 8. 
Neptnno, 126. Teléfono A-1968. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D B NIttOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón. 21, 
jasi eaanlna a Aguacate. Teléfo-
10 A-2ÍSB4. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrdn. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
Dr. F. H. BUSQÜET 
Consultas y tratamiento de enfer-
medades secretas. (Bayos X, co-
rrientes de alta frecuencia, afar«-
•iicos, etc). en su Clínica, Manri-
lue, 56; de 12 a 4. Teléfono: A-4474. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de '¿a B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, do 12̂ 4 a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrete, . Qnanaba-
coa- Teléfono 6111. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San Joaé, 47. Teléfono A-2071. 
29iS"(r 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES D E NISOS. 
CONSULTAS: D E 1 A a 
Luk, 11, Habana. Teléfono A-1S86. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de París, 
enfermedades del estómago o Intes-
inos por el procedimiento de los 
loctores Seyen y Ylnter, de París, 
jor análisis del Jugo gástrico. Con-
ultas: de 12 a 8. Prado, número 76. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
WBDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 A 8. 
ACOSTA, 29, ALTOS. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Diapensarío Tamayo. Con-
íul ta: de 1 a 3. Aguila. M. Telé-
fono A-881S. 
Dr. ALCREDO RECIO 
Partos y enfermedades do sefio-
tw. enfermedades de niños (me-
llelna, ciruala y ortopedia). 
Consnltae: de 13 a 6. 
fea Nicolás, esquina a Trooadero. 
Teléfono A-48«a. 
Dr. GALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedadee se-
jretas. Habana, 49, esquina a Teja-
1111o. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 8. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Oarraata, naris y oídos. 
O n e a i a , XSi da U a A 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños, Médicas 
J Quirúrgicas. Consultas: De 12 a . 13, esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-4229. 
Dr. U G E 
Hemortoldes y enfermedadof secrs 
tas. Trafamlontoa rApldoa y eflct-
HABA.'VA, NUlfl 1K8, ALTOS, 
CONSULTAS. 1>B 1 A 4, 
Dr. ft ALVAREZ ARTIS 
Enfermedad»» de la Garganta, Naris 
r Oído». Consultas: d» » f X. Con-
calado, número 11A 
DR. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación intravenosa del 914. 
Consultas de 2 • A San Rafael, 
86, altos. 
C «509 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e inteettnos. ex elusiva-
mente. Consulta» t de 7̂ 4 a 
m. t de 1 a 2 n. m. Lamparilla, 74. 
Teléíbno A-8582. 
DR. C. M. DESVERNINE 
De las Facultades de New York, 
París y Madrid. • 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunes. Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 52; de 1 a A 
2S252 21 í 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina. 96. Teléfono A-286e. Habana. 
Exámeneü clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacción de Was-
sermann. $5. Id. del embarazo por 
la reacción de Abdcrhalden. 
Q C U L I S T A S 11 III — II—BMKMBSBM 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
11 A L MES. DB 12 A 2. PARTICU-
L A R E S : D E 3 A 6. 
San Nicolás, 82. Teléfono A-8827. 
29820 31 d 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 8, tarde. 
Prado, número 70-A. TeL A-4302. 
Dr. DEROGUES 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 8. 
Teléfono A-3940. Aguila, número 94. 
31 d 
Dr» Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones do • a 11 
f de 1 a 3. Prado, IOS. 
29062 31 d 
Dr. J. M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Sani-
Jad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
{argenta. Horas de consulta: De 11 
i . m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarlas. De 4 a 6 p. m. 
nartes, jueves y sábados, para po-
jres 1 peso al mes. Callo de Cuba, 
140, esquina a Merced. Teléfono 
A-77B6. Pat. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 105. 
36842 30 n 
CüUJJIANOS DENTISTAS 
Dr. Francisco de P. Núñez 
(PADRE) 
CimrjANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado provisionalmente «u 
Gabinete Dental a O'Reilly 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a 6. 
201S4 31 d. 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
:os. Consultas: de 9 a 11 y de 3 
i 5. Neptuno, número 137. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A, COLON 
19, SANTA CLARA, NUMERO 19, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dlentos postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones, Incrus-
•aclones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que esté el 
líente, en una o do» sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfeoclún, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
(aciales, etc. Precios favorables a 
toda» las clase». Todo» los días de 
8 a. m. a 5 p. m. 
29S23 31 d 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H« trasladado mi gabinete a Yndna-
tr i i , 109. Teléfono A-587a. 
C A L L I S T A S 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8e22. 
Victoria Pastor, viuda de 
Bristol 
QUTR0PEDI8TA 
Ofrece sus servicios en la callo 
le Luz, número 84, altos. Horas: de 
> a 12 v de 2 a 5. Avisando se pasa 
ft domicilio. Teléfono A-18a7. 
F. TELLEZ 
QUntOPBDISTA C ESN T I F I O O 
Especialista en callos, u f u , exo-
tosis. onlcogrifost» y todas ras «fac-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Coosula-
do, 76. Teléfono A-6178. 
QUIROPEDISTAS 
B E Y - M O N T E S DX OCA 
E n esta casa, úni-
ca en Cuba, se 
Srestan servicio» e Pedicuro, ma-
ní cu re, maaajes, 
shampoo y depUa-
,olón. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
basta las 10; lo» 
Aomtngos de 7 a 
12. Abonos desde 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de lo» 
Sea por correo. Pida un folleto, eptuno, 8 y 6. Teléfono A-3817. 
Prof. ALONSO 
QUIROPEDISTA Y MANICURE 
Procedimiento científico para la 
extirpación total de los callos. Cu-
ración de las uñas encarnadas, sin 
operación sangrienta ni dolorosa. 
Masaje facial. Obispo, 83, altos. 
Teléfono A-6977. 
29512 7 o 
LABORATORIOS 
-w-oL A B 0 R ^ TO H I O . ^ -
CflRDENRS-CASTEiiflNOS 
^ Vv ^ ^ MALECON 
5X44. 
COMADRONAS 
F. Ma. Ana Valdés 
AnaMa. V. Valdés 
COMADRONAS 
i'rocedlmlentos modernos. Consul-
tas de onee a una. 23 número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono P-1253. 
2S639 28 d 
CARMEN LOPEZ BR1GA1N 
Comadrona facultativa de la "Aoo^ 
elación Cubana" y "La Bondad. 
Reoib» Ordene», Escobar, número 
23. 
25268 m • 
ELECTRICISTA 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación Ao Aparate» 
Eléctrico», 
ite, 14L Teléfono A-6668. 
29182 31 d. 
ARQUITECTOS 
RUBEN DIAZ IRIZAR 
A R Q U I T E C T O , I N G E N I E R O C I V I L 
Planos, Presupuestos, Direccio-
nes Facultativas, etc. Trocadero, 55. 
Teléfono A-353S. 
29884 10 e 
MASAJISTAS 
INSTITUTO DE MASAJE 
Y GIMNASIA SUECA 
Erlc Norllng, Auna Albrecht, Di-
rectora. Especialista en masaje, 
con 13 años de práctica en Lon-
dres con el doctor Russel y otros. 
Diplomas , de los Institutos Cen-
trales de Suecla. Línea, entre F 
y G. Teléfono F-4239. Horas de ofi-
cina de 12.30—1.30 p. m. 
30278 14 e 
GM O S D E 
L E T R A i 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a n a 
EPOSITOS y Cuenta» co-
rrientes. Depósitos de valo-
res, bacléndose cargo de co-
bro y remlsidn de dividendos e 'n-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valoreo y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales 
y jenta de letras de cambio". 
Cobro de letras, cupones, etc.. ñor 
cuenta ajana. Giros sobre Jas prlncl-
blos de Bspalla, Islas Baleares v Ca-
S u i . ^ POr C*bl6 y C - r t " 
m 
I . Ba l ce i i s y C o m p a ñ í a 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 , 
a ACBN P a ^ " Por el cable y 
srlran letras a corta y larga 
Jr*=^ Ttsta sobre New York, Lon-
U s i m p á t i c a t i e s t a 
d e l o s v i a j a n t e s . 
S E C E L E B R A R A E L D I A l o . D E 
E N E R O . - - O O M O E L A Ñ O A N -
T E R T O R . S E R A U N A N O T A S I M -
P A . T I C A D E C O N F R A T E R N I -
D A D , D E V E R D A D E R O C O M P A -
Ñ E R I S M O Y D E A L E G R I A S A -
N A Y C O N F O R T A D O R A . 
Dis¡pófliiense Jos v iajantes a c W * 
brar , «1 d í a primero ¿ e año , l a que 
h a b r á de l lamarse " F i e s a A n u a l c\c 
. ios Viajantes , ' tan bril lantemente ia i 
c iada a principios del a ñ o que y a es-
t á p r ó i m o a terminar. 
A u n la recordamos; porque f u é 
aquella una fiesta verdaderamente 
s i m p á t i c a , obsequiada noblemente por 
los Socios de n ú m e r o de la progresis-
ta " A s o c i a c i ó n de Viajantes" y ba-
, jo los auspicios de l a misma, a los 
! Socios Protectores, que contribuyen 
| generosamente a su engrandecimien-
j to, f igurando entre ellos, por ejem-
• p!o, los propietarios de las cervece-
| rías "Trop ica l" y "Tívo l i" , con l a cuo 
ta mensual á o cien pesos, naisgo no. 
table de esplendidez que los v iajan-
tes saben apreciar debidamente, y 
donde f iguran t a m b i é n otrag muchas 
importantes f irmas comerciales, con 
distintas cantidades, pero todas con 
inquebrantable constancia y decidido 
o m p e o ñ de que l a Sociedad progrese 
f irmemente y llegue a ocupar el alto 
puesto que sin duda le coreesponde 
f ioe su impoctancia indiscutible y por os fines eminentemente a l t r u i s t a » 
que persigue. _ 
lia) " A s o c i a c i ó n de Viajantes ," h a 
venido luchando continuamente con-
t r a l a s i n r a z ó n manifestada por algu-
nos de esos peregrinos dlel comercio 
que, lejos de agruparse en torno a l a 
bandera que altearan sus c o m p a ñ e -
ros, l legaron hiasta a combatirla des-
piadadamente, empleando los pretes-
tos m á s f ú t i l e s p a r a l levar a cabo 
una c a m p a ñ a ¿ i s o c i a d o r a , a todas lu-
i eos injusta; pero, como las ctófusas 
I buenas, t r iunfan gieneralmente, a s í 
t r i u n f ó l a de los entusiastas gimpati-
7,adores de l a A s o c i a c i ó n que hoy y a 
puede conslderairse fuerte y vigoro-
sa , y p r ó x i m a , tal vez, a obtener u n 
é x i t o resonante, con e/l logro de uno 
de sus fines m á s primordiailes, el que 
i u á s f a v o r e c e r í a a sus asociados y 
por el cual vicn0 luchando incansa-
blemente. A esa g ^ t i ó n en pro de lo 
que podemos l lamar uno de sus ob-
j í t i v o s principalos y que constituya 
un verdadero ideal, se han asociado 
entusiastamente clasi todas las corpo-
raciones mercantiles, y en general , 
las f irmas del alto comercio, de l a 
industr ia y die la Banca, que han v i s -
to l a just ic ia y las grandes razones 
que abonia>n las aspiraciones de lo» 
viajantes de obtener ciertas equitati-
vas concesloncs de ias empresas fe-
rroviarias . Y no hay duda que con ta l 
apoyo, s e r á n , al f in , atendidos. 
L a proyectada f iesta tai que v e n i . 
mos aludiendo, consistente en pr imer 
lu^ar en un almuerzo ofrecido por 
los' Viajantes a sus Socios Protecto-
res, s e r á una nota de hermosa cor-
dial idad entre jefes y empdeados y 
de elevado c o m p a ñ e r i s m o entre los 
v iajantes . A s i es c ó m o estos, los que 
pertenecen la la A s o c i a c i ó n y por su 
engrandecimiento laboran incansa-
bles, l o g r a r á n atraer a s u seno a los 
c o m p a ñ e r o s remisos. A l a vez que po-
nen de manifiesto con ese rasgo de-
licado el agradecimiento a que son 
acreedores sus protectores. 
N u e v a L í n e a 
d e V a p o r e s . 
E l s e ñ o r Cónsul de Cuba en K i n g s -
ton ha remitido a l a S e c r e t a r í a de 
Es tado el siguiente informe. 
" E l Agente de la R o y a l M a i i Com-
pany, en esta ciudad, h a publicado 
el siguiente aviso: L a R o y a l MaM 
C o m p a n y h a logrado obtener del Go-
bierno i n g l é s permiso p a r a estable-
cer un servicio dedicado ai transpor 
te de pasaje y carga» entre N e w Y o r k , 
Santiago de Cuba, Kingston , Co lón , 
Puerto Colombia y Cartagena . 
E l Gobierno ingléis h a permitido 
que se dediquen a este servicio loa 
vapores "Tagus" y "Danube.' 
E l servicio se e s t a b l e c e r á con sal i -
da del T a g u s de N e w Y o r k el d í a 13 
de ener0 p r ó x i m o y le s e g u i r á en. tur-
no el Danube, cuya sal ida e s t á f i jada 
p a r a e l 27 del propio mes-
A L G O D E 
S P O R T S 
A p r e t a d o t r i u n f o d e l 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A y e r por l a tarde, como de cos-
tumbre se c e l e b r ó en ô3 terrenos del 
' Nuevo F e " el cuarto juego de l a 
serie "Boston" entre los clubs " P a -
r í s " y "Diarlo do la Mar ina ," hablen-
do resultado un r e ñ i d o duelo d« pit-
chers, en el cual debW vencer «I ven-
cido. 
E l vencido lo f u é A n g e l R o d r í g u e z , 
lanzador "parisiense" que vino m u y 
claro estrucando a doce del "Diar io" 
pero é s t o s ¡o rompieron ¡a bola en los 
momentos oportunos, d i s p a r á n d o l e 
once indiscutibles. 
Hubo jugadas en las cuales se lu-
cieron ambos teams. 
L a s carreras de ambas novenas s© 
hicieron de la manera siguiente: 
E n l a segunda entrada, el pr imer 
hombre que saludb. a V ie j i ta , E . 
AbrOu, dispara un tubey por left-oen-
ter, M . S a n Pedro, hi t por el R ig th , 
por error del short. A n o t a A b r e u y 
S a n Pedro l lega a tercera. D o m í n -
guez, muere del short a pr imera. Ce-
pero, muere t a m b i é n en pr imera sin 
asistencia, (en esta jugada anota San 
Pedro.) Delgado, l a base; Montalvo, 
toma ponche; total: dos hits, dos ca-
rreras . 
E n l a quinta entrada anotiaa*on 
los del " P a r í s " bu pr imer carrera , 
de esta forma: 
C. Mendoza, abre el innlng, con un 
bonito hit a l l e f t L e sigue H e r n á n -
dez que da un hit de bunt. G o n z á l e z , 
adelanta los corredores con un sacrl -
fice. R o d r í g u e z ocupa l a pr imera por 
error de l a segunda, anotando M e n . 
doza- R e g a l se a traca de ponche. (Ro-
d r í g u e z , lo sorprenden en la inic ial 
leyendo un cuento.) 
E n l a octava entrada se anotaron 
los del D iar io" 1» c a r r e r a decisiva 
J impla. 
E l pr imer bateador, A n d r é s V a l d é s , 
empuja Un tubey por e l center. E 
A b r e u indiscutible por el r igth, ano-
tando Vaddéfi. S a n Pedro, ponche Do 
nnngruez, hit. Delgado, no las ve pa-
sar. T o t a l : 3 hits, una carrera . 
L o s jardineros , central e izquierdo 
del 'Diario de la M a r i n a . " Cepero y 
Barreto , tuvieron ocho lances entre 
^mbos, a c e p t á n d o l o todos. A l g u n o s 
de elloR d i f í c i l e s . ¿ Q u é le r e c o m e n d ó 
ei c h m o ? ¡fie conocen! 
Justo D o m í n g u e z , d e s e m p e ñ ó l a 
pr imera, muy bien, y ai bate, d i s p a r ó 
dos hits de los indiscutibles. 
• E . A b r e u , como siempre, empujan-
ao l í n e a s dobles y senci l las y d e t r á s 
del catcher, hecho un coloso. 
M. San Pedro j u g ó horrores, acep-
tando un fuerte ro l l ing en la ú l t i m a 
entrada de Rosado, con un hombre en 
tercena y otro en p r i m e r a que pare-
c ía u n trueno. 
T a m b i é n en el uso d« l a j er ingu i l l a 
lo hizo bastante bien. 
¡ ¡ L o que hacen, los t u r n o s . . . ca-
balleros!.' S i no que lo diga " C a b a -
l l ó n . " ¿ Q u e el chino, gr i taba: aprie-
t a a a a . . . r a s p a i . . . ? ¡ E s verdad! 
Oscar R o d r í g u e z !« o f r e c i ó u n a 
promesa a " S u v iej i ta" de regalar le 
tres hits de cuatro veces a l bate y se 
la c u m p l i ó . 
¿ Q u e el chino se puso muy con-
tento? ¡ Y a io ero! 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E JERErí. 
F L O R O I M - F L O R E S 
T e l é f o n o A-5468.—Apartado 1392. 
29822 31 d 
N . G e l a t s y C e m p a ñ í a 
IOS, Agrular, 108, esanln* a Amarra-
ra. Haoen paros por el cable, fa-
cilitan cartas de erMtto y 
giran letras a corta y 
lar^a vista. 
ACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cortas de crédito so-
bre New York, Piladolfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
ría, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Z a l d o ü C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRB Ifnera York, Nueva 
Orleans, Veracrus, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburjo, Roma, Ñipóles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lelta 
Nantea Saint Quintín, Dleppe, To-' 
lonse, Veneda, Florencia, Tnrín, Mo-
slnt, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA • I S L A S CANARIAS 
M ó n i c o R i g a l , t a m b i é n se luc ió mu-
cho a l bate, d i s p a r ó tres hits de c in-
co veces a l bate. 
¿ Q u e el chino es el partidario m á s 
fuerte del " D i a r i o " ? 
Sí, s e ñ o r . 
Montalvo pltcher debutante de los 
"marinos" se crec ió en los momen-
tos oportunos con su ca lma habitual . 
¿ Q u e eíl chino le d e c í a al a m p a y a , 
en e l segundo Inning, cuando poncha-
ron a B'airreto: ¡ P o r tu madre, ampa-
y a , me m a t a s t e ! . . . E r a n los ner.. 
vios. 
Que M u ñ e c o , como umpire, es el 
n . . . juez ? J á , já , já . 
¿ Q u e a l fin la serie ^e e m p a t ó ? Y 
se g a n a r á t a m b i é n . 




" P A R I S " 
V . C . H . O. A . E . 
C R i g a l , l a . . . . ,5 o 3 9 1 0 
J . Rosado, 3b . . 4 0 1 0 2 1 
F . E s p i ñ e i r a , c. . 3 0 0 1 3 2 0 
R. Quintana, ss . . 3 0 1 1 2 1 
R. P é r e z , 2b . . . 3 0 0 1 0 0 
C. Mendbza, r f . . 2 0 1 0 0 0 
J . H e r n á n d e z , l f . 4 0 1 0 1 0 
O. G o n z á l e z , c f . 3 0 0 0 0 0 
A . R o d r í g u e z , p . 4 0 1 0 2 0 
Totailes . . . . 32 2 8 24 10 2 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
V . C . H. O. A. E . 
L . Barre te lf . . 4 0 0 4 0 0 
O. R o d r í g u e z 2a. 4 0 3 2 2 1 
A . V a l d é s , sa. . . 3 0 1 3 0 0 
E . A b r e u , c . . . 3 1 2 € 1 0 
M. S a n Pedro, 3b 4 1 2 8 1 1 
J . D o m í n g u e z , I b 3 0 2 5 1 0 
L . Genero, cf . . 2 0 0 4 0 0 
P . Delgado r f . . 3 o 1 0 0 0 
M. Montalvo, p . 2 0 0 0 2 0 
t u m C U I C 8 . 
1 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANOABIO 
tirso E Z Q m m o 
BANQUEROS. - OTUEIIXT. A 
Oaaa orlriaalmente esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos por cabla y g i » 
letras sobre las prindpalea 
1—— clndadea de los Estados Uni-
dos y Europa y con esDeclalM./i 
•obre España. W e c u ^ t w ' ^ 
rrlentes con y ,in i a t e ^ ^ p i £ 
Teléfono A-ltM. Cable t Chllda. 
Totales . . . . 28 3 11 27 7 2 
A N O T A C I O N P O R B N T R A D A S ! 
" P a r í s " 000 010 0 1 G _ 2 
"D. do la M. . . . 020 000 O l x — 3 
S U M A R I O 
t 
Three base hi ts : R i g a l 
T w o base hits: 0 . R o d r í g u e z . 
Abreu^ A- V a l d é s . 
Sacrifice hits: Cepero 2. Quintana, 
P é r e z , G o n z á l e z . 
Doublc p laya: R o d r í g u e z , ViaOdlfa a 
D o m í n g u e z , R i g a l a Péfrea. 
Struck outs: por R o d r í g u e z , 12; por 
Montalvo 5. 
Bases por bolas: por R o d r í g u e z 3; 
por Montalvo 2. 
Dead h a l l : por R o d r í g u o z 1. t4 
W l l d pltchers: por R o d r í g u e z , 2. 
TJmpires: M u ñ e c o - S á n c h e z . 
Tiempo: 1 h o r a 50 mlmitoa» 
Scorer: Manuel Fi^lrey 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARI^v 
A T E N C I O N P U E B L O 
N o h a y m á s C a s a s q u e v e n d a n B A R A T O q u e U N A y e s a e s < 4 L A R E I N A " 
^ r r , ~ fwer/a y locería «u mM" 
ría. F i n a . s o s , C o p a s . 
" L A R E I N A " d e M a r t í n e z y C a . , R e i n a 2 5 . F r e n t e a l a P l a z a . 
. AeonHa MATAS 
C7839 lt.-19 
'GRAN CORRIDA DE TOROS", HOY, MARTES 19, HOY 
E N E L " C I N E N I Z A " , P R A D O , 9 7 . 
G r a n d i o s o A c o n t e c i m i e n t o T a u r i n o . E S T R E N O D E L A R E G I A C O R R I D A D E T O R O S , l a p r i m e r a d e l a 
T e m p o r a d a e n B a r c e l o n a , d o n d e t o r e a n j u n t o s l o s d o s f e n ó m e n o s ; s e l i d i a r á n s e i s t o r o s b r a v o s d e l a 
g a n a d e r í a P é r e z d e l a C o n c h a , t o m a n d o p a r t e l o s a f a m a d o s d i e s t r o s : P A C O M I O , G A L L I T O y B E L -
M O N T E ; B a n d e r i l l e r o s : J O S E L I L L O , M A R A V I L L A y P A P A R E Y . T r e s G r a n d e s C o r r i d a s a l a s 9 , a l a s 10 
y a l a s I I . U n a g r a n b a n d a d e m ú s i c a a m e n i z a r á e l e s p e c t á c u l o , t o c a n d o p r e c i o s o s A i r e s E s p a ñ o l e s . S e 
e x h i b i r á a l p ú b l i c o l a c a p a d e P a c o m i o , c o n q u e t o r e ó e n l a ú l t i m a c o r r i d a . 
El Bosque de Bolonia 
La Gran Jugueter ía de la 
C7S45 lt.-19 
O J E O S 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
Como diato de cultivar el género su. 
perfativannente encomiástico y eolo 
quiero escribir sobre observaciones 
anotadas, me limitaré a hacer notar 
la ilustración, y la amplia cultura que 
adorna a tan distinguida señorita. Es 
políglota consumada, dominando el 
latín, el alemán, el francés y el in-
glés de predominante manera. Su tí-
tulo le permite ganar 2,000 pesos 
anuales que no desdeña a pesair de 
la fortuna de sus padres. Es exce. 
lente cocinera y repostera, hace de 
sirvienta doméstica por su especial 
gusto, y por último, es notable me, 
cánica, hasta el grado de ser quien 
arma, desarma y guía los automóvi-
les de la casa las veces que son usa-
dos. 
Tal es, a los 22 años de edad, la 
iieiicada y gentilísima María Ester a 
que me contraigo evidenciando las al-
tas cualidades de las mujeres de Nor-
te América, menos cargadas de pol-
vos de arroz y más fuertes, físicamen-
te, que muchos hombres do no muy 
lejanos países. 
Una larga excursión en automóvil 
y las interesantes explicaciones de la 
señorita Andeyson me sirvten para 
conocer Brooklyn y sus drexidades, 
entre las cuales está el gran parque 
"Praspeot" como una notabilidad en 
su género. 
Admira el número de cementerios 
que hay en la ciudad de New Yorb. 
En la calle 21, cerca de la sexta Ave-
nida, hay uno pertteneciente a los 
Israelitas. Ninguna tumiba ostenta 
cruz, pero todas tienen lápidas ex« 
plicativas de la vida y milagros del 
difunto y hasta del áríiol genealógico 
de la familda. 
Entre }os ocho mdllones de habitan, 
tes que constituyen esta ciudad, hay 
gran número de hebreos. Es inútil 
buscarlos sobre la croencia de que to-
dos tienen cabello y ojos negros. No 
«s así. Los hay de todos los polos 
conocidos, desde el castaño claro ai 
bermejo subido. En la profundidad do 
la mirada do sus ojos ciaros y pene-
D R . H E R N A N D O S E G U I 
•Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, aS; DE 12 a 3 . 
29706 
trantes y en la forma do su nariz 
peculiarísima es en donde, un obser-
vador preparado adivina la proceden-
cia semítica de los mismos. 
Tienen fama de laboriosos y auste-
ros y es sabido que hoy tienen, o al 
menos aparentan, la misma fe que 
poseían cuando fueron el pueblo es-
cogido y con tranquilidad de perfeo 
tos justos engullían eii Maná que Dios 
se servía mandarles al atravesar el 
Desierto, rumbo a la Tierra de Pro. 
misión. 
Una—una judía—de un gran bazar 
comercial me dice que £« l'ama Sara 
Méndez, y que sus tras-abuelos fue, 
ron llevados a Smirna cuando España 
fué coquistada por Turquía después 
de la última Cruzada (¡¡¡ !!!) 
Indudablemente efl. apellido Mén-
dez y el idioma que la judía habla 
están diciendo que provienen de Es» 
paña. Empero. Jamás, y menos des-
pués de la octava Cruzada perteneció 
península española a Turquía Se-
guramente los abuelos de esta buena 
ciudadana saldrían • bajo líos Reyes 
(Católicos, época en que fueron expul, 
sados los judíos, pues Felipe I I y su 
hijo Felipe I I I lo que expulsaron fué 
a los moriscos después de vencerlos 
en la revelación de las Alpujanas, 
Dígolo así a la interesante hija de 
David que demuestra más conocimien-
to del arte de vender guantes y ropa 
de lana que de la ciencia histórica 
cromOlógica. Se empeña en saber 
datos biográficos del cardenal Cisne, 
ros y del Gran Inquisidor Arbués; 
pero como yo tengo alguna prisa y no 
poco frío, la digo que la tendré pre-
sente si llego a poner cátedra de His-
toria Universal en esta ciudad. 
Da fe a la humorística especio y di-
ce a su madre, Sara, que yo debo ser 
también hebreo espagnol a juzgar 
por lo que conozco el Viejo Testamen-
to, los Patriarcas, Gedeón, y la Luna 
de Balaan, aquella que habló a su 
dueño quejándose de los palos con que 
la obsequiaba. 
Dejo a esta hacendosa Sara en la 
creencia de que podemos piovenir de 
la misma tribu; pues, si bien es der, 
to que, como dice el estimable señor 
Raúl Dehesa " lo que no da, algo qul« 
ta", también lo es que lo que no qui-
ta, algo puede dar. 
El dar en no dar nada como dijo 
"El Caballero de la Tenaza" que creó 
Quevedo parece ser más hermético. 
Estas buenas hereltas diz que se avie-
nen a dar lo que buenamente pueden} 
consejos, entre otras cosas, si bien 
no dan nunca dinero ni cosa que lo 
valga, factores que, dicho sea para 
terminar, estoy lejos de pedir ni de 
necesitar yo. 
El Capitán NEMO. 
New York, noviembre 30, 1916. 
L A A S O C I A C I O N f manentes del nuevo Ayuntamiento, se 
V*'1* ^ ^ v y v ^ l V i l V / i . l . . . ) acordó que por la Secretaría ae envíe 
el 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
serán reorganizadas por esta Comi-
sión todas las delegaciones, esperan-
do los directores de la Asociación QM 
los primeros días do enero, serán 
constituidos los Consejos Provincia-
les y el Supremo Nacional. 
Este periódico, que siempre ha te-
nido un lugar pariaj tratar de las her-
mosas campañas die la Asociación de 
Maestros, felicita a ios profesores cu-
baaios por la nueva organizacióa que 
han dado a su orgfcmismo social, res-
tándonos sólo recomendar a todos la 
más estrecha unión, pues de la soli-
daridad de los maestros depende que 
sean una fuerza que actúe en el país 
e incline a su favor a tedias las clases 
dirigentes, de la República. L¿ dis-
gregación no conduce, ciertamente, a 
ningún triunfo; en cambio agrupados 
todos bajo una misma bandera, serán 
respictados, considerados y obtendrán 
tantos éxitos, como campañas em-
prendan en bien de la Escuela del 
niño y de su mejoramiento profesio-
nal. 
7 f. t 
LA MARINA 
RIÑA y anunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Uaión de fabricantes... 
(Viene de la primera.) 
biera por cable de la nombrada Se-
cretaría, para obtener la concesión lo-
grada 
Se leyó una carta del representante 
en ila Argentina, señor Irijoa, infor-
niando sobre el curso que siguen los 
juicios entablados en Buenos Aires, 
bajo la dirección del doctor Calata-
yud, contra los falsificadores descu-
biertos del Sello de Garantía, y con 
lo que, a su juicio, se ha conseguido, 
por lo menos, disminuir considerable-
mente la falsificación; dándose por 
enterada con gusto la Directiva de 
que ea muy probable que la Ley de 
Impuestos internos que rige en la 
Argentina sobre 'los tabacos, o por 
lo menos su actual Reglamento, se 
modifique en sentido favorable a los 
intereses de los fabricantes de Cuba, 
puesto que en la Secretaría de Ha-
cienda de dicho país &e ha presentado 
un proyecto por el actual Adminis-
trador de los citados Impuestos, en el 
que se fija ei que grava los tabacos 
torcidosi, tomando yor base la unidad 
del peso neto de éstos, en sustitución 
de la escala gradual que hoy existe. 
Leída una comunicación ded Presi 
dente del Ayuntamiento de esta ciu 
dad, solicitando que se remita, en 
consonancia con lo preceptuado en 
ei artículo 72 de la Ley Orgánica 
Municipal, una relación de los miem-
bros de la Corporación que puedam 
ser elegidos para los cargos de voca-
les-adjuntos de las Comislone3 per-
A/MUAÍC i o 
V>VD1>=>P 
ASLJLAJ=* Ufo 
¡ V ¡ a j a n t e f N o S e A h o g u e M á s ! 
Eíi el p r i m e r paradero, deje e l t r en , busque una botica y compre un pomo de 
S A N A H O G O 
Las pr imeras cucharadas le a l i v i a r á n el Asma; s íga lo tomando y se c u r a r á . 
S A N A H O G O , e s l a m e j o r m e d i c i n a c o n t r a e l a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Deposito: " E L C R I S O L * 
Neptuno y Manrique. 
dicha r ladón 
Quedó enterada la Junta de una co-
municación de la Cámara de Comer-
cio belga solicitando uiua mformación 
sobre puntos concretos relacionadoa 
con el intercambio de productos entre 
Bélgica y Cuba, cuando terminen las 
hostilidades o tan pronto como el te-
rritorio so halle libre de enemigos y 
renazca la actividad industrial. 
Atendiendo a una solicitud del 
"Bando de Piedad de la Isla de Cu-
ba", y en consideración a la human! 
taria finalidad que dicha Institución 
persigue, se acordó autorizar a la 
Presidencia para que invierta la can 
tldad de $25 ou objetos apropiados 
para repartir entre loe niños pobres 
a quienea se propone obsequiar di-
cho "Bando do Piedad", como en 
años anteriores 
Se leyeron 17 comunicaciones de la 
Secretaría de Estado y una de la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio 
Trabajo, trasladando despachos de ios 
funcionarios diplomitlcos y consula-
res de la República en oí extranjero, 
a ilos cuales se acordó contestar, 
agradeciendo las gestionas efectuadas 
en favor de los intereses tabacaleros 
cubanos por la mayor parte de dichos 
funcionarios, y dándose por enterada 
la Junta de la inscripción del Sello 
de Garantía en Haití También se 
acordó reembolsar ad señor Cónsul de 
la República em Melbourne, Austra-
lia^ dei importe de ciertos gastos que 
le originaron las investigaciones que 
efectuó en Valencia, España* cuando 
desempeñó el Con&niado de Cuba en 
dicha ciudad, con motivo de las In-
vestigaciones que Heyó a cabo para 
descubrir a unos falsificadores del 
Sello de Garantía 
Después se enteró la Junta de una 
carta de los señores Digón Hermanos, 
paij|tdoipando haber adquirido por 
compra, de sus propietarios, los se-
ñores viuda de Manuel Cacaho e Hi -
jo, la fabrica "La Competidora Gadi-
tana", y rogando que con tal motivo 
se transfiera a eu nombre la ins-
cripción que como asociados tenían 
sus antecesores 
Se cambiaron lirmrcsloneigi sobro la 
Ley de acidentes del trabajo y ee 
lamentó la Junta de que debiendo 
ésta comenzar a regir el próximo 
día 16, aún no se conoTca el regla-
mento para su aplicación; y terminó 





Esta jugueter ía ya ha recibido las grandes novedades de juguetes para NOCHE 
'NA, AÑO NUEVO Y REYES. 
BUE. 
A PESAR DE LA GUERRA, HA RECIBIDO JUGUETES FINOS DE ALEMANIA, ESPAfJí 
ITALIA y ESTADOS UNIDOS. 
Ya está hecha la exposición de todas estas novedades, y las familias harían bien aprote. 
char esta oportunidad para escoger los regalos de los niños, antes del 24, porque la víspen 
de ese día el público se aglomera de tal manera que es imposible poder servir a todos. 
Las Cotizaciioes del azúcar 
Por tratarse de un asunto tan In-
teresante como la cotización exacta 
y positiva del azúcar reproducimos de 
la revista "El Nuevo Promedio" de 
Oenfuegos, la exposición que su di-
rector, nuestro distinguido amigo 
el señor Julio Pont ha remitido al Se-
cretarlo de Agricultura, 
Dice así: 
En nuestras edldoneg de JuJlo, 
Agosto, Septiembre y Octubre, hemos 
venido llamando la atencióm respec-
to a las dificultados con que viene 
tropezando el Colegio de Corredores 
de ia Habana, a quien por fartarte 
las operaciones legalmente interveni-
das en ^ne basarse para fijar la co-
tización diaria del precio del azúcar, 
ha mantenido todo un mes (el de 
Noviembre) ©l tipo de (5.06 cets. l i -
bra) , que regía desde el "26 de Octu-
bre último". 
Cierto es que e] Decreto 503 impo-
ne este procedimiento a Jos Colegios 
de Corredores. Poro nosotros pre-
guntamos ¿es que entre las faculta-
des discrecionales de los miembros 
de la Junta de Gobierno no está el se-
ñalar el tipo correctamente, cuando 
faltan estas operaciones ? ^ Una sola 
o dos operacWmes quo existieran tam-
poco entendemos sería bastante .para 
fijar eH tipo de un día, cuando en mu-
chas ocasiones el morcado fluctúa 2, 
3 o más veces en el mismo día, ha-
ciéndose operaciones por la mañana 
a precio más alto, que por el medio-
día o tarde y vice-verca. 
El Colegio de Corredores de CÜen-
fuegos, dándose perfecta cuenta de 
que el e píritu del Decreto 503, ?s 
procurar por todos los medios hábiles 
y legales llegar a obtener urna coti-
zación "verdad", bebiendo en las bue-
nas fuentes de Información de que 
disponen los notarios comerciales, 
que integran su Jrmta de Gobierno, 
al faltarle las operac1otr.es interveni-
das, según explicó «ge organismo a 
esa Secretaría en su brillante informe 
al señor Subsecretario, de fecha 18 
de Agosto último, compulsa el esta-
do del mercado local, en su relación 
con los mercados concumldores y 
viene fijando con ¡bastante escrupu-
losidad y exactitud el tipo que corres-
ponde cada día. 
No creemos que con tall procedl-
mletrto se infrinja procepto alguno 
•legal, ni se creen dificultades y con-
flictos ni al Gobierno, ni a los ele-
mentos productores quo ajustan sus 
liquidaciones a la labor delicada, con-
fiada a loo Colegios de Corredores de 
la República, 
Constantemente abogamos porque 
se dé al Corredor de Cuba toda la 
Intervenclótn legal que ©n el negocio 
azucarero se le reserva en los Estados 
Unidos, donde ninguna operación se 
efectúa sin mediadón de] Corredor, 
pero Interin se dicten Leyes o Decre-
tos que conduzcan a esta finalidad. 
•Loa Colegios de CCrredoreg tropeza-
rían ©n (La prácticp con las dificulta-
dos) del presente,, que desmoraliza, 
pudiéramos decir, en la Habana la 
cotización oficial. 
Como está próxima la fecha en que 
comienzan las faenas de la zafra en 
la mayor parte de los Centrales de Ia 
líepública, precisa. Honorable Secre-
tario, quo se formalice la situación 
creada aH Colegio de Corredores de 
la Habana, por cuyas cotizaciones y 
promedios se rigen gran número de 
centrales, si se quieren evitar roza-
mientos y disgustos entre hacenda-
dos y colonos, a quienes lo mismo se 
puede beneficiar que perjudicar con 
un orden de cosas semejante. 
Julio Font. 
Corredor Notario Comercial 
Sociedaríoióo Frateroal" 
Comité de Auxilios para la Construc-
ción de un Edificio Social 
Por acuerdo adoptado en junta 
tairio el señor Mateo Gonsález Falcón 
Aprobada que fué el acta do la se-
sión anterior, ge dió lectura ai balan-
ce trimestral, que arrojó un saldo en 
Caja de $1,032 ochenta centavos. 
Después se leyó el informe de la 
Comisión de Glosa del trimestre an 
terlor, en el cual se enaltece la ac 
tuaclón del Tesorero señor Calilos 
Fernández Bosch 
Procedió el señor González a dar 
lectura a la Memoria Anual que la 
Junta Directiva presenta a sus, aso-
ciados. Esta fué justamente celebra-
da. En párrafos acertados y senti-
dos, se admira la fcrillamte labor que 
Hevó a cabo la Directiva, secundada 
por los socios. 
Su lectura recordó a los fundado-
res que aun viven, la historia de cua-
renta y cuatro años de su vida social, 
dedicados ai bien, al noble esfuerzo 
de aliviar dolores v de mitigar lá-
grimas, yendo periódlicamente a visi-
tar a sus compañeros postrados en ei 
la comisión designada al efecto, in-
tegrada por los señores Juan Antonio 
Ruibai y Enrique Ortfz, presidente y 
secretario respectivamente, habiendo 
asistido los señores Antonio Gutié-
rrez, Carlos Alraeyda, Caialino Mon-
talvo, Francisco Valdés. Francisco 
Pedroso, Enrique Sois, Rogelio Fuen-
tes, Dr. Miguel A. Céspedes, Rogino 
Campos, Antoniio Belén, Andrés Por-
teda, Ignacio Crespo, Evaristo Berte-
maty, Casimiro González Fariñas, 
Framcisco Quesada, José Mará Mata-
moros, Ventura Boza, Alipio Mesa, 
Jorge Lus Castañeda, Andrés Pedro-
so, Jesús Menocal, se ha constituido 
el pasado dia 13, de los corrientes, en 
los salones de la Institución mencio-
nada, el Comité de Auxilios para la 
construcción de un edificio social, 
compuesto de la directiva siguiente; 
Presidente de Honor: señor Juan 
Guaiberto Gómez. 
Presidente: Sr. Juan Antonio Rui-
bal. 
Vico: Sr. Ignacio Crespo. 
Secretario: Sr. Enrique Ortiz. 
Vice: Sr. Jorge Luis Castañeda. 
Contador: Sr. Casimiro González 
Fariñas. 
Vocales: todos los demás antes men-
cionados, y también ios señoreg Jaco 
bo Vicente Palomares, Hilario Riñera, 
Benito Alfaro, Andrés Martímiez. Ma-
rio Rodríguez, FVancisco Valdés'San-
ta Cruz, Ramón Canals, Rosendo 
Campos Marquettl, José Claro Gómez, 
Jesús Pacheco Hernández, Bárbaro 
Apodaca, Alfonso Montes (padre), 
Felipe Rivero, Feildano Núñez. Ge-
neral Agustfn Cébreco, Hermenógiido 
Vergaara, Lázaro Caballero, Alfredo 
Pojas, José Leal, Gabriel Vasallo, 
Juan Pablo Sánchez, Rafael Suárez, 
Alfonso Montes (hijo). 
A i tomar posesión el referido Co-
mité adoptó entre otros, el siguiente 
acuerdo: reunirse todos los jueves a 
las 8 . m., en los salones de la Unión 
Fraternal, Revillagigedo 17, a f in do 
celebrar sesión para informar de to-
dan las gestiones realizadas. 
VIDA OBRERA 
LA ASAMBLEA DEL GREMIO DE 
PINTORES 
En ei Centro Obrero, se celebró 
anoche una gran asamblea por el 
Gremio de Pintores, bajo la presiden-
cia del señor Angel Nieto, actuando 
de Secretario el s ñor Ernesto Pal-
mer. 
Asistió a' dicha Asamblea una 
gran concurrencia. AVí estaban gran 
número de obreros pintores que desde 
hace mucho tiempo no asistían a los 
actos sociales del Gremio. 
La presidencia informó a los con-
currentes del éxito obtenido e^ sus 
peticiones de la jornada de ocho ho-
ras presentada a los Maestros. 
Con tal motivo se pronuncaron mu-
chos discursos encomiando la unidad 
y el acercamiento de todos los traba-
jadores del ramo, para recabar siem-
pre la defensa de sus intereses per-
sonales y colectivos. 
A todoB se recomendó que activa-
sen la propaganda entre sus compa-
ñeros, hasta lograr la agrupación ge-
neral de todos los pintores. 
A las once terminó la sesión. 
EN EL CENTRO ASTURIANO 
En loe entresuelos del Centro As-
turiano, celebró ayer junta general, 
la sociedad de Artesanos de la Haba-
na, "Nuestra Señora del Buen Soco-
rro", bajo la presidencia del señor 
Juan Rodríguez, actuando de eecre-
ñora del Buen Socorro", les enviaba 
por su mediación durante semanas, 
meses y hasta años si ello era nece-
sario. 
Muchos de los que Ingresaren en 
ella jóvenes y briosos, son hoy ancla-
nos venerables, que recuerdan con 
horror las épocas de angustia cuando 
en la® grandes crisils del trabajo, 
voían mermar el tesoro y el número 
de socios, pero nunca se dejaron do-
minar del desaliento y del pesimismo. 
A través de las tormentas" "Nuestra 
Señora del Buen Socorro", surgía pa-
ra ellos siempre victoriosa, pregonan-
do con sus bondJades y sus triunfos 
las excelencias de su orgamlzación y 
la raigambre profunda que sostenía 
su bandera nunca claudicante, cuanto 
más abatida más grande y venerada. 
Hoy, como tantas otra» veces co-
bija elementos jóvenes, hombres que 
piensan a tiempo em las vicisitudes 
de la vida, que lanzan una mirada al 
incierto porvenir y arrojan en el sur-
co la semilla que no deja de germi-
nar. La cuota de que se desprenden 
y que un día alivia al liermano, vuel-
ve más tarde a su poder convertida 
en fuente de salud y v'da. traída por 
los camaradas que amantes y solíci-
tos le cuidan y consuelan. 
Los caldos que logran levantarse, 
quedan por siempre ligados a la ca-
dena de amor que les une y estrecha 
con nuevos eslabones. 
Así lo demuestra el hermoso tra-
bajo del señor González; donde cada 
detalüe merecía un aplauso. 
Durante el año (pie teanJna. la So-
ciedad ganó 34 eoclos a su favor;" 
aumentó el personal facultativo, las 
farmacias y demás servicios. 
Cuando terminó la lectura del her-
moso trabajo, prosentada por ei cui-
to y entusiasta secretario, Sr. Gonzá-
lez, la junta aprobó a petición do 
uno de sus miembros, la impresión 
del mismo. 
Se nombraron presidentes de Ho-
nor, a dos señores socios que estimó 
la Junta tenían méritos contraídos 
con la institución, siendo dichos nom-
bramientos aprobados por unanimi-
dad a favor de los señores C. Alva-
rez y M. Alonso. 
Se discutió la conveniencia de mo-
dificar un artículo del reglamento, 
como medida de previsión para el 
futuro, referente a los inútiles o en-
fermos que por prescripción faculta-
tiva residan en el extranjero, y sus 
dolencias les impidan firmar el com-
probante de la pensión que perciban. 
Para estudiar y redactar dicha re-
forma, «e nombró una comisión de la 
General y de la Directiva. 
El señor Manuel Rodríguez propu.-
«o ee gratificara al señor Secretario 
con 50 pesos, porque durante el año 
que lleva desempeñando él cargo se 
negó a percibir honorario ni retribu-
ción alguna trabajando con fe y en-
tusiasmo animado del deseo de au-
mentar los fondos do la Sociedad. 
La actitud del joven secretario, me-
reció las alabanzas de todos, apro-
bándose unánimemente la justiciera 
proposiiclón del peñor Rodríguez. 
Verificadas la8 elecciones, se cu* 
brieroir las vacantes reglamentarias. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores A. Rodríguez, Avelino Cuervo, 
M. Rodríguez, Manuel Alonso y otros, 
recomendando a todos que fueran 
los portavoces de la Asociación, reca-
bando la mayor suma de adeptos, 
eligiendo aquellog obreros dignos y 
conscientes que sepan aprecia» i. 
tltución y contribuyan a su 1 
cimiento. m 
Se aprobó una proposición ^ 
tada por un miembro de ia'(^ 
de comprometerse cada uno? 
reunidos a inscribir un socio «1 
próximo año. 
Terminó el acto aprobánd*] 
Voto de Gracias para el 
tunano, por la cesión de sus 
para celebrar aquella junta 
E l Presidente tuvo fraseisdo. 
to para la prensa, especialmente, 
el DIARIO DE L \ MARIXi 
desde la creación de la seciói 
ra, y aun antes, en distintas 
nes, ensalzó a la Decana Socie 
Socorros, sostenida por los hl 
trabajo, para tan benéficos fin 
gándonos hiciéramos presente 
agradecimiento en nombre de y 
los socios, a nuestro bondado»] 
querido Director. Gustosos doju 
complacido al señor Rodrguez, 
seándole nuevos éxitos en ellal» 
so cargo que desempeña con el l 
plácito general de los asociadoil 
"Nuestra Señora del Buenj 
C. ALVAEQl 
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^ g a e Ibarra: 
rone«. Barrera 
^ ¿ 0 W ^ 
Suárcx: 
Pía- 500 Id Id. 
250 id id. 
286 sacos da afra-
Id Id. 
fe 
tíviü y ^ . i r ^ : '¿W^acos de afrecho. 
Etustilo cajn en duda. 
^ tostado ' í . ¿a: 1,000 cajas Jabfin. 
-árdenas f " H caja8 chorizos, 10 me-
kwiít íJS'VecceroIas, 830 cajas mante-
s bbŝ  ^ tercerolas earne_ de^uerco, 
4rmour y C 
•j.idero / qnoos wc «» 
*lsy C,a MISCELANKAS 
ribrka de Hielo: 164 cajas mal-
y Martínez: 520 cuñetes cla-
jlfioncs 
me? 
pprnández: SS cajas placas. 
« ¡ - - p Mendoza: 50 bultos ruedas, 
Iffles ' 1 caja accesorios id. 
Vnnzaicz: 3 huacales guardia-ropa, 















30 tercerolas, 502 cajas 
, Velazto: 400 sacos de harina. 
la  y.v,m sfl os de afrecho. 
d a : 200 id gratnpas, 
100 barras, 461 bul-*}™oteLrT¡S. 1 bulto id en duda. 
ldW(^bCia 4V Id Id nvhj X v Cia: 102 l -
P - G^orta3 y Cía: 112 id id. _ 
l Larragorta 3 huacales, 280 
fernaudez j • 
tubos, 440 piezas ac-
' r B e r r e o : W tubos' 315 pieza8 ac' 
'pselzold y .Co: 825 tubos, 1,300 ple-
ifcesorio» id 
¿ Dueñas: 1 caja actesorios parn 
150 sacos estearina. jto y « a : 
^ i a r ] l t ^ i , W I l l í m « ' 7 w i g n o w - 10 huacales 
lOO piezas ma-gíet Pelleyá y Cía; 
cíÓti n«. ^cihán: 200 bbsfi realna. 
• i 
A m i g o : 
'•J, «ros: ó sacos pimientos, 
g g u e í González y Cia: 4 cajas mc-
^ T i H ^ f c i a : l i d Id. 
. u.via (aniñes): 4 bultos fereteria. 
Ontrn i LMa l Pulg: 1.270 railes. (24 en du-
•36 barrasf 214 en duda), 6 tajas 
S y Vila: 6 huacales. 2,876 piezas 
^ f l ^ i i «ortos" r i " lubos. 
• T . l v Cía: 13 Id talabartería. 
V Cárter y Co: 8 cajas romanas. 
, * ,r i í ia y Cía: 16 bbs. 570 piezas acce-
seción i m tubo». „. „ . 
intasw Rodríguez y Cía: 2 cajas me-
ntiré Hnos y Cía: 2 Id Id 
ntlérrez Cano y Cía: 1 Id Id. 
a Xhrall y Co: 51 bultos ascensor 
níndéz y Pelea: 5 cajas planchas, 
oestanv v Garay: 53 id id. 
¡rin García y Cia: 92 id id, 7C cajas 
^ ^ á U f ^ " huacales sillas, 17 
S e l o g a s t ó t o d o e n c o c h i n o , p o l l o s y c h u c h e r í a s ; o l v i d ó e l S y r g o s o l q u e s e g u -
r a m e n t e l e h a r á m á s f a l t a . C ó m p r e l o H o y 
P a r a q u e e l m o j i t o d e l l e c h ó n n o l e h a g a d a ñ o . P o r s i n o l o s a b e , 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
Miiáleí Ccrvera y Cía: 11 id. 1 caja id. 
urea y Lazo: 3 cajas, cajas de popel. 
Im de Fernández Pelácz: 150 bultos 
"Canosa (Pinar del Río) : 7 bultos fe-
Itrta, 
, Colungu : 11 id id. 
PAUA TUNAS D E ZAZA 
Banios: 23 bultls camas. 
PARA JUCARO, CUBA 
[i. Valero: 1 caja drogas, 1 id polvos, 
accesorios barberos. 
PARA CATRARIEN 
Pemanach: 250 sacos de harina, 
PARA NUEVITA8 
Maurlote: 2 cajas mechas, 
trreros Hnos y Cia: 300 sacos de ha-
II 
0 . 




^ un 5 0 % s e h a n 
[ ^ u c i d o las q u e j a s 
l a c o o p e r a c i ó n 
fe ^ d . , s i g u i e n d o l a s 
S u c c i o n e s d e a u e s -
Tos a n u c i o s , l l e g a r á n 
í U l l m í n i m u n e n 5 i e n 
'e todos. 





N. J . Cabanas: 10 cajas sillones. 
D, A. Roque y Cia: 100 bbs. resina. 
PARA NUEVA GERONA. I S L A D E PI -
NOS 
American Hardware y Co: 100 sacos de 
avena. 
B. L . HUI: 1 taja añil, Í5 sacos de ha-
rina. 
PARA A N T I L L A . ÑIPE 
F . Tomé: 13 bultos ferretería. 
PARA MATANZAS 
A. Amezaga y Cia: 1,250 sacos de avena-
250 Id harina. 
F . Díaz y Cia: 100 Id id. 
Compañía Panificariora: 250 id id. 
J . Plriz Blanco: 700 id id. 
Silvelra Linares Cia: 500 Id id. 
F . P. Iturralde: 200 sacos de sal, 
Morris y Co: 200 tercerolas manteca. 
Casallns Maribona y Cía: 300 sacos de 
maíz. 
Armour y Co: 3 cajas maquinaria. 
Matanzas Terminal Branch: 4,900 piezas 
49,319 pies .madera. 
Swift y Co: 250 tercerolas manteca. 
MANIFIESTO 1.017.—Vapor americano 
M O N T E R R E Y , capitán Smlth, procedente 
de Veracruz y escalas, consignado a W. 
H. Smlth. 
D E V E R A C R U Z 
Suárez y López: 1 terHo sombreros. 
R. Rodríguez: 5 fardos id. 
C. B. eZtlna: 1 caja pieles. 
García TuQftn y Cia: 168 pacas desper-
dicios de corcho 
Ribas y Cía: 114 sacos de café. 
D E PROGRESO 
Cofpafiía Cubana de Jarcia: 500 pacas 
de henequén. 
Bengocheá y Fernández: 54 fardos pes-
cado solado. 
MANIFIESTO 1,01R.—Ferry-boat ameri-
cano H E N R Y M. F L A G L E R , capitán Phe-
lan. procedentes de Key West, ..onslguado 
a R. L . Branner. 
N. Qulroga: 400 cajas huevos. 
A. Armand: 500 Id Id. 
Swift y Co: 500 id id. 
Bamo Nacional de Cuba: 1,511 piezas 
madera. 
R. Cardona: 4.201 id Id. 
Central Jaguayal: 1,038 ralles, 
Hcrshoy Corp: S carros y accesorios. 
Central Morón: C0 cuñetes pernos, 396 
Id espigones. 
R. G. Lañé: 8,550 tejas. 
W. F . Smlth: G wagones. 
D. A. Galdós: 1 carro y accesorios del 
viole anterior. 
Central Manatí: 1 bulto acero, 3 pie-
zas, 1 caji accesorics. 
Central Reforma: 2 carros y accesorios. 
MANIFIESTO l.Olfl.—Vapor americano 
T U R R I A L B A , capitán Leckhardt. prece-
dente de New Orleans, consignado a TJnl-
ted Frult Com.vmy. 
V I V E R E S 
Primorosa: 250 sacos harina, 
Rider y FInnegan: 50 sacos avenn. 20 
id maíz, *50 id afrecho, 155 id alimento, 
(Nueva Gerona.) 
Angel: 25 sacos harina. 
G H . H, v Co: 20013 manteca. 
GatbAn y Co: 25 cascos cervezas, 200 
calas manteca. 
Érvltl y Co: 1,000 sacos maíz. 
Lastra "y Barrera : 250 sacos avena. 
,T : 250 socos molz. 
K . : 250 id id. 
P. Inclán y Co: 200 satos harina. 
C. Z . : 300] sacos maíz. 
González y Suárez: 500 Id harina. 
R Suárez v Co: 250 sacos harina. 
Barraqué Maclá y Co: 75|3 manteca, 
250 sacos harina. 
Urtlncra o Ibarra: 500 sacos harina. 
43: 250 sacos maíz. 
"Whltte Corn Flour: 250 sacos harina. 
C B . : 10 sacos harina. 
D. Suriol: 2Í»4 pacas heno. 
J . Otero y Co: 306 pacas heno, 1,600 
sacos maíz. _ . ^ I L l 
M. Paetzold y Co: 6 cajas carne, 30013 
manteca. 
B. Barrié: 5̂0 sacos harina. 
R. Torregrosa: 50 tajas puerco, 300 ca-
jas conservas. 
44: 250 sacos maíz. 
Seeler PI v Co: 250 sacos harina, 
Zabaleln y Co: 25 cajas puerreo. 
O. 8: 300 sacos molz. 
E . López: 250 avena, 259 pacas heno. 
W. B. Talr : 200 cajas salchichas, 25¡3 
jamón. 
4.: 10 cajas carne. 
6: 5 Id Id. 
Baroeló Camps y Co: 200 sacos harina, 
2: 10 cajas tarne. 
P, Sánchez: 250 sacos harina. 
5: 10 cajas carne. 
3: 10 id id, 1: 10 id id. 
No marca: 1,850 sacos maíz, (250 sacos 
menos), 2 en iluda. 
Armour Company: 170 cajas, G0|3 man-
teca, 
MISCELANEAS 
G. Bulle: 160 atados mangos. 
Pons y Co: 500 rollos alambre. 75 cu-
fletes grampas. 
Q.: 19 bultos accesorios para cambias-
vías. 
Hijos de H. Alexander: 47 rollos lona, 
9 fardos algodón. 
Molina Bros: 32 cajas espejos y rope-
ros. 
Cobo Busea y Co: 2 cajas tejidos. 
V. G. Mendoza: 76 bultos ruedas y iJm 
Buenaventura Company: 128 atados pa-
PREPARADA»» » 
cod las ESENCIAS 
m á s finas l i ! | D U H O N S O l t a 
EXQIIISITA PARA EL BAflO Y EL PAHüELO. 
^ ^ ^ O E B I A JOBUSOü, Obispo, 30, esqnlna a Agolar. 
i i r* * * Í 
g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
ATOOOS LOS H O M B R E S 
O U E LO PtOAN,-TODOS 
LO N E C E S I T A N T E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseia a preveairse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
, — E N SOBRE CERRADO—i 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI L A 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTAD0 1632. - HABANA. 







Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s g!^ 
s e s . M u e b l e ; M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b i e t o s d e M a y ó * 
U c a , L á m p a r a s . P i » * 
n o s 
• • T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
n a s . 
Y C a , 
O B R A R Í A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A X A , 16) 
peí. 
A. G. Pinrus, 2 tajas calzado, 3 bultos 
anuncios y sillas. 
S. S. y Co: 58 cajas calzado, 2 huacal 
anuncios. 
J . N. Alleny: 3 barriles vacíos. 
Havana Elect. K. P. L . y Co: 2,000 pe-
zas brazos de madera. 
P. C. Unidos: 450 id madera. 
E . Tomé: 2 cajas vendas. 
J , A. Vázquez: 3 cajas accesorios de 
bronce. 
F. Fernández Sobrino: 11 cajas cal-
zado. 
M, Escoto: 4 cajas máquinas y acceso-
rios, caja Cristalería. 
A. J , Keller: 6 bultos alfombras y 
cristalería. 
Moni ¡iZja.s Comm y Co: 36 cuñetes 
pernos. 
J . Frearn y Lomabardero: 1 enja ropa. 
A. Fú 1 id medias. 
Péraz y Fernández: 2 id Id. 
Palacio y Co: 5 cajas calzado, 2 bultos 
anuncios. 
H . : 24 bultos accesorios eléctricos. 
Montalvo y Corral: 1 caja ropa. 
Steimbergrer y Co: 1 caja papelería. 
Vilaplauu y Co: 26 bultos accesorios 
eléctricos. 
Camino y Capello: 4 cajas calzado, 1 
id anuncios. 
Interestate Elect. y Co: 60 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
J . García y Co: 2 cajas lona. 
J . Massaguor: 4 cajas juguetes y efec-
tos de celuloides. 
González y Sainz: 8 fardos frazadas. 
Gómez Benguria y Co: 102 bultos ca-
mas. 
M. G. Salas: 2 pianos, 1 caja música. 
C. Ge'í: 28 bultos juguetes. 
No marca: 1,403 piezas madera, 
Lykes Bros: 200 barriles aceite. 
J . Z. Horter: 36 cajas máquinas. 
Sin marca: 871 railes. 
E . Lecours: 230 carboyes ácido, 
Cuba Frult Ex. • 6 sacos Hbono. 
Purdy Henderson: 783 tubos. 
C. W. N. O. S.: 1,401 atados cortes de 
caja, (015 menos.) 
NOTA—Además viene a bordo perte-
neciente al vanor Abangaros. lo slsnuente: 
PARA A N T I L L A (ÑIPE) 
P. Carbíin 1 caja juguetps. 
Bi 50 barriles aceite. 
P. JJ. Querena i caja libros, 
PARA JUCARO 
Waldeinbert y Co. 54 bultos provisiones 
y efectos. 
PARA NUEVITAS 
C. Martínez 25 cajas frutas. 
M. Rodríguez 35 id. id. 
PAR ABANES 
"R. S." 50 sacos harina. 
PARA CIENFUBGOS 
Rúa Hermano 18 bultos ferretería, 
A. Silva 2 cajas pernos. 
PARA P U E R T O P A D R E 
Rodríguez Llarena y Co. 100 sacos ha-
rina. 
A. Fernández o hijos (Antllla) 100 sa-
cos harina, 
PARA CARDENAS 
"O, G." 100 sacos harina. 
General E . 250 atados cortos. 
PARA C A I B A R I E N 
B. Romañach, 300 sacos harina 6 1 d. 
orroz. 
PARA MATANZAS 
Pfrez Iturralde. 250 sacos harina. 
F . Díaz v Co. 250 Id. Id. 
Cosió y Co. 500 Id. id. 
Compafíía Paniflcadora 500 Id. Id. 
"A" 250 sacos maíz. 
" F . D." 75 cajas conservas. 
Sllveira Linares v Co. 145 Id. Id. 
PARA NUEVA GERONA. I S L A D E PINOS 
West India Fertz y Co. 151 atados pa-
pel. 
MANIFIESTO 1.020. — Vapor america-
no "Excelsior," capitán Unsworth proce-
dente de New Orleans, consignado a A. E . 
•Woodell. 
V I V E R E S 
Damián Suriol 250 sacos avena, 250 id. 
maíz. 
Benigno Fernánde* 500 id. Id., 250 id. 
avena. 
González v Suárez 250 Id. maíz. 
Llora y Pérez 300 id. id, 
Máximo Nazabal 600 id. Id. 
S. Oriossolo y Co. 250 sacos avena, 550 
id. mnlz, 208 pacas heno. 
Ervltl y Co. 250 sacos mnl*. 
Uñarte y Suárez 3.350 Id. Id., 298 pa-
cas heno. 
.T. Perplfián 2.004 pacas heno. 
Lastra y Barrera 30" pacas heno. 
A. N. Candía 250 sacos sal. 
H. AstorquI y Co. 1.000 id. Id. 
Morris y Co. 107 cajas. 150|3. 501 bul-
tos manteca, 30 bultos mantequilla y que-
so. 240 rajns carne. 
Swift Tompany 34 cajas menudo de 
puerco, 000 id. jahftn, 20'3 manteca. 15 ca-
jas salchichas, 10 Id, mantequilla, 490 bul-
tos carne. 
R. Suárez y Co. 90 sacos arroz. 
.T. N. Alleyn 11 cajas puerco. 
American Grotery y Co. 15 bultos man-
zanas y legumbres. 
A. Armand 10 cajas peras. 
Alonso Menéndez y Co. 5 barriles cama-
rones. 
Sante-iro y Co. 5 Id. Id. 
L . B. de Lnna 17 bultos fmtas y ostras 
y legumbres. 6 sacos papas, 3 Id. nueces 
14 árboles de navidad. 
N. Qulroga 21 Jaulas aves. 
G. G«mez 2 id. Id., 2 cajas manzanas 1 
Id. jnm/ln. 
S. S. FreMldn 2 cajas encurtidos, 2 Id 
mermelada, 1 Id. frutas. 
MISCELANEAS 
Sabaté^ y Co. 100 barriles aceite, 100 
id. cebo. 
F . Galbán 35 Id. Id. 
Kent y Kingsbury 1,620 atados cortes, 
80 atados papel. 
Cárdenas y Ortega 500 cajas aguarrás. 
Havana Arventing y Co. 12 atados anun-
cios. 
A. lucera 104 bultos talabartería. 
Rotulado G cajas accesorios para au-
to, 
F . G. Robins y Co. 2 id. id. 
A. Revesado y Co. 30 bultos tanques. 
Havana Frult Company 30 bultos discos, 
arados y accesorios, 
Alvarez López y Co, 3 cajas talabarte-
ría, 
Best Kingsley 1 caja efpctos de uso, 
West India 011 Refg, y Co. 1.300 atados 
cortes, 200 barriles vacíos, 
United Cuban Express y Co. 9 cajas efec-
tos de tocador. 
R. J . Miles 1 caballos. 
L . Bliim 8 vacas, 1 cría, 1 toro. 
Lykes Bros 24 muías. 
Prado Colom Auto Suppjy y Co. 4 barri-
les accesorios eléctricos. 
E . Sarrá 1 caja droga*. 
J . Cnisellas y Co. 11 Jaulas aves. 
Nueva Fábrica de Hilo 1,880 atados cor-
tes. 
L . del Portillo y Co. 36 id. id. 
G. Acevedo y Co, 101 rollos alambre, 
H. Abril 100 id. id. 
Quiñones y Martínez 100 id. id. 
F . Carmona 100 id. Id. 
Migoya Hermano 100 id. Id. 
Canosa y Casal 100 id. Id. 
Bahamonde y Co. 24 bultos muebles. 
N. Rodríguez 22 id. id. 
Rey y Chao 67 id. id. 
A. Castro y Co. 60 Id. Id. 
Central Palma 1 caja maquinaria. 
Central Ermita 1 id. id. 
Hijos de H. Alexander «bultos Id. 
Southern Express y Co. 11 bultos pren-
das, juguetes y efectos de escritorio. 
Ricardo y Co. 3 cajas especies, 2 Id. 
alimento, 2 tambores trigo. 
R. F . Calzadilla, 3 cajas especies, 1 ba-
rril alimento. 
BaraRuá Sugar y Company 72 bultos 
tanques, 15 id., tubos y accesorios, 22 Id. 
maquinaria, 1 caja ferretería. 
PARA CARDENAS 
Suárez y Co. 250 sacos maíz. 
Fanjul y Algria B cajas puerco. 
PARA MATANZAS 
A. Amezaga y Co. 250 sacos maíz. 
Frltot y Bacarlsse 66|t manteca. 
PARA C A I B A R I E N 
A. Hernández 3 cajas talabartería. 
R. Cautera y Co. 25 cajas puerco. 
Rodríguez y Vi-fm 10 id. id. 
PARA NUEVITAS 
B. Sánchez e hijo 1 caja calzado y 
talabartería. 
PARA JUCARO 
Central Morón 4 cajas talaibartería. 
^ PARA GIBARA 
Morris y Company, 20 cajas salchichas. 
M. Palomo 4 cajas talabartería. 
PARA SANTA BARBARA, I S L A D E 
PINOS 
Rider y Pinnegan 5 bultos talabarte-
PARA C I E N F U B G O S 
West India Melase y Co. 14 bultos he-
rramientas y accesorios, 364 piezas ma-
dera, 181 bultos tanques y accesorios. 
MANIFIESTO 1.021. — Vapor america-
no "México," capitán Huff. procedente de 
New York, conslpnado a W. H . Smlth. 
V I V E R E S 
E , Guastaroba 1 caja queso, 100 id, ma-
carrones. 
Karceló Camps y Co. 50 cajas cerveza, 10 
barriles jamones. 
A. L i y i y Co. 292 atados víveres chinos. 
M. Brifias, 1 tambor bacalao. 
Llera y Pérez 5|3 10 barriles Jamón, 20 
cajas andullo. 
"C" 75]3 manteca. 
"A T " 50 cajas pescado. 
Fernández Trápaga y C e 60 tabal pes-
cado. 
S. S. Freidlein 210 cajas jabón. 
Morris y Company 7513 manteca, 25 ca-
jos puerco. 
Miró Rovira y Co. 4 cajas pueroo. 
J . R. Alfonso 104 cajas, 112 barriles man-
zanas. 101 cuñetes uvas, 305 cajas peras, 
A. E . Coles 10 cajas salchichón, 2 id. 
quesos. 
P. Inclán y Co. 150 barriles arenques, 
Bartolo Ruiz 6 barriles, 75 cajas man-
zanas. 
A. Ramos 25 cajas puerco. 
Antonio García 100 sacos frijoles. 
E . Ortiz Torres 5 cajas 5 barriles man-
zanas, 20 cuñetes uvas, 4 huacales peras. 
Gnlbrt y Co.. 200 cajas pescado. 
González y Suárez, 50 cojas puerco, 184 
Id, pescado, 300 cajas bacalao. 
J . Jiménez 60 cuñetes uvas, 35 cajas, 
70 barriles manzanas, 70 cajas, 10 barri-
les peras, 1 id. coliflor, 1 caja apio. 
,T. Noriega 51 barriles, 55 cajas manza-
nas, 10 barriles peras, 1 Id. coliflor, 1 hua-
cal apio. 
Salom Hermano 150 cajas manzanas. 
0. Lombardo 3 cajas salchichón, 80 id, 
macarrón, 1 Id. quesos. 
A E León 83 cajas peras, 92 Id. man-
zanas, 8 id, ciruelas. 1 Id. jMJoles. 
The Borden Company l.bOO cajas la-
CbAlvarez Estevanez y Co. 6 atados ár-
boles de navidad. ,, . . 
Vidal Rodríguez y Co. 2 cajas galletas. 
R. Loret 23 cajas ( l aza 
1. Nasabal 500 barriles papas. 
Ribas y Co. 58 cajas pescado, oá. Id. ba-
calao. 
Frnnk Bowman 300 id. id. 
.1 Rafecns v Co. 150 tabal pescado. 
E . R. Margárlt 35 id. id. 10 Id., 50 . ijns 
bacalao. 
C. F . Flvnn 206 pacas heno. 
A. Fernández 1 cuñete jamón, 1 caía cho-
colate, 1 Id. mantequilla, 2 Id. sakhiebón. 
4 Id. manzanas, 1 id. salmón, 1 id. car-
ne, 1 Id. peras. . . 
FlelRhmann v Co. 16 cajas levadura. 
Saraborn 2 barriles manzanas. 
"S30" 20 atados ciruelas, 50 cajas at 
til, 50 cuñetes uvas, 50 barriles manza-
nas, 5 atados pasas. 
F . I . 50 cajas especies. ^ ., , 
Barraqué Maciá y Co. 200 sacos frijol. 
R. Suáres y Co. 150 Id. id. 
Santamaría Saenz y Co. 525 id. gar-
banzos. , , 
Marqués de Avilés 2 cajas • provisiones. 
Lozano y La Torre 4 cajas. 2 atados ga-
lletas, 00 cajas manzanas, 222, 00 tambo-
res frutas. 
Lnurrieta y Viña 4 cajas galletas. 
,T, Galarreta y Co. 1 Id. id., 100 id. pe-
ras, 2 barriles ostras, 2 huacales cestos, 
25 cajas manzanas, 35 cuñetes uvas. 
Swift Company 10 cajas puerco, 100 id. 
pescado. 
A. Armand 230 barriles papas, 20 id, 
manzanas, 1 caja accesorios de máquinas, 
3 huacales apio, 2 barriles coliflor, 10 ba-
rriles 435 cajas peras. 
Nestle A. S. Mllk y Co. 3.100 cajas leche. 
M E T A L I C O 
Banco Nacional 6 cuñetes con $300.000 cy. 
P. Gómez Mena 6 id. id. con $300.060 id. 
D E C O L I S E O 
E L ACUEDUCTO DE COLISEO 
CoU&eo, 18 
E l corresipoTvsai en Coliseo, de un 
distinguido colega, protesta del enca-
recimiento del acrua en ese pueblo, 
y lo hace en nombre de la "raza hu-
milde". 
Terminadas la-a obras del acue-
ducto y abierto ya ai ¡público, nos he-
mos atenido, en el predo de las plu-
mas de agua, estrictamente las cláu-
sulas dei contrato. 
Nos parece, por tanto, Injustifica-
da la crítica. 
Y si ésta se hace en el nombre.de 
3a 'raza humiíde", la censura a más 
de injusta es ingrata: e'l contrato 
óbllga al Acueducto a suministrar 
agoia al pública, en las fuentes públi-
cas hasta las esls de la tarde sólo; y 
el acueducto sirve en elas el acrua 
desde las seis de la mañana hasta las; 
diez de la noche. 
Cremos merecer en vez de censuras, 
©logiios. 
Francisco Menéndez. 
(Propietario del Acueducto) 
L a s m u l t a s p o r d e s -
p e r d i c i o s d e a g u a . 
Ell señor Presidente de la Repúbli-
ca, por Decreto de hoy ha resuento 
que las multas que la Secretaría do 
Obras Públicas recaude por desperdi-
cios de ogua. se depositen ea la Te-
sorería General en vez de hacerlo en 
las cajas municipalles, como se hacía 
hasta hov. 
A u t o r i z a c i o n e s 
Han sido autorizadas las soflicitu-
de© para establecer plantas eléctricas 
en Varadero (Cárdenas"), y Pedro Be-
tancourt, y la ampliación de la plan-
ta eléctrica de Rodas. 
L o s C e n t a v o s 
: QUE NO SE MALGAS-
; TAJí FORMAN LA BA-
S E DE UN CAPITAL. 
fr-jj lL hombro que ahorra tí«n* 
I SM siempre algo que lo abriga 
l.fcSjl contra la noc^sidad míen, 
tras que el que no ahorra tiene 
giempre ante gí la amenaza de i* 
miseria. 
| L BANCO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAíj DE AHORROS 
deisde UN PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO DE 
Interés. 
|AS LIBRETAS -DE AHO-
RROS SB LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU-
DIBNDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEM-
PO SU DINELIO. 
R . I . P . 
E l S e ñ o r D o n 
M a n u e l S u á r e z G a r c í a 
F a l l e c i ó e l p r i m e r o d e l a c t u a l . 
E n l a I g l e s i a d e B e l é n , e l M i é r c o l e s , 2 0 a 
l a s 8 d e l a m a ñ a n a s e c e l e b r a r á n h o n r a s f ú -
n e b r e s e n s u f r a g i o d e s u a l m a . 
S u e s p o s a , h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e -
g a n a s u s a m i s t a d e s l a a s i s t e n c i a a l p i a d o s o 
a c t o . 
H a b a n a 1 9 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
CV8W Jd..l9 it.-lí 
Diciembre 19 de 1916 D i a r i o d e l a M a r i n » 
s a n o ? 
P R O V E E D O R A D E S . M , D O N A L F O N S O X I I I 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
D E S A N 
DK UXTLIDAD P r j 3 L I C A I>KSO£ 1894. l a mas fina dk mesa. 
$1.70 las 24 medias botellas, e 12 Iltres, deyolfténdose 25 cts. por los envases yacío5.-iaga s n s p e f l l ^ a TACDK, 4. Tel. i . ? ^ 
ULTIMOS CABLE-
( T I E N E DE LA PRIMERA.) 
fcoticia recibida sobre este vapor fué 
que el 25 de noviembre se hallaba eu 
Bárdeos. 
MR. BALFOUR S A L E DE LON. 
DRES 
Washington, diciembre 19. 
La noticia recibida de Londres de 
que Mr. Balfour, el nuevo Ministro 
c Relaciones Exteriores, ha salido de 
la capital para pasar tes semanas de 
vacaciones, hace creer que se halla 
en camino de pctrogrado p^ra discu-
tlr con el gobierno ruso las propo-
siciones de paz. . 
VOTO DE CONFIANZA 
Roma, diciembre 19. 
La Cámara de los Diputa-dos ha 
•cordado dar un voto de confianza al 
Gobierno. _ . 
LO SRUSOS NO QUIEREN LA PAZ 
i Pctrogrado, diciembre 19. 
I E l Consejo Imperial unánimemente 
h a declarado que favorece la í d « * ^ 
c a e los aliados de la Entente ceben 
rechazar por ahora las of ertas de AJe. 
' saanla en favor de la paz. .. 
D I N E R O 
L o f a c i l i t a m o s , c o n p o c o i n t e r é s , 
'sobre j o y a s . G a r a n t í a y r e s e r v a . 
Y e n d e m o s j o y a s d e l a n c e y u n a 
p i a n o l a n u e v a . L a R e g e n c i a , S u á -
r e z . n ú m e r o 8 . T e l é f o n o A - 6 6 2 8 . 
P E S D E G U A N T A N A M O 
i . Diclem.b'-e, 13. 
Kl fuero de ests m a d n i g a d » . 
' Los toques de cornetas y silbatos de 
B iilllo nos anunciaban a las tres de la 
nadngada que algo grave ocurría en 
neutra parlflc i poblaciCn. En efecto, el 
voraz elemento del fuego, habta apareci-
do en el sitio comprendido por !as calles 
de Los Maceos esquina a Prado. 
La conflasración. 
Se desarrollaba en unas cuatro casitas 
las que desde tiempo Inmemorial estaban 
habitadas por algunas familias. Con ex-
traordinaria rapidez, se cebaba en las an-
tiguas construcciones qje en breves Ins-
tantes cían completo pasto de las llainas 
no dando tan siquiera tiempo a contener-
lo a pesar de !a premura y buena volun-
tad de enantes acudieron allí con el bu-
manitario fin de extinguirlo. 
Los primeros en llegar. 
La Policía de recorrido, el éereno señor 
Antonio Colchero, los bomberos y nume-tobo público, el señor Alcalde Municipal, 
algunos subalternos y soldados del ejér-
cito. 
L a fami l ia del s e ñ o r G a b r i e l Seis-
dedoH. 
Por un momento se creyO fuese destrui-
do también el edificio de reciente cons-
truccidn ocupado por 'a familia del se-
Cor Gabriel. Setsdedos y gracias a los es-
fuerzos titánicos realizados pudo detener-
se el incendio en su labor destructora do-
nJnándos?, dejando todo aquello conver-
tido en un montón de escombros. 
L o s alm.-u-enes de s e ñ o r e s J . 
Kobort JT C a . 
También se creyd, dado la corriente de 
aire noroeste, que con alguna persisten-
cia entonces soplaba, fuesen destruidos, 
más por fortuna se encontraron bastante 
dictantes. 
L a s casas destruidas . 
Eran de la propiedad del señor Justl-
niano Blanco y estaban aseguradas en 
tres mil quinientos pesos ojaeriq^nos en 
la Compañía ''Scothis Unifip. Y. Nacional," 
representada en esta población por el se-
ñor José Guascb. 
El Juzgado. 
Desda los primeros momentos comenzó 
setuar. Las pérdidas se consideran de 
alguna consideración. Afortunadamente no 
Lubo que lamentarse ninguna desgracia, 
habiendo contribuido el público aglomera-
do en lugar del siniestro de una manera 
activa a la m:\s rápida extinción del in-
cendio, que hasta ahora se cree casual. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Casa de F r é s í a p s 
í J O Y E R I A 
L A SEGUNDA MINA 
KINAZA, fi, AL LADO DE LA BOTICA, 
JLetM cttm p r e s t a d i n e r o oon g a . 
m n t í a Ab a l h a j a a, p o r u n I n t e r é s n m y 
m ó d i c o , y r e a l i z a a c u a l q u i e r p r a d o 
• o s « f x l p t e n d a g d « J o y e r í a . 
Oompramos b r i l l a n t e s , joyería fina 
y p l a n o s . 
B s r a a z a , i . T e i é f a D O A - 6 2 6 3 
Las apelaciones del.. 
(VIEXE DE LA PRIMERA.) 
las que se encuentra ol informe emi-
tido por los peritos oalígfrafos seño-
res Tomág Modesto Cañas, doctor en 
Filosofía y Letras; Nicolás Pérez Re-
ventós. Profesor de Instrucción Pú-
blica y Superintendente Pedagógico 
de las Escuelas Públicas; José Pé-
rez y Lorenzo Villar y Cruz, profe-
sores de la Escuela práctica anexa a 
la Normal de Maestros de la Baibana 
Estos señores ante la Junta Central 
han confrontado Ips signos caligráfi-
cos de los documentos existentes en 
el archivo de dicha junta, con los re-
mitidos por la Junta Provincial de 
Oriente, de cuyo exámen concluye-
ron en que se habían cometido multi-
tud de falsifidacion-es de firmas, al-
r 
Examine los modelos de calzado para caballeros qije acabamos de recibir; es calza-
do de buen gusto, forma elegante, horma cómoda y los mejores materiales, produc-
to de las afamadas fábricas P. C O R T E S y CA. y NETTLETON 
LOS SPORTMAN NO USAN OTRO CALZADO. Peletería "EL PASEO", Obispií y Aaaiar.-Raliaiia. 
C 7 5 6 0 • alt. 5t.-7 
¡ . - i • • , . •• i ¡ a n n - T T r n r r - i i TMihH^íd»^ CASTRO! A-íftl9. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES 
En la «alzada de Vives, a una cuadra de los Cuatro Caminos, se al. 
quilan espléndidos locales para almacenes e industrias. 
Informan: AVELINü GONZALEZ, S. EN C 
VIVES, 135. TELEFONO, A_2094, 
teraciones de cifras y hasta de fe-
chas en los pliegos procedentes de la 
indicada provincial. Esos pliegos tam-
bién fueron confrontados por dichos 
peritos con los certificados que ob-
tuvo el partido Uberal die las elec-
ciones en aquella Provincia, dictaml-
nándnse en el sentido que con ellos 
s raitificaba la falsedad de los de ia 
ProvinciaL 
El orador hizo alusión a la necesi-
dad en que se ha visto la Junta de 
emip'ear mensajeros para conducir la 
correspondencia electoral porque don-
de quiera opina ei orador se trataba 
de alterar el dictamen del sufragio. 
Dijo que on uno de los Colegios don-
de se había adterado el resultado de 
la elección fué tan burda dicha mixti 
ficaclón, que han votado todos los 
electores de dicho Colegio que se ha-
llan comprendidos entre las letra H 
! a la Z y estos electores que se reu-
nieron por orden alfabético votaron to 
I dos por el partido Amigos del pueblo 
rnaligados al Partido Conservador. 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, doce m. todavía el Dr. Zayas 
continuaba en eJ uso de la palaibra 
MnjTKftS 
L a m á s a l t a c r e a c i ó n d e B o t a B o r -
d a d a . 
E l m á x i m u m d e l r o f l n a m l o n t o : e l m o -
d e l o B a j o , B o r d a d o , e n c o l o r b r o n c e , 
t a m b i é n e n r a s o y . C h a r o l . 
haciendo el historiaíl de las pruebas 
que tenía, para tratar de demostrar 
que en once colegios de la Provincia 
Oriental se había alterado el resulta-
do de las elecicones celebradas el día 
primero de Noviembre próximo pa-
sado. 
Mañana daremos en nuestra prime-
ra edición más detalles sobre el in-
forme del Dr. Zayas y los de la re-
futación que del hism'o hará el doc-
tor José Antolín del Cueto. 
N o t i c i a s 
E L SELLO DE GARANTIA PARA 
TL TABACO 
rá como Jefe Local de Sanidad de la 
Habana, mienti-as dure la ausencia 
del doctor Guiteras y el doctor José 
Antonio López del Valle desempeña-
rá Oa Jefatura de De&paoho de la Di-
rección de Sanidad 
•trail 
CAÑA QUEMADA 
La locomotora número 24 del cen-
sante Domingo", prendió fuego 
« un cañaveral de la colonia "Dos 
Rios", delt érmino de Unlód de Re-
yes, quemándose 1i8,00O arrobas de 
caña parada. 
D e M é j i c o 
SE RETIRAN DE LAS FRONTERAS 
San Antonio, dici^br© 18. 
1(1.000 milicianos han recibido órde-
EH Cónsul de Cuba en Stokolmo, ha l nes del g^i©1»! Funston para que sal-
dado cuenta a la Secretaría de Esta-
do de babor resultado ineficaces las 
gestioneg que practicó cerca del go-
bierno de Suecia, para obtener ei re-
gistro oficial del goilo de garantía pa-
ra ei tabaco cubano. 
TOMA DE POSESION 
Ha tomado posesión en la mañana 
de hoy, do la jefatura de despacho del 
Servicio de Desinfección, el doctor 
Gabriel Custodio 
El doctor Morales López contlnua-
gan de la frontera y regresen a sus 
respectivos Estados, para ser licenvia-
dos del servicio federal. 
E l general Funston obedece ins-
trucciones de la Secretaría de la Gue-
rra. 
Ahora solo qu©darán 75.000 hom-
bres en la frontera. 
MEJICANOS Y AMERICANOS 
Filadelfia, diciembre 18. 
Los representantes del general Ca-
rranza en la Comisión Mixta confe-
saron hoy a los miembros americanos 
de la misma que Ü protocolo firma-
de en Atlantic City hacía tr*» sema-
nas n0 ha «ido ratificado. 
Agregaron, sin embargo, que la de-
mora do la ratificación no significa-
ba que el acuerdo será rechazado. 
Xo se ha hecho posible el carácter 
( ¡i. lo de la comunicación de los me-
jicanos; pCro al terminar la conferen-
cia ya era evidente que tanto los ame-
licauog como los mejicanos conside-
raban probable la sanción oficial del 
protocolo y que ge reanudaran las se-
siones en la que ê proyecta discutir 
cuestiones pendientes ©nrte los go-
biernos de los Estados Unidos y Mé-
¡ jico. Mañana se celebrará otra sesión. 
Indicábase que Carranza no había 
ratificado «I Protocolo, no tanto por-
que hallase imposibles los testimonios 
del acuerdo, cuanto porque estaba 
convencido de que la actitud del go-
bierno d© los Estados Unidos exigía 
de él que a su vez definiese la acti-
tud de su gobierno ante8 de aceptar 
el protocolo. E l Secretario Lañe pre-
sentó a los comisionados mejicanos 
una declaración adicional indicando 
claramente que el gobierno america-
no estaba determinado a ver quw s6 
mejorase la situación de Méjico y, en 
caso de necesidad enviar tropas ame-
ricanas al través de la frontera en 
persecución de los bandidos, sin tole-
rar restricción de ninguna clase res-
pecto al limite de dicha persecución. 
Aunque esta declaración no está com-
prendida en el protocolo, Carranza la 
interpretó com o parte vital e Inte-
grante del acuerdo y ha protestado 
contra la adopción de semejante po-
ética por los Estados Unidos. A las 
condiciones mencionadas en el proto-
colo para la retirada de las tropas 
amerieanag que Se encuentran en Chi-
huahua se tr'ne entendido que no ha 
opuesto objeción. 
Oarmnza no ha firmado comuni-
cación ninguna, pero sí ha autoriza-
do a Mr. Pañi para que redacto y 
presente la declaración contraria a 
la do los Estados Unidos. Se averi-
guó que los comisionados mejicanos 
estaban facultados para que redac-
tasen el documento sogún su buen 
P R E C I O $ 7 . 0 0 Y S S . S O 
DELICADOS ESTILOS, EN TOaOS LOS TEJIDOS 
Y COLORES, ESPECIALES PARA LA OPERA 
P i d a e l p r e c i o s o C a t á l o g o , n o v e d a d e s p a r a l a E s t a c i ó n . 
R E C O N S T I T U Y E N T E C I E N T I F I C O 
Las personas atacadas de anemia o debilidad general. —Los niños raquí-
ticos y enfermizos.—Las madres durante la crianza, y todas las personas 
que necesiten la reparación de fuerzas perdidas, cualquiera que sea la 
causa, encontrarán el más poderoso reconstituyente en la 
C A R N E L I Q U I D A D E M O N T E V I D E O 
El verdadero reconstituyente científico, y el que suministra la mayor can-
tidad de alimento, en el más pequeño volumen. 
CADA CUCHARADA NUTRE T A N T O C O M O MEDIA LIBRA DE LA MEJOR CARN^ 
Concesionarios para Cuba: 
B a r r a q u é , M a c i á y C a . , O f i c i o s , n ú m . 4 8 . - H a b a n a -
Depósitos: Sarrár, Johnson, Taquechel, Barreras y Cía., y Majó y Colomer. 
hsta*** ^ ^ 
1 —~ -~- — — ni H^M • • ^ • M . ^ — — T — f M I 
juicio los aconsejase T 
«* los reoomeudó x U - ^ * <W 
amcrk'anos. * con 7j 
loa actitud de log am ^ 
recia ser esta noche, q u e ^ k 
«iderarso culdadosamení 
je de Méjico. i n c U ^ L f 1 < 
veían en el nlrifrún oh^T ^ v 
perablo o.ue impidiese C 
ción del dehate. ^"tln^ 
D e p o r t e s 
jimmy wilde, de rsa* .„ 
R K O T O A L r O C X G z t ^ f c U l J 
L o n d r e s , Diciembre ig T, 
el iha.;:ipion de InRÜiterra"]). mn,y WüJ 
ca. d e r r o t ó , por k-aockout. ! ^ ^ s j j 
B r o o U y n , Now York , en e! „ 1,1 Í H d 
Con la victoria de hov u ^ 0 0 ^ . 
«u t í t u l o de champlon pu?. T 
do mosca, del mundo F i a ^ w I 
vr-.nte rounds de tres min¿t„7'r¡¡ ^ 
Ambos contendientes neaiul», ^ 
lo estipulado y *„ b^UaUn I" m'','1• . 
condiciones f í s i c a s , fie atacaml 
te E n los primeros rounds f. ^ 
recibieron por igual, siendo el v Í[tt*iA 
K l d el agresor. 0 el ̂ m u j ^ 
E n el onceno round WlM. 
K l d en l a q u i j - d a con la w » 
z ú n d o l o contra las sogas % ,'r,b. W 
tas, el J u r i s t a americano" ' M 
golpes en el cuerpo, oyendo p o ^ / N 
sobre una rodi l la ; tan pronto « ? ^'sl 
K l d . Wi lde le a s e s t ó vLioS ^ 
deE*«lia e Izquierda en la quUal?, w01»! 
do caer ni K l d . luuada. ^ 1 
L o s padrinos de í s t e , sia e«ne«. , 
too. lanzaron a l aire una toan. ^'"•I 
de derrota. loaI1» «• ^ | 
F K A X K M O R A N DERRfmrw. 
New Y o r k , Diciembre ,8 JA1»0 , 
Smi th , de esta ciudad, derrotó , J ^ l 
Moran en P i t t sburg , ; „ el s L ' 
de! match de diez rounds que^. J!?l 
esta noche en UrooMvn w»khl 
E n tres de los rounds Moma ibA 
el mejor do los dos contendlenU. 
De los dos boxeadores de era» 
Smlth se m o s t r ó activo y ati-MiT 
salvaje (w l ld ) , mientras qne Mo»!!' 
vo demasiado lento y perdió macSI 
tunidndes. Smith forzó el coraba!» Ü j 
el quinto round, cuando Moran \„ 
c o n ó en una esquina castigándolo 
mente y por poco pone fin a b Inrt 
un golpe corto de derecha que deteaL 
en l a qui jada de Smith. Eít« «!! 
b r í o s y c a s t i S ó a Moran reciaoMb 
los rounds siguientes. E n el último ; 
3Ioran estuvo muy agresivo. Smith v 
186 Ubn»s cuando entró en el rlnr V 
ran 199 l ibras . 
L A S C A R R E R A S D E BICICLETAS 
N U E V A Y O R K 
New Y o r k . 18.—En la carrera fe 
c í c l e l a s hubo varios Incidentes esta m 
Drobaek y Goullet chocaron y ambtig 
yeron a l suelo; pero por fortnna ta i 
berse lastimado. Spenar, al tntv 
pasar a E. O h r t . t a m b i é n chocó coa i 
l a n z á n d o l o de sn máquina . 
Todos los catorce teams hablan 
516 mil las y ocho me l la s a media i 
a l f inal izar el pr imer día. E l record i. 
pr imeras 24 horas es de 537 mlUa | 
vueltas, hecho por Fogler HUI en 1)41 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nueva York, Didembre 18. 
Salló el vapor Muxmood pan! 
tanza». 
Filadelfia, ODldembre 18. 
Salló la goleta Floren ce 
para Cárdenas. 
Cape Henry. Diciembre 18. 
Pasó el vapor danés BerllM 
Baltimore para la Habana. 
ZN ou-port News, Dieiembre ttl 
Salió ayer el Munonvay p«nj 
Habana, y hoy el Wien para b r 
baña. 
Tampa, Diciembre 18. 
Salió la goleta Angelina pan' 
barirn. 
Mobile, Diciembre 18. 
Salió la goleta Clara 0. ScoOl 
ra la Habana. 
Port £ads , Diciembre 18. 
U o g ó el vapor ChaJniette, de1 
Habana, 
Cristóbal, Diciembre 18. 
Salió el vapor Pastores, Xe*1 
IíA TIENTA D E LAS ASTt̂ ^ 
DANESAS 
Copenhague, Diciembre 18. 
E l Ministerio do Reladones 
rieres ha presentado al ^"jr. 
el proyecto de una r08011^,, 
la cesión de las Anillas 
Jos Estados Unidos. 
ÍPj 
C e r v e z a ; j D e m e m e d i a f e T r o p 
fe 
